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A c t u a l i d a d e s 
Amsterdan, 22. | 
{Recibido a las IV25 p. m.) 
jjn corresponsal del "TelegrapK" dice que el bombardeo de Os-
, ,u Ncwport se hace cada vez más nutrido. 
Berlín, 22-
{Recibido a las 11 25 p. m.) 
Los almirantes francés e inglés al mando de las escuadras camhi-
•fog querían bombardear a Ostende, pero fácilmente las aiUoridades 
ygas lograron persuadirles de que debían abstenerse de realizar so-
neianie operación. 
Era lo que les faltaba a los desgraciados belgas: que les bombar-
A asen en la ciudad indefensa de Ostende, solo ocupada, según tele-
iamas anteriores, por unos cuantos huíanos, después de haber hundi-
do a su patria, cuya prosperidad industrial no bacía ninguna gracia a 
Inglaterra por servir a los aliados- , 
No. Ostende no ha debido ser bombardeado, digan lo que quieran 
ios cables. 
¿Para qué si allí no había más industria que su famosa playa? 
Un colega pone en boca del señor Obispo de la Habana 
porción de frases destempladas con motivo de haber sido so-
licitado su auxilio para la Cruz Roja francesa-
Es preciso desconocer en absoluto el carácter bondadoso de nuestro 
querido Prelado, para creer que puedan ser verosímiles semejantes 
patrañas. 
Para él, tratándose de curar heridas o do enjugar lágrimas, lo 
¡nismo son los franceses que los alemanes. 
¡ Ojalá pudieran decir lo mismo los sectarios que no reparan en 11 
alta dignidad, que ejerce ni en su condición de cubano amantísimo de 
gu patria, para intentar ofenderle! 
Pero ¿ cómo han de 'sentir y practicar la caridad cristiana los de 
fensores de los revolucionarios mejicanos que como habrán visto nues-
tros lectores esta mañana, obligaron con sus inauditos crímenes a los 
católicos de los Estados Unidos a protestar ante Mr. Wilson de esta 
enérgica manera ?: 
"Protestamos contra los ultrajes perpetrados contra los obispos, 
sacerdotes y órdenes religiosas en Méjiqo, millares de los cuales han si-
do robados, atormentados, desterrados y en muchas ocasiones brutal-
mente asesinados, contándose entre ellos algunos ciudadanos america-
nos y las monjas que han consagrado su vida a la práctica de la cari-
dad cristiana en todas sus formas, sometidas a algo peor que la muer'e 
misma: a la sensualidad brutal de una desalmada 
-.oldadesca. 
"Protestamos asimismo contra el inexplicable 
¿lencio de nuestros periódicos acerca de estos he-
chos, siendo así que son notoriamente públicos. Esta 
fuerza tan poderosa en la formación de la opinión 
pública, ha en otras ocasiones protestado, aún en ca-
sos particulares, como, por ejemplo, cuando se trató 
del judío ruso Mr. Beiliss, o de Miss Stone, la misio-
nera protestante, quien fué llevada cautiva por los 
bandidos turcos; y sin embargo de los desafueros, 
tropelías y atrocidades cometidas en Méjico, se lia 
íecho, hasta la fecha, poca mención. 
"En nombre, pues, de" nuestra sacrosanta Reli-
?ión que ha sido tan despiadadamente atacada; >n 
nombre de la humanidad cuyos derechos fundamen-
tales han sido pisoteados; en nombre de la civiliza-
ción cristiana, que ha sido suplantada por un go-
foierno rapaz, lascivo y asesino, apelamos formai-
mente a nuestro gobierno en Washington para que 
Ittga cuanto esté de su parte porque se ponga tér-
mino a tan inhumana persecución de inocentes hom-
ores y mujeres en Méjico; puesto que en fuerza de la 
confiado a los Estados Unidos, en vista de su gran 
Doctrina Monroe, todas las naciones civilizadas han 
poder, de la vigilancia y conservación de los derechos 
rondamentales de todo hombre en el Contienente 
^ericano. 
Por consiguiente intimamos formalmente al Presidente de los 
Estados Unidos que no reconozca en Méjico ningún gobierno que no 
garantice eficazmente toda clase de libertades civiles y religiosas en el 
Pleno sentido de la palabra." 
ia Guerra desde Nueva York 
LOS POETAS, LOS IRONISTAS 
Y PORTUGAL. 
vapores ingleses echados a pique por un crucero 
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a r r o l l o d o s h a c i a O s t e n d e 
s m á s 
t e £ \ Y o r k ' Octubre, S á b a d o . — M a c -
Granu el hondo poeta, l lama a l a 
le ca f retaña, "la buena madre." Y 
la Un himno a l h e r o í s m o y a 
ve ,e,,ra- D'Annunzzio, como y a t u -
«ado P - de decIr' se ha exPre-
fclabr a j á l o 8 o s t é r m i n o s . Sobre las 
N co 1 suPremo art i s ta i ta l ia -
lüag ^Pusimos no hace a ú n muchos ĈTl cnr}osos P á r r a f o s . ¡ L o s 
Heute P'urna suspiran actúa 1-
»ivir . P01; la espada! ¡ Q u i e r e n r e -
lít» i it! .t lemPos de G a r i - L a s s o ! Pie-
tüardio i ya viej0' es teniente de i a 
Wo ^f1 de Par í s - Rostand, en-
*apreú ^J18^ nuevos vigores p a r a 
í no p!' m á s fuertemente, el r.fle. 
espiré e x t r a ñ o que todos estos 
tos, ani qule siempre han sido epi-
lUesí"6" el bregar del combate. L o 
11108 mapf a es ver c6mo los mis" 
fula (iur osJf,e la i ron ía , proceden, 
'«8, a ia de estas semanas crue-
^ i l l o ^ emanRra fle unos vulgares v 
n̂io .Teres' Af lamados de patrio-
"¡Har^ . b lén anhelan pelear' 
«e mi un soldado," acaba 
[ 
LLESR0nNpESo D E L A G U A R D I 
V L \ X I A T A¿lC0N EL RETRA 
i» U A L E N S E S I O N P E R M V 
" t a p]a 
h/^oche ' 23 de 0etubre, 9 a. m 
r'oviy,^ , , se reunió lo k^r,^.^. 
J Para trata PaJrt,do lib«ral zayis-
t 8 e ^ h a ^ u ^ 1 dif íc i l P^blema 
n en esS plant.eado a la agrupa-
^ e 4 0 n d e C Í S e n t a ' y tre8 delega-
ni" « e r s o n a s adictas a 
de decir, e n t u s i á s t i c a m e n t e , el vene-
rable A n a l ole F r a n c o . . . ! 
E l profundo y á t i co "ensayista" 
tiene setenta a ñ o s de edad. 
—"Son mucho?, ha dicho é l — los 
que gustan de m i l i teratura. Debe-
mos olvidarnos ahora de todas esas 
p á g i n a s . Er.tos son ti mipos de otra 
clase de trabajos. E l l o s — m i s lecto-
res—no pueden, en la actualidad, 
hojear los libros que he compuesto. 
¿ P a r a qué e s c r i b i r ? E l l o s luchan por 
la vida de l a F r a n c i a . Y o , como ellos, 
quiero luchar t a m b i é n . Mi juventud 
h a huido y a , es cierto, tristemente 
cierto; pero mi naturaleza es_ fuerte 
y mi c o n s t i t u c i ó n robusta. S e ñ o r Mi-
nistro, haga usted de mí un solda-
do." 
Y el ministro, Mr . Mil lerand, le h a 
respondido con elocuencia a l famo-
so novelista: —"Conservad, oh gran 
art i s ta y f é r v i d o patriota, vuestro 
brazo inmortal , para escribir, cuan-
do l a lucha termine, esta p á g i n a glo-
LAS VILLAS 
A R U R A L R E C O R R E N L A S C A -
O S Z A Y I S T A S , I N D I G N A D O S . — 
I M I E N T O . — E L E J E C U T I V O P R O -
N E N T E . 
l a colectividad p o l í t i c a citada. 
Hubo en la Asamblea , v i o l e n t í s i -
mos discursos, muchas acusaciones 
y protestas y buen n ú m e r o de vivas. 
Se a d o p t ó , d e s p u é s de una amplia 
de l iberac ión el acuerdo de ir al com-
pleto retraimiento si en el plazo de 
f C o n t i n ú a en la plana 3a.) 
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I M I L I T A R I S M O Y C U L T U R A 
P a r í s , 23. 
A juzgar por el n ú m e r o de a r t í c u l o s 
que se dedican a l asunto, l a proclama 
de los alemanes al mundo civil izado fir 
mada por noventa y tres intelectuales, 
ha despertado m á s i n t e r é s en F r a n c i a 
que ninguna otra protesta de las mo-
tivadas por la guerra. 
E n t r e las refutaciones que hoy se 
han publicado se distingue la del es-
critor f r a n c é s I v é s Guyot, quien de-
c lara que la solidaridad establecida 
por los f irmantes de l a proclama en-
tre el mil i tarismo y l a "kultur" ale-
mana es prueba de la c o n f u s i ó n de 
ideas y conceptos que anubla el en-
tendimiento de los germanos. 
Dice M . Guyot : 
" P a r a presentar a Goethe, Beetho-
ven y a K a m t , ante el mundo, los ro-
d e á i s de bayonetas. No hay f á b r i -
: cante a l e m á n que no d i g a : "Estoy 
| respaldado por cuatro millones de 
bayonetas." E l K a i s e r , cuando oye de-
cir que los negocios no prosperan, 
exc lama: "Tengo que v ia jar ." E n -
tonces se dirige a Constantinopla, 
T á n g e r y otros puntos, para procla-
mar la s u b o r d i n a c i ó n de la civi l iza-
c ión e c o n ó m i c a a l a c i v i l i z a c i ó n gue-
r r e r a , en la creencia de que puede de-
mostrar con la punta de su espada el 
valor de los productos alemanes." 
Guil lermo Loubat, el distinguido j u -
risconsulto, escribiendo sobre el mis-
mo asunto, dice que la proclama de 
los intelectuales alemanes no contie-
ne l a prueba de ninguno de sus aser-
tos. A g r e g a que ha sido una impru-
dencia traer a c o l a c i ó n el nombre de 
K a m t , y a que é s t e f i l ó s o f o e n s e ñ a b a 
el m á s absoluto respeto hacia los de-
rechos de las naciones. 
V O N M O L T K E A G O N I Z A N D O 
Londres, 23. 
( R . a las 8.20, a. m.) 
U n despacho de Amsterdam dice 
que e l general Von Moltke e s t á agoni-
zando de una enfermedad h e p á t i c a , y 
que el general Von Volkenhayn, mi-
nistro de la guerra, se halla a l fren-
te del estado mayor general . 
N O T I C I A R U S A 
Retrogrado, 23. 
( R . a las 8.20, a. m.) 
Se ha publicado que las tropas r u -
sas han obtenido una gran victoria 
sobre las principales fuerzas alema-
nas, que destrozadas el martes ú l t i -
mo emprendieron completa ret irada. 
L a s fuerzas batidas, dice el despa-
cho, son de lo mejor del e j é r c i t o ale-
m á n y fueron enviadas contra los r u -
sos, para operar entre B z u r a y P i l i t -
za, confluentes del V í s t u l a . 
Los alemanes en su retirada aban-
donaron a sus heridos y evacuaron loa 
fuertes posiciones atrincheradas, en 
los cuales p r o p o n í a n s e hacer gran re-
sistencia y permanecer acampados. 
E L G A B I N E T E V E N E Z O L A N O 
Washington, 23. 
Noticias recibidas en el Departa-
mento de Estado de esta capital d i -
cen que el gabinete venezolano ha di -
mitido. 
D I C E S E Q U E M U R I O P O R F I R I O 
D I A Z 
Ciudad de Méj ico , 23 
Corre aquí el rumor de que el ex-
presidente de Méj i co , gene-ral Porf i -
rio D í a z , ha fallecido en Madrid. 
E L C A D A V E R D E L P R I N C I P E 
M A X D E H E S S E 
Londres, 23. 
E l Negociado de i n f o r m a c i ó n del 
Ministerio i n g l é s ha dado a la pren-
sa la noticia de que el P r í n c i p e H e s -
se f u é h rido el d ía 12 del corrien-
te, y que su c a d á v e r ha sido enterra-
do en un monasterio. 
( C o n t i n ú a en ia plana ? a . ) 
D i s t i o g u í d o s m i e m b r o s l a S o c i e d a d A l m i d o n e r a , q u e s e h a 
c o n s t i t u í a o a n o c h e e n e l C e n t r o A s t u r i a Q O . 
d i a r í o H í ^ 
Bombardeo de Cattaro.-Desembarco de los aliados.-La escuadra 
austríaca.-Los alemanes tienen caballería de marina.-Don Jaime 
E n el teatro occidental de l a gue-
r r a , parece volver a ocupar u n pues-
to importante el sitio de V e r d u m 
Algo distrae l a a t e n c i ó n l a extre-
ma izquierda de los aliados, empe-
ñ a d o s a todo trance en cerrar el pa-
so a los alemanes por la costa apro-
vechando la c o n j u n c i ó n con las tro-
pas de B é l g i c a que proceden de A m -
beres; pero el objetivo principal vuel-
ve ahora sobre la l í n e a Bel fort -Ver-
dum y a h í creo que h a b r á n de des-
ari'ollarse en estos d ía s las principa-
les operaciones. 
E n la parte oriental s iguen unos 
y otros a t r i b u y é n d o s e victorias que 
probablemente no existen sino en la 
Uniformes c a r a c t e r í s t i c o s de alguno s regimientos de los e j é r c i t o s beli- i fecunda i m a g i n a c i ó n de los corres-
gerantes. Iponsales; y mientras tanto se sigue 
UN RAYO CAUSO AVERIAS AL "CATALINA" 
Fué registrado por dos cruceros ingleses. Llegó el Ministro de Cuba 
en el Brasil, y un vicecónsul español-Nuevo servicio de vapores a 
Nueva York.-Miel de Chaparra.-Nueva lancha de la Aduana. 
E L " C A T A L I N A " 
E l vapor e s p a ñ o l "Cata l ina ," entra-
do anoche s e g ú n anunciamos de B a r -
celona y escalas, trajo 98 pasajeros 
para la Habana. 
Se le ap l icó la c ircular de cuaren-
tena contra Barcelona, respecto a l a 
carga que deberá fumigarse, y el pa-
saje d e s e m b a r c ó libremente. ¡ 
E n t r e el pasaje de c á m a r a que tra -
jo, f iguraba el Ministro de Cuba en , 
e l ' B r a s i l doctor B e n j a m í n Giberga , ! 
que e m b a r c ó en Santiago de Cuba a ! 
donde hace poco l l e g ó de New Y o r k . 
E l V i c e - C ó n s u l de E s p a ñ a en T a m -
ó a s e ñ o r Alejandrino Mis tra l , que se-1 
g u i r á a su destino d e s p u é s de estar 
varios d í a s en la Habana. 
E l ingeniero e s p a ñ o l s e ñ o r Enr ique 
Breus, los ingenieros mejicanos se-
ñ o r e s Ernes to C á c e r e s y Carlos Wite , 
los comerciantes e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s 
J o s é R i e r a , Paulino Garc ía , Fe l ipe 
Amador, J u a n Chaumau, Domingo 
Malol , B a l t a s a r F e r n á n d e z , Paulino 
M . Garvios , Antonio Roig , J u a n P i -
guallo, Rafae l e Higinio Seleme, A n -
tonio S á n c h e z , Benito F e r n á n d e z , 
Leandro Mai-t ínez y Bernardo Arbe. 
E l ingeniero señor Alberto V i l l a -
espesa y fami l ia , los estudiantes me-
jicanos Emel io Casas , Alberto R e n d ó n 
y Pedro Noriega, s eñor Saturnino 
G o n z á l e z , el sacerdote Alejandro C a -
r r e r a y los dos reservistas alemanes 
empleados de la casa de Hupman, que 
s e g ú n anunciamos no pudieron l legar 
a su p a í s . 
A V E R I A S P O R U N R A Y O 
Navegando e l "Cata l ina" a l a a l -
tura de M a i s í , pues h zo escala en San-
tiago de Cuba donde de jó pasaje, se 
f o r m ó una fuerte turbonada con agua-
ceros, cayendo un rayo sobre el mis-
mo buque que le r o m p i ó e l msatelero 
de proa. 
i Salvo el susto consiguiente entre 
i el pasaje, no ocurr ió m á s novedad. 
L O R E G I S T R A R O N D O S V E C E S 
A bordo del "Cata l ina" fuimos tam-
b i é n informados de que al pasar por 
el estrecho de Gibral tar y d e s p u é s 
frente a la costa de Portugal , f u é 
reg strado el buque por dos cruceros 
ingleses que encontraron en esos lu-
gares , s in ocasionarle perjuicio a lgu-
no. 
E L " S I X A O L A " 
Como anunciamos, l l e g ó este vapor 
americano de Puerto L i m ó n , en t r á n -
sito. 
E n t r e estos f iguraba un solo latino 
que es e l s e ñ o r Franc isco J . A c u ñ a , 
empleado de la nited F r u i t . 
I N A U G U R A C I O N D E U N A L I N E A 
Co neste viaje del "S xaola" se 
inaugura una nueva l í n e a a Nueva 
Y o r k , , suspendiendo este vapor sus 
v iajes a Boston. 
y los aliados. 
el bombardeo del puerto de Cattaro , 
uno de los hechos que tienen m á s 
importancia, no obstante la poca que 
parecen concederle los encargados de 
informar sobre l a c a m p a ñ a . 
Cattaro viene ofreciendo una te-
naz resistencia a los desesperados 
ataques que de un lado le dirigen 
los montenegrinos y a los que por 
mar combinan las escuadras inglesas 
y francesas, siendo unos y otros in -
fructuosos hasta el presente. 
E l ataque de los montenegrinos 
no hizo g r a n daño a l a plaza porque 
si bien han emplazado sus b a t e r í a s 
en el monte Loevren que domina l a 
ciudad, los c a ñ o n e s no tienen bas-
tante alcance para bat ir las grandes 
defensas de Cattaro . Pero, s e g ú n ca-
blegramas de ayer, los franceses han 
desembarcado parte de su a r t i l l e r í a 
y en este caso es probable que l a 
lucha tome un nuevo aspecto de cu-
y a importancia es de esperar que se 
ocupen en lo sucesivo los correspon-
sales algo m á s que lo vinieron ha-
ciendo hasta el nresente. 
E l puerto de Cattaro es de g r a n ' 
importancia y su ¿ d q u i s i c i c n p a r a 
los aliados es casi una necesidad 
por suponer una inmejorable base 
naval para la escuadra franco-ingle-
sa. 
Por otra parte, se encuentra al1! 
encerrada una fuerte d i v i s i ó n de l a 
escuadra a u s t r í a c a y el d í a que los 
aliados sean d u e ñ o s de las bocas del 
puerto y dominen l a b a h í a , o b l i g a r á n 
a los buques enemigos a combatir 
so pena de rendirse, triunfo que con 
m á s o menos p é r d i d a s i m p l i c a r í a un 
é^ito de resonancia, lo bastante pa -
r a que en el A d r i á t i c o y el Medite-
r r á n e o no se moviese en lo sucesivo 
un solo barco s in permiso de F r a n c i a 
y de Ing la terra . 
No ha de ser cosa f á c i l , s in em-
bargo, l a o c u p a c i ó n de este puerto. 
E r i z a d o de fuertes, tiene algunos 
que e s t á n tallados en l a m i s m a roca, 
y otros tienen corazas de acero de 
medio metro de espesor, con un re -
fuerzo de piedra de seis metros y 
un revestimiento de cemento a r m a -
do. 
^ ( C o n U n ú a ^ e r T i r ^ e ^ 
L o s c a ñ o n e s a l e m a n e s e i n y l e s e s 
Londres 31, 9 m a ñ a n a . Sigue dis-
c u t i é n d o s e en los p e r i ó d i c o s sobre la 
eficacia y hasta la existencia ríe los 
famosos c a ñ o n e s de 42 c e n t í m e t r o s 
alemanes. 
A este p r o p ó s i t o dice el cronista 
mi l i tar del "Times" que on el duelo 
de a r t i l l e r í a que desde l a pr imera jor-
nada constituye la batal la del Aisne , 
l a preferencia que los franceses dan 
a sus piezas de 75 sobre los morteros 
coloca a a q u é l l o s en condiciones algo 
desventajosas en u n ataque a posi-
ciones fortificadas. Por eso emplea-
rán seguramente sus c a ñ o n e s de 120 
y 155. 
L a s fuerzas inglesas e s t á n conve-
nientemente armadas p a r a respondor 
a la a r t i l l e r í a normal de los alemanes. 
L a excelente pieza inglesa de 18 
l ibras, calibre 82 m i l í m e t r o s , a r r o j a 
u nproyectil m á s pesado oue el del 
c a ñ ó n a l e m á n . 
L a granada inglesa contiene 264 
balas,^ mientras l a a lemana no contie-
ne mas que 300. 
E ncuanto a la velocidad inic ia l , 
tampoco existe t é r m i n o de comnara-
cion. 
iioNUM,stro mortero de c a m p a ñ a de 
112 m i l í m e t r o s — d i c e — e s un arma ad-
mirable. T i r a a 6,580 metros un pro-
yectil que indudablemente destroza 
las tr incheras alemanes en el Norta 
del Aisne . Los c a ñ o n e s , t a m b i é n in-
gleses, de 12o m i l í m e t r o s , que lanzan 
de 10 k i l ó m e t r o s , son considerados pon 
SisSSSÍSŝ 0 d0 efectos los $1 
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E D I T O R I A L 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO]SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE D I UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abr iga contra l a necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante s í l a amenaza do 
la miseria . 
E l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
A H O R R O S desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S P O R C I E N T O 
de i n t e r é s 
IMPUESTO DE 
EXPROPIACION FORZOSA 
E l impuesto sobre derechas reales y transmisión de bienes es una 
verdadera gabela que condena la ciencia y que la experiencia rechaza-
Enlorpecedora de la libre contratación, sirven sus ingresos, en grave 
medida, para el conocimiento de los oficiales encargados de las cartas 
de pagos, y son, en resúmen, tan mezquinos, que los pesos y centavos 
que aumentan los sumandos en el presupuesto de ingresos no compen-
san las molestias que esa contribución arcaica causa a la propiedad te-
rritorial. Es , sin duda un verdadero impuesto de expropiación forzosa, 
sin el requisito justificador de la utilidad pública. 
E l Gobierno de la primera intervención, con verddadero sentido 
de la realidad jurídica, comprendió que no se dice que el heredero ad-
quiere cuando sucede, pues, por lo común, lo que ocurre es que dismi-
nuye o merma el acerbo familiar; y suprimió el impuesto en las heren-
cias de línea directa. Todos saben que aquella administración iba orien-
tándose en el sentido de suprimir, de una vez para siempre, la molesta 
y antieconómica socaliña. 
Hoy nuestros legisladores renuevan y resucitan ese impuesto, y lo 
aumentan en lo que respecta a los cónyuges- De nanera que, en lo ade-
lante, en el preciso momento en que comience para la viuda cubana el 
"largo calvario de su horfandad, se presentará d agente del Fisco con 
la cuenta, y, en defecto de pago, con el apremio y el embargo. ¡Bonito 
medio de contrarrestar aquello de: ' ' ¡Se nos va la tierra!" 
Probablemente nuestros economistas han oido las campanas de; 
Henry George, o tienen confusas noticias del impuesto sobre el capital 
en Inglaterra o el Japón. No piensan que lo que acaso sea bueno—si lo 
es—para países recargados de población y faltos del agrio labrantío 
necesario para el sustento material, para países de composición aristo-
crática o de casta, en un país tropical, despoblado y en vías de cons-
trucción, ha de resultar perturbador y contraproducente. 
Medidas tales, lejos de evitar la reconcentración en las ciudades 
de la población caonpesina, lejos de hacer amable la vida rural, lejos 
de remover los estorbos, harto numerosos, que dificultan el libre desen-
volvimiento de una agricultura progresiva, para lo que sirven es para 
intensificar sus malos efectos y sistematizar o llevar hasta la croni-
cidad los 'males de la patria. 
Naturalmente, que el impuesto se irá recaudando velis nolis y 
que no van a caerse las estrellas; pero así como muchas gotas de cera 
forman un cirio pascual, la multiplicación de menudos errores conclu-
ye por formar un inmenso disparate. 
No nos mueve para expresar con esta viveza nuestro pensamiento, 
ningún otro motivo que el firme deseo que siempre nos impulsa de 
i-ontribuir, de alguna manera, al mejoramiento de los intereses públicoa. 
Solo una disculpa puede tener el nuevo impuesto: que, como las 
demás disposiciones que forman el conjunto de la Ley de Defensa Eco-
nómica, tenga carácter transitorio-
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í l i i i U G B M 
(Viene de la I r a . p lana) 
L a l í n e a de fuertes a su vez, e s t á 
cubierta por fosos de tres metros de 
alto y cuatro de ancho, inundados 
y cubiertos en todos sentidos de 
fuertes y espesas alambradas. 
Todos los medios conocidos de de-
fensa, incluso las minas pedreras y 
'.as corrientes e l é c t r i c a s se han em-
pleado en Cattaro , pues s u importan-
fia es tal que su rend ic ión o b l i g a r í a 
a l a p é r d i d a de l a p laza y de l a es-
cuadra. 
A l l í se han refugiado sobre ve in-
te buques de guerra que baten s i n 
descanso con s u gruesa a r t i l l e r í a las 
posiciones que los montenegrinos 
ocupan en el monte Loewen; pero 
si es cierto, como dice un cable de 
ayer, que los aliados desembarcaron 
art i l l er ía y la emplazaron en las a l -
turas inmediatas a l a ciudad, es pro-
bable que los buques tengan que r e -
fugiarse d e t r á s de u n islote monta-
ñoso que hay en b a h í a s i no quieren 
?xponerse a los c a ñ o n e s gruesos de 
los aliados. 
Llegado este caso la s i t u a c i ó n de 
'a escuadra aus tr iaca s e r í a un poco 
comprometida. A l abrigo de unos 
fuegos, no lo e s t a r á igualmente a 
ios del opuesto lado ocupado por los 
montenegrinos; y batida en puerto 
''.an de cerca, es probable que tenga 
?ue hacer una salida a l a desespera-
la , semejante a la que hizo l a es-
cuadra r u s a en Puerto A r t u r o frente 
la japonesa que mandaba Togo. 
" l i i s T r i r s í B E r 
E l r euma ha hecho sufr ir a ñ o s de 
a ñ o s a la humanidad, y l a humanidad 
«se ha defendido en vano contra él , i n -
g e n i á n d o s e todos los remedios y to-
dos los sistemas, siempre s in resul -
tado. Se ha seguido sufriendo los 
agudos dolores, los tremendos pade-
cimientos, los retorcimientos de los 
m ú s c u l o s tan agudos, tan dolorosos y 
tan desesperantes, s in que se h a y a 
logrado sino l i jero alivio. 
De aquí en adelante, y a el r euma 
ao h a r á sufr ir , sino a los* que se dejen 
castigar por é l , porque el D r . Russe l l 
Hurst , ,de F i l a d e l f ¡ a , h a preparado s u 
' ' a n t i r e u m á t i c V cuyo uso se e s t á ge-
neralizando y el " a n t i r r e u m á t i c o " cu-
*a el r euma en muy brece tiempo de 
aso, lo a l iv ia cas i al comenzar a to-
nar lo . 
ABÍ lo preconizan y a mil lares de 
personas que eran esclavas de los do-
lores v í c t i m a s de los sufrimientos, 
agudos y tremendos del reuma. E l 
Dr. Russe l l Hurs t , l o g r ó vencer el im-
posibleE que el reuma c o n s t i t u í a , por 
sus persistencia y la violencia de sus 
acometidas. . . . . . . . A 
Tiempo hace que los montenegri-
nos luchan s in descanso y c a ñ o n e a n 
l a ciudad y tiempo hace t a m b i é n que 
l a escuadra anglo-francesa colabora 
en la captura del puerto. ¿ C ó m o es 
que nada ee nos dice de esta tan 
importante o p e r a c i ó n , exceptuando 
un lacónico cable de ayer por l a ma-
ñ a n a ? 
Y es que en fuerza de querer dar 
importancia a cosas que no l a tienen, 
pasan inadvert idas las qu/s debieran 
ocupar en l a i n f o r m a c i ó n lugar pre-
ferente, por que el puerto de C a t t a -
ro, y a importante en é p o c a s del I m -
perio bizantino, es en l a actualidad 
un puerto mi l i tar de pr imer orden. 
E l corresponsal en A m s t e r d a n del 
"Telegraph" comunica el bombardeo 
de ayer a Ostcnde y Newport po-
niendo de manifiesto l a ef icacia de 
las escuadras inglesa y francesa y 
su val iosa c o o p e r a c i ó n en estos com-
bates. 
Dice que los buques de g u e r r a 
franceses, que apoyaban a la divi-
s i ó n inglesa, d i r i g í a n sus fuegos so-
bre los alemanes con una admirable 
p u n t e r í a y termina con esta senten-
cia g e d e ó n i c a : 
" L a c a b a l l e r í a a lemana r e s u l t ó 
inút i l en esta o c a s i ó n . " 
S i yo fuese e l K a i s e r , y a h a b í a 
destituido a l jefe de esa c a b a l l e r í a . 
Porque no c a r g a r p laya adelante con-
t r a los buques de guerra es signo 
manifiesto de debilidad que redunda 
en perjuicio de l a c a b a l l e r í a de m a -
r i n a que p a r a casos semejantes de-
ben tener los alemanes en Ostende. 
U n voto de gracias a l corresponsal 
del Telegraph por la noticia. 
" L e T e m p s " de P a r í s da cuenta de 
u n a entrevista con don J a i m e de 
B o r b ó n , quien reprueba l a incl ina-
c i ó n g e r m a n ó f i l a de sus partidarios 
e s p a ñ o l e s , agregando que sus deseos 
eran incorporarse al e j é r c i t o f r a n c é s , 
a l i n g l é s y a l belga. 
Posible es que don J a i m e repruebe 
l a conducta de los tradicionalistas 
e s p a ñ o l e s ; pero lo que s í s e me an-
to ja un poco di f íc i l es que pueda in-
corporarse a • r e s e j é r c i t o s a l a vez, 
salvo que h a g a servicio de semanas 
en cada uno de ellos. 
D e todas suertes, es un poco ra-
ro que don J a i m e hable de todos los» 
e j é r c i t o s menos del suyo, pues s i no 
estamos mal informados hace a ñ o s 
que pertenece a un regimiento ruso. 
¿ N o s e r á n f a n t a s í a s de " L e 
T e m p s ? " 
' - - ^ G. del R, 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S S E 
L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
J o s é Palacio. 
E s t i m u l a r a la juventud estudiosa 
y trabajadora es obra noble y levanta-
da que debe ser acometida con entu-
siasmo. Y dar a conocer estos j ó -
venes dignos de toda clase de elogios 
es labor meritoria que seguramente 
ha de merecer las s i m p a t í a s de to-
dos. 
J o s é Palacio es uno de esos j ó v e -
nes que anteponen su amor al estu-
dio, su noble deseo de saber a toda 
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clase de diversiones y entretenimien-
tos. 
N i ñ o aun, cuando solo contaba diez 
a ñ o s de edad v i a j ó por Alemania , 
F r a n c i a e Ing la terra y su e s p í r i t u ob-
servador y a n a l á t i c o le hizo adqui-
r i r gran acopio de conocimientos ú t i -
l í s i m o s . 
Nueve a ñ o s p a s ó en las citadas na-
ciones dedicado a l estudio con extra-
ordinario aprovechamiento. 
De regreso a Cuba, su patr ia , p e n s ó 
en estudiar la carrera de n á u t i c a . E m -
p e z ó sus estudios a mediados del mes 
de A b r i l de 1913 y se d ió el caso dt 
que en 30 de Septiembre ú l t i m o h a y a 
¡ P t t E B L Ó / 
V O T A P P O R 
E L C A M A R E I U T O 
D E L A S I N R I V A L C E R V E J A 
P O L A F t 
Preguntas y Respuestas 
D í a z . — E n v í e usted una carta a l 
Director de " L a E s t r e l l a " de P a n a -
m á y le c o n t e s t a r á n los particulares 
que usted desea y que yo ignoro. 
J . F . — E l bombardeo de Re ims f u é 
el 19 de Septiembre. 
M . A . — P a r í s no h a llegado a ver-
se sitiado en l a guerra actual. 
R . M . E . — E j i d o s e g ú n el dicciona-
rio es con jota. 
U n l e o n é s . — S e g ú n la Academia 
debe decir hectolitro, kilogramo (pa-
labras l lanas o graves) pero todo el 
mundo las pronuncian e s d n á j u l a s , y 
ese s e ñ o r todo el mundo, tiene tan-
ta r a z ó n como l a Academia. E l uso 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a Genera l Ord inar ia del Tercer 
T r i m e s t r e de 1914 
A l a una y media de la tarde del 
p r ó x i m o domingo, d í a 25 del mes ac-
tual , t e n d r á efecto, en el S a l ó n de 
F i e s t a s del Centro Social , l a J u n t a 
General Ordinar ia con-espondiente a l 
tercer tr imestre del presente a ñ o . 
Se advierte: que con arreglo a l i n -
ciso 4o. del a r t í c u l o 11 de los E s t a -
tutos, solo tienen derecho a concu-
r r i r a dicho acto los socios inscrip-
tos con tres meses de a n t e l a c i ó n al 
presente y que e s t é n provistos del 
recibo de cuota de este mes. 
Cumpliendo lo acordado desde i a 
noche del p r ó x i m o viernes 23, p o d r á n 
los S e ñ o r e s asociados que lo deseen, 
recoger en esta S e c r e t a r í a un ejem-
plar de l a Memoria de que se ha de 
dar cuenta en la s e s i ó n que se con-
voca. 
L o que, de orden del s e ñ o r P r e -
sidente p. s. r . , se hace públ i co , por 
este medio, p a r a general conocimien-
to. 
Habana , 19 de Octubre de 1914. 
E l Secretario p. s. r . , 
I s idro Bonavia . 
15494 19 a 24 t y 2b m 
I es quien manda en el lenguaje, y no 
' los g r a m á t i c o s . 
Dos porfiados.—Ceuta es p laza for-
tif icada, y no domina con sus tiros 
el p e ñ ó n de Gibra l tar . 
P a r a otra vez .—Edison no es el i n -
ventor del t e l é f o n o . E s t e f u é inven-
tado por G r a h a m Bel l y E l i s h a G r a y , 
s i m u l t á n e a m e n t e . 
F . R . — S i es de l a quinta de 1913 
las anteriores pueden redimirse; pe-
ro desde 1914 no puede. 
Dos porf iados .—El general M a r i n a 
f u é c a p i t á n general de Madrid a n -
tes de su ú l t i m o nombramiento p a r a 
Jefe de las fuerzas de A f r i c a . 
D . A . G . — D i r í j a s e a la Academia 
Mil i tar del Morro y le d a r á n las ins-
trucciones necesarias que son m u -
chas y no caben en esta s ecc ión . 
A . V á z q u e z . — L a provincia de S a -
lamanca pertenece a l antiguo reino 
de L e ó n . 
Miche.—Madrid s e g ú n el Dicr 
cionario Larouse e s p a ñ o l (muy bue-
no, lo vende l a casa de Pote) tiene 
597.600 habitantes y Barce lona se-
g ú n el mismo diccionario: 590.000. 
L a pob lac ión de ambas capitales es 
mucho mayor. 
Var ios porf iados .—La guerra ruso-
japonesa e m p e z ó en Febrero de 1904, 
y a c a b ó en Jul io de 1905. 
S. O. G .—Astorga tiene 6.000 h a -
bitantes; la provincia de L e ó n , 
390.000. 
Margot.—No puedo darle r a z ó n del 
anuncio que le interesa. S i quiere us -
ted buscarlo en l a c o l e c c i ó n s e r á 
sei*vida. 
U n asturiano.—Dicen que l a a r t i -
l l er ía a lemana es mejor (es decir 
"peor" porque hace m á s destrozos) 
que la francesa. 
U n curioso.—Una c a b a l l e r í a de tie-
r r a contiene 134.202 metros cuadra-
dos. 
S. S .—De los partes de t e l e g r a f í a 
sin hilos puede enterarse cualquiera 
que en su alcance posea un aparato 
receptor. 
—No pueden ser obligados a l ser-
dejado aprobados, a d e m á s del ingreso, 
dos a ñ o s de c a r r e r a . 
E n idiomas posee el a l e m á n , fran-
c é s , i n g l é s , italiano y p o r t u g u é s , a 
m á s , como es natura l , el suyo propio. 
Dadas las grandes cualidades de 
talento y laboriosidad que adornan a l 
joven J o s é Palacio no es aventurado 
predecirle un bril lante porvenir en su 
c a r r e r . a 
Y no terminaremos estas l í n e a s sin 
antes enviar nuestra s incera felici-
t a c i ó n a nuestro querido amigo, don 
Vicente Palacio Pereda, por los tr iun-
fos que, en el estudio, h a alcanzado 
su hijo. 
OTRA VEZ SERAN UNDAS 
Todas las muchachas f e ú c h a s , que 
sumaban encantos a sus rostros usan-
do los polvos del D r . F r u j a n de tenue 
perfume persistente de f inura ex-
traordinaria , de blancura exquisita, 
v o l v e r á n de aquí en adelante a lucir 
esos encantos que les proporcionaban 
los polvos del D r . F r u j á n porque y a 
h a llegado a l a H a b a n a l a pr imera 
part ida, de elos, l a pr im e r a que 
vence las dificultades de l a paral iza-
c ión de la guerra . 
Todas las muchachas favorecedo-
ras , por lo que les conviene del D r . 
Kruján, consumidoras de sus produc-
tos, de a q u í en adelante e s t á n de p l á -
cemes, porque no f a l t a r á n m á s , por-
que a l l á en P a r í s , con su influencia, 
el notable especial ista tiene dê  ta l 
modo arreglado todo, que s e g u i r á pe-
r i ó d i c a m e n t e enviando sus polvos y 
d e m á s productos de tocador, los pre-
feridos por las elegantes todas. 
Asociación Matancera 
de Estudiantes 
Se han efectuado en el Instituto 
de Matanzas las elecciones de la D i -
rect iva de l a A s o c i a c i ó n de Es tud ian-
tes, y el resultado f u é ol s'guiente: 
Presidente: Antonio V ign icr . 
Vicepresidente: Ezequ ie l Cabal lc -
j ro. 
Delegados: Jul io V i l l a y Jacobo 
; S a l o m ó n , de pr imer a ñ o ; R a m ó n T a r -
I ke y Fernando P é r e z , de segundo 
j a ñ o ; B e n j a m í n Cuní y Armando So-
i c a r r á s , de tercer a ñ o ; Jul io Ort iz y 
¡ Miguel P é r v z , de cuarto a ñ o ; A n -
tonio P é r e z y Oscar R o d r í g u e z , de 
la E s c u e l a de A g r i m e n s u r a ; y E r n a -
rio V i l l a y Pedro P i l a , de e n s e ñ a n z a 
libre. 
B a t u 
Del Avisador Comerc ia l : 
" ¿ E x i s t e el tratado que contiene 
la Enmienda P l a t t ? ¿ H a y que cum-
plirlo sin excusas ni pretextos? ¿ P o r 
qué , pues, tanta diatriba contra los 
que quieren evitar hechos que den 
motivo a una nueva i n t e r v e n c i ó n ? 
" ¿ A qué e n g a ñ a r n o s continuamen-
te afirmando lo que no puede l ó g i c a -
mente af irmarse s i hemos de v iv ir 
dentro de la realidad, j3pr triste que 
ella s e a ? " 
Y vea el colega: escritores cultos, 
personas de alto nivel intelectual to-
man a mala in t enc ión la conducta 
m í a , por ejemplo, recordando a to-
das horas la realidad en que vivimos, 
con la buena idea de que no demos 
motivo p a r a nuevas humillaciones co-
lectivas. . 
E n su o b s t i n a c i ó n p a t r i ó t i c a esos 
c o m p a ñ e r o s prefieren que sigamos 
e n g a ñ a d o s , c r e y é n d o n o s muy sobe-
ranos y muy independientes, erran-
do siempre y provocando las "no-
tas" del tutor, p a r a tener luego el 
consuelo r idículo de protestar "del 
abuso de fuerza y la i n t r u s i ó n del 
yanqui," con que se gana populari-
dad entre los s in criterio, pero no 
se s irve realmente a l p a í s . E n t r e un 
facultativo que diga al paciente: " E s -
t á s amenazado de muerte. T a l dis-
parate puede costarte l a v ida y tal 
r é g i m e n te l a c o n s e r v a r á ; " y otro que 
diga a l suyo: "No temas nada, haz 
lo que gustes, a h í e s t á n Dios y tu 
derecho a la v ida para salvarte," yo, 
paciente, l l a m a r í a a l primero. 
Puede ser muy p o é t i c o v iv ir enga-
ñ a d o , pero es m á s p r á c t i c o v iv ir pre-
venido. 
Londres , 18. 
"Numerosas tiendas y mercados de 
alemanes han sido saqueados por el 
pueblo y destrozados muebles y otros 
objetos. L a p o l i c í a se v i ó muy apu-
rada p a r a contener el oleaje de las 
i ras de la multitud." 
Y esa es la p o l i c í a modelo del mun-
do, y ese el pueblo justo y sereno. 
No nos han dicho los cables ingle-
ses de haber sido atropellada l a pro-
piedad de los ingleses en A l e m a -
n í a . 
L a Juventud P a t r i ó t i c a de Cienfue-
gos ha distribuido entre los n iños 
una especie de cart i l la , con recomen-
daciones cuerdas, con motivo del 10 
de Oc tub re ; y su presidente R i 
ches, me p r e g u n t a .si apUudñ Vil' 
suro lo hecho. p U(l0 o ce». 
Lo aplaudo, con una sola ^ 
c ión . Cuando inci ta a lo. 0 ^ 
a m a r a los veteranos, se haT? 5 
a g r e g a r : "que havan i . J Í ^ 
buenos." Porque a l a n o s ^ ¿ l ? » 
cmdo bastante, y no pocos S 
honrado su h is tor ia . Kn cuanto,, 
que h a n seguido amando v R ; l lo' 
a Cuba, j u s t o os amarlos H 
L o que Vi lchos y 8ua a m i g o s 
m i e n d a n : ostudio, confrateS 
buena conducta social, v e n e r a ^ 
la bandera y al himno de la üai; 
y ag radec imien to al pUebi0 ^ 
y a g r a c i a v i v i m o s vida de civilií 
cion y de r e l a t i v a prosperidad.^ 
bien hecho, l a ve el señor V i C 
que apruebo. m 
A h o r a , l o que l a Juventud Patri' 
t ica de Cienfuopos hizo otra vez £ 
c i tando a los n i ñ o s a burlarse ¿Z 
creencias espir i tuales y apartarsed! 
las re l ig iones , estaba mal hecho TJ 
que ese es un punto do la e x c í ¿ ¡ 
incumbenc ia de los padres y las L 
dres. 
A r b u s t o s del cercado ajeno Igg 
h i j o s de o t ros . -Con que derecho«-
ca rva r en sus t iernas raíces y secar-
las con el h ie lo de la incredulidad? 
Cada j a r d i n e r o cuide sus rósalo 
y cada madre eduque los sentimien-
tos de sus hi jos . La l ibertad y el res-
peto a los d e m á s , es a s í como se ob-
servan. 
* 
Cable de P a r í s : 
" E l genera l L ian toy ha pedido qne 
so lo p e r m i t a i r a combatir 8 Aje-
óla . VA gobierno lo ha complacido 
disponiendo ol embarque del General 
| y sus t r o p a s . " 
P a r a los sentimontales: "Rasgo d» 
horo ismo del ponoral Liantey." 
r a los que sabemos leer: "Pues 
t r opas no h a n pedido eso, y no va so-
lo e l Genera l , es que ol gobierno fnu»' 
ees necesita de esas fuerzas en Alsa-
cia y no en A f r i c a . " 
C u e s t i ó n do sentido común, a 
J . N . ARAMBURD. 
L o s modcloo de corsé Bon Ton sil 
busto, ú l t i m a moda, los tiene a U cü» 
p o s i c i ó n de las damas el departamen-
to de c o r s é s do E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafae l . 
0 
UU1 ] id lid 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria 
É 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores sociof? del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria administrativa, correspondiente al tercer trimestre de 
este año, que se celebrará en los salones del edificio social el domingo 
próximo, día 25 del corriente mes, comenzando a la una de la tarde. 
S E H A C E S A B E R A TODOS L O S SEN'ORES SOCIOS Q U E 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L SALON E N Q U E H A D E 
C E L E B R A R S E L A JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A -
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E -
C H A A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E , A F I N D E E V I -
T A R TODO G E N E R O D E DISCUSIONílS. 
Habana, 21 de octubre de 1914. 
E ] Secretario, 
E. G. Marqu-es. 
C. 4450 3t.—22. 
CENTRO GALLEGO DE Lfl HABANA 
E n t u s i a s m o y p a t r i o t i s m o d e l o s g a l l e g o s . 
















Resumen de sumas: oro español $204,303-03 
L . 
Habana, Octubre 22 de 1914.-—101 Tesorero, José López Soto. 
Oficina de recaudación: Nuevo Palacio Social, San José y Consulado. 
vicio los p r ó f u g o s que viven en p a í s 
extranjero. 
— H i s t o r i a s de E s p a ñ a hay muchas 
desde u n tomo hasta cincuenta. 
R . G .—Cumple l a m a y o r í a de edad 
a los v e i n t i ú n a ñ o s . 
F . G . — F u é una e q u i v o c a c i ó n . E r a 
el general V o n K l u k . 
E . L l e d ó . — N o conocemos el texto 
de la ley que declara puerto franco 
a C á d i z ; pero s e g ú n se entiende es-
to, ninguna m e r c a n c í a p a g a r á dere-
chos. 
Dos p o r f i a d o s . — A z c á r r a g a es ca-
p i t á n general . E n E s p a ñ a durante el 
invierno los d í a s son m á s cortos que 
en C u b a y las noches m á s largas. 
J . B . D .—Durante l a ú l t i m a guerra 
de C u b a y E s p a ñ a , hubo en Cuba 
cuatro capitanes generales: Cal l e ja , 
M a r t í n e z Campos, Weyler y Blanco. 
W e y l e r estuvo desde febrero de 1896 
La octubre de 1897. 
M i l i t a r . — E n toda é p o c a un solda-
do puede l l egar a general; pero esto 
generalmente sucede por m é r i t o s de 
guerra . 
M . F . — U n o que tenga l icencia ab-
soluta puede verse obligado a serv ir 
si l a p a t r i a l l a m a a todos los hom-
bres ú t i l e s p a r a las armas . 
Juan R.—No me parece mal esa 
moda de los cuellos escotados; por-
que aprende uno algo en ellos. L a s 
modas i lustran. A h o r a se ha averi -
guado que muchas j ó v e n e s tienen lu-
nares en l a espalda. 
W . R . — L a ú l t i m a novela de F i e r r e 
L o t i t i tulada "Marinero" l a puede 
usted comprar en la l i b r e r í a de V i -
le la . Monte 119. 
U n germano.—De Cala i s a Douvres 
h a y cerca de siete leguas o cuaren-
t a k i l ó m e t r o s . 
U n raro.—Todos somos iguales an-
te Dios y ante las personas de buen 
sentido. Solo nos diferenciamos en 
las virtudes que cada uno posee, co-1 
mo dijo Buda . 
, £ L O O C R E P O S A n A U 
S E L E U A M T A E n Fñ(^a 
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Habla eí Dr. Ibrahin Urquiaga, Presidente de la Cámara de Representantes 
\ 
Y prominente personalidad política e intelectual. 
Habana, Octubre 21 de 1914. 
S r * . A n g e l J f e m a n ó e * , 
Inquisidor 15, Habana. 
Muy Sr. mío: A consecuencia de haber padecido recientemente una aguda 
afección̂  bronquial, me fué recomendado, por un amigo, como muy eficaz, su exce-
lente Licor BERRO, que he usado con satisfactorio resultado. 
Comprendo la buena acogida que el citado producto ha obtenido del pueblo 
cubano, pues entiendo que toda persona atacada por alguna de esas afecciones mo-
lestas, debe tomar dicho Licor BERRO en la seguridad del éxito, lo que me es 
grato hacer constar. 
Y autorizándole para que haga de esta carta el uso que estime más convenien-
te, quedo de Vd. muy aftmo. y S. S. 
7 Q . B. S. M. 
s. c. Hotel SEVILLA. 
E l L i c o r B E R R O , e s t á elaborado a base de j u g o p u r o de ber ro y vinos generosos y es 
lo mejor p a r a catarros , bronquios y pulmones. i ^ T P í d a s e en c a f é s y bodegas. 
AL POR MAYOR: 
GEL FERNANDEZ, Inquisidor Í 5 , Habana. 
a b l e g r a m a s 
Viene de la nrimera 
I-OS A U S T R I A C O S R E C H A Z A D O S 
Cettinje, 23. 
Han ocurrido reñ idos combates en 
Bosnia y Herzegovina, estando los 
Mistriacos en todaa partes en ma-
yor número que el enemigo, siendo 
rechazados en todas partes. U n gran 
cuerpo fué rodeado y diezmado cerca 
de Fotcha. 
SOBRE L A B A T A L L A E N L A C O S -
TA B E L G A 
Londres, 23. 
(R. a las 8.20, a. ni.) 
la u • recibido el informe de que 
«* bajas de los alemanes en el re-
S- com,)ate en l a costa belga as-
i e r o n a 10 mil, la m a y o r í a , gente 
«ona, pertenecientes a l ú l t i m o con-
t e n t e de refuerzos. 
1 ambién comunican que 30 mil ale-
trí v- que estaban atrincherados en-
£ LUoort y 0stende han sido arro-
í l - j acia Ostende v Flushing , pe-
^endo el general Von T r i p y su 
^ado mayor. 
•'al ^H03 dc la muorte de dicho gene-
Su estado mayor r e f i é r e s e que 
, ante ei luego de los c a ñ o n e s de 
Duques ingleses, dirigido a Leff in-
cerca de Middelkerke, el general 
P y su estado mayor h a l l á b a n s e 
«Jipados, cayendo en el centro del 
8ranada «lúe los a n i q u i l ó . 
BUQUES A L E M A N E S A P I Q U E 
^ d r e s . 23. 
j i j ^ e s p a c h o de P e k í n , dice que la 
A V I S O 
El 
í r e s r ^ ? 3 minei 'a l de San IMiguel co-
íanrlr. 1 e al f avor del p ú b l i c o reba-
sus precios. 
dias n n ste(l a d q u i r i r las 24 me-
.ven c0 2-llas en S1-™ Y se le devuel-
'0 ano 7 ° por ^03 eTlvases v a c í o s , p o r 
Otilia S 6 a S E I S C E N T A V O S la 
da hoy 
^•«icilio y sera servida en su 
Pida aKrafón 1 peso' s in envase, 
^fono A r L ! u a T a c ó n 4, T e -
art i l l er ía de sitio japonesa e c h ó a pi-
que a tres vapores alemanes que se 
hallaban fondeados en el puerto de 
Kiao -Chaw. 
Agrega el mismo-telegrama, que los 
japoneses apresaron y destruyeron un 
d e s t r ó y e r a l e m á n que e s c a p ó de Ts ing -
Tao durante el t i f ó n que a z o t ó aque-
lla costa. 
V A P O R E S I N G L E S E S E C H A D O S 
A P I Q U E 
Londres, 23. 
( R . a las 8.20, a. m.) 
Comunican de Tenerife que h a lle-
gado a aquel puerto el vapor a l e m á n 
"Crefeld" con las tripulaciones de 
quince vapores ingleses echados a pi-
que por e l crucero a l e m á n " K a r l s r u -
he." 
Los nombres de los vapores ingle-
ses echados a pique en el mar del 
Sur, son ios siguientes: 
Strathrove, Mapiebranch, Hlghland 
Ilope, Indrani, Rio Iguas , Subqrio 
Iguassu , F a r n Mar i , Niceto, L a m n a -
ga, Cervantes, Cornish Ci ty , P n t h , 
Cóndor y L y n r o w a n . 
E l "Crefeld" l l e g ó a Tenerife acom-
p a ñ a d o por los v a p o r * Patagoma, 
Rio Negro y A s u n c i ó n . 
P R E P A R A N D O E L D E S E M B A R C O 
D É L O S A L E M A N E S E N L A 
C O S T A I N G L E S A 
C i p e n h a g ü e n , 23. 
Dos astilleros de K i e l e s t á n cons-
truyendo treinta lanchas blindadas 
capaces de l levar quiinentos hombres 
cada una v alcanzar una velocidad de 
nneve nr l las por hora, destinadas a 
dirigirse a l r ío Esca lda , si las even-
luiilidades permiten el desembarco 
do 'as tropas alemanas en la costa 
inglesa. D í c e s e a d e m á s que tres de 
estas lanchas ya se han construido y 
se hallan en camino para el n o E s -
calda. 
U N V A P O R E S P A Ñ O L C H O C A C O N 
U N C R U C E R O F R A N C E S . 
Nueva Y o r k , 23. 
Los oficiales del vapor e s p a ñ o l "Te-
lesfOra," llegado hoy a este Puej^o 
de Buenos Aires , informan que el "Te-
lesfora" c h o c ó con el crucero f r a n c é s 
^ I D A N 
" P E T R O N I O " 
E N o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
"Descartes," en la b a h í a de Castr ies , 
Santa Luc ía , el 5 de Octubre. E l cru-
cero, muy averiado f u é conducido a la 
Mart inica para reparaciones. 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
A las once y media de la m a ñ a n a 
de hoy, f u é asistido en Emergencias , 
por el doctor J i m é n e z , de g r a v í s i m a s 
lesiones diseminadas por todo el cuer-
po, F é l i x V á z q u e z , de 44 a ñ o s y veci-
no de Zaldo y Pere ira . 
E s t e individuo su fr ió dichas heri-
das al ser arrollado por un t r a n v í a de 
la l í n e a de Marianap, en Z a n j a e I n -
fanta. 
A l a hora de entrar en prensa est 
ed ic ión , nos dicen de Emergenc ias , 
que V á z q u e z ha fallecido. 
C O N S T R U Y E N D O U N H A N G A R 
Londres, 23. 
L o s alemanes e s t á n construyendo 
un hangar para barcos a é r e o s en 
Schleswing, para dos grandes Zeppe-
lines. 
P E L E A N D O E N E L A I R E , E N E L 
M A R Y E N L A T I E R R A 
U n barco de la armada francesa 
se d e s l i z ó hoy alrededor de la costa, 
e s t a c i o n á n d o s e a l lado de los moni-
tores ingleses que bombardean a Os-
tende y a Niuport en la costa belga, 
continuando la r e ñ i d a batalla entre 
aliados y alemanes para obtener po-
se s ión de los puertos del Mar del 
Norte y del C a n a l . 
E s t a es la primera ocas ión desde 
que e m p e z ó la guerra en que barcos 
a é r e o s y de guerra cooperan s imul-
t á n e a m e n t e en los movimientos de 
las fuerzas de t ierra . 
L o salemanes e s t á n enviando a to-
da prisa nuevas tropas y c a ñ o n e s de 
grileso calibre, estos ú l t i m o s para 
contestar al fuego m o r t í f e r o de los 
barcos. 
Aunque han sido rechazadas estas 
tropas en ciertos puntos, parece to-
dav ía que conservan su terreno en-
tre el mar y Labassee, sin haber rea-
lizado, sin embargo, n i n g ú n progreso 
notable. 
Podemos asegurar que el lunes 
pondrá en vigor el Alcalde un decre-
to, modificando el Bando de l a A l -
ca ld ía que prohibe fumar en los 
t r a n v í a s . 
L a m o d i f i c a c i ó n c o n s i s t i r á en que 
se p e r m i t i r á fumar en la platafor-
ma de los carros cuando é s t o s va -
yan llenos de pasajeros. Cuando el 
t r a n v í a no vaya absolutamente lleno 
se p e r m i t i r á fumar t a m b i é n en la 
plataforma, pero siempre que no 
moleste al conductor y permita é s t e 
que el pasajero v a y a en dicha plata-
forma. 
A g i t a c i ó n en l a s 
^ 4258 3 0 . - 5 0 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad, le dice 
en c o m u n i c a c i ó n a l Jefe de Cuarente-
na, s e ñ o r Hugo Roberts, de que han 
quedado terminados los servicios que 
v e n í a prestando el doctor Y . A . 
Campbell en el puerto de Veracruz , 
cuyos servicios los prestaba en sus-
t i t u c i ó n del doctor Rafae l Romero, 
que actualmente se encuentra en el 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife . 
Viene de la plana 1 
cuarenta y ocho horas los Poderes 
P ú b l i c o s no resuelven la c u e s t i ó n y 
se deciden a hacer cumplir la L e y 
Electoral dándo le s , s e g ú n el fallo de 
la Audiencia, el segundo lugar en la 
boleta oficial a los zayistas y con-
c e d i é n d o l e s los miembros que les co-
rresponden en las mesas de los Co-
legios electorales. 
E l acuerdo f u é comunicado por el 
Presidente de la Astimblea al s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , general 
Mario G . Menocal, a l s e ñ o r Secreta-
rio de Gobernac ión , Coronel Aurel io 
Hevia y a l a Junta Central Electo-
ral . 
He aqu í el telegrama ti*asmitido 
al Jefe del Es tado y a su Secretario 
de G o b e r n a c i ó n : 
" L a Asamblea Provincial del P a r -
tido L i b e r a l que me honro en presi-
dir, en l a s e s i ó n de anoche acordó 
dirigir a usted un telegrama expre-
s á n d o l e el hondo disgusto con que 
los liberales y en general los hom-
bres de orden en l a R e p ú b l i c a , ven 
como una ejecutoria de nuestros t r i -
bunales de just ic ia es desobedecida 
y burlada por quienes tienen obliga-
c ión de cumplirla, creando una situa-
c ión de fuerza, intolerable p a r a toda 
persona cuyo carác ter no e s t é envi-
lecido; y de no restablecerse el impe-
rio de la ley ir a l retraimiento elec-
toral, pedirle al doctor Zayas convo-
que urgentemente el Ejecut ivo Nacio-
nal del Partido para que conozca ja 
r e s o l u c i ó n de la Asamblea Prov in-
| c ial , y declarar en s e s i ó n permanen-
te a l Ejecut ivo Provincial hasta tan-
to se resuelva el conflicto existente 
Presidente de la Asamblea Provin-
cial L i b e r a l . 
Se reciben constantemente en la 
Presidencia de la Asamblea , despa-
chos de toda la provincia. L o s libe-
rales se muestran muy excitados. 
E n l a ciudad hay gran a g i t a c i ó n y 
se han formado jfrupos de personas 
que protestan de lo que ocurre. 
E n los momentos en que telegra-
fío escuadrones de la Guard ia R u r a l 
recorren las calles de Santa C l a r a . 
E l Corresponsal especiaL 
M M 
C O N L U G A R 
H a sido declarado con lugar el re -
curso de alzada establecido por los 
s e ñ o r e s I saac M. Gastudillo, Anto-
nio L e z a , Antonio A . V a l d é s , J o s é 
N u z a y L u i s O. F e r n á n d e z , contra 
acuerdo de la S e c r e t a r í a de Sanidad, 
que les d e n e g ó el pago de sus habe-
res correspondientes al tiempo que 
estuvieron cesantes y se abonen esos 
sueldos a los s e ñ o r e s Astudillo y L e -
za, por haber sido satisfechos sus 
haberes anteriormente a los otros r e -
clamantes. 
El c r i m e n de M a -
r ianao 
E L M I S T E R I O S E C O M P L I C A D - R E -
C O N O C I M I E N T O D E L C A R R O . 
E l misterioso crimen de Marianao, 
se complica cada vez m á s . 
E s t a m a ñ a n a fué llevado ante el 
Juzgado E s p e c i a l , el carro en que apa 
rec ió asesinado el joven E m i l i o Me-
n é n d e z , que pertenece al estableci-
miento " L a 6.a Sucursal de S a n J o -
s é . " 
E l Juzgado hizo un reconocimiento 
a dicho v e h í c u l o , encontrando en una 
de sus tablas laterales, un pedazo d« 
plomo. 
Debido a este hallazgo,, queda anu-
lada l a prueba pericial efectuada 
ayer en los proyectiles, s u p o n i é n d o s e 
que el plomo encontrado p e r t e n e c í a a 
una tercerola o escopeta de caza, su-
p o n i é n d o s e t a m b i é n , que el a r m a ho-
micida haya sido cargada con var ias 
postas. 
E n los momentos de entrar en pren-
sa esta ed ic ión , se encuentra decla-
rando Gaspar el lechero, amigo que 
fué de Emi l io M e n é n d e z . 
Ladrones incendiarios 
E s t a madrugada trataron de ro-
bar en la casa s i ta en Sul irana l ü . 
Sustrajeron de un escaparate, ro-
pas, prendas y dinero, que dejaron 
abandonados a l ser sorprendido. 
L o s ladrones penetraron por una 
c u a r t e r í a contigua, que da por l a ca-
lle de E s t r e l l a 199. 
P a r a amparar su fuga, los cacos 
prendieron fuego en dicha c u a r t e r í a , 
la cual f u é apagada por la p o l i c í a 
i y los vecinos que acudieron al lugar 
del hecho. 
L o s autores no fueron detenidos, 
i g n o r á n d o s e q u i é n e s sean. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E a — a 5-13 en plata 
En cantidaaos < a 5-14 
LUISES a 4-10 en plato 
En cantidades a 4-1L 
El peso americano en plata española • ^ 1,0o • l»05y4 
Plata española de de 101-^102^3 
Oro americano contra oro español de ^ 109-109 
Oro americano oo&tra plata española a ¿e 105-105^ 
UN ASALTO 
E s t a madrugada f u é detenido por 
la p o l i c í a nacional el mestizo E l i a s 
A lvarez , vecino de Virtudes 104, por 
haber atentado contra el pudor de una 
s e ñ o r a de la calle de Monserrate, en-
trando en su casa. 
E l detenido n e g ó la acusac ión , sien-
do remitido a l V ivac . 
gusto habido entre ella y su espe 
so. 
P E T I C I O N J U S T A 
E l Presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Patronos de Cabotaje y Pesca h a so-
litado de l a S e c r e t a r í a de Hacienda 
que en todos los e x á m e n e s de esa 
clase formen parte del Tr ibunal 
miembros de l a citada A s o c i a c i ó n , cu-
y a c o n c e s i ó n han obtenido los maqui-
nistas navales, a f in de que dichos 
e x á m e n e s revis tan la mayor formali-
dad. 
Como esta p e t i c i ó n es jus ta , proba-
| blemente l a S e c r e t a r í a l a r e s o l v e r á 
en sentido favorable. 
U N C A Ñ O N E R O 
Se han dado ó r d e n e s a la Je fa tura 
de l a M a r i n a Nacional para que pon-
g a a la d i s p o s i c i ó n de las Junta Mu-
nicipal E lec tora l de Cienfuegos un 
c a ñ o n e r o , con objeto de que conduz-
c a el d í a 31 del corriente a la C i é n e -
g a de Zapata e l personal y material 
4e aquel Colegio e le^ora l . 
N O H A Y T A L 
E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l tu -
ra no h a propuesto al Honorable P r e -
sidente de la Repúbl i ca , Decreto a l -
guno p a r a traer veinte y cinco japo-
neses como expertos, con destino a 
una c o m p a ñ í a arrocera. 
E l Decreto Armado por el Honora-
ble Presidente de la R e p ú b l i c a se re-
fiere a autorizar a la empresa pro-
pietaria del central "Constancia" pa-
r a traer , po rsu cuenta y riesgo, vein-
te y cinco japoneses, expertos en t r a -
bajos de i r r i g a c i ó n , para las obras 
de esa naturaleza que se e f e c t u a r á n 
en dicho central. 
E n l a G r a n j a de la Habana se h a 
sembrado una buena cantidad de 
arroz, siendo inexacto lo que se dice 
a este respecto en el "Heraldo de 
Cuba," correspondiente al d í a 22 del 
mes actual. 
Suicidio frustrado 
E n las primeras horas de l a m a ñ a -
na de hoy t r a t ó de suicidarse en su 
domicilio, ingeriendo var ias pasti l las 
de permanganato, Isabel D í a z D í a z , 
de E s p a d a 43. 
E l m ó v i l que i m p u l s ó a Isabel a 
atentar contra su vida, fué un dis-
Robo en San Felipa 
(Por t e l é g r a f o ) 
Octubre, 23. 
Anoche robaron entre una y doi 
de la madrugada el establecimiento 
de v í v e r e s del s e ñ o r Antonio Alva-
rez, agente del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , situado en la calle de Macea 
de este pueblo. E l dependiente s i n t i ó 
ruido encendiendo la luz, r e t i r á n d o s e 
el l a d r ó n por la puerta de la calle 
de S a n J u a n , l l e v á n d o s e el dinero del 
c a j ó n de l a venta. C r é e s e que el c a -
co estaba en el interior del estable-
cimiento. L a guardia rura l acud ió a l 
lugar del suceso. E l juzgado a c t ú a . 
Herrera . 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de a lhajas de oro, p la-
ta y objetos de valor. 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. T e l é f o n o A-4376. 
Terminó la hue 
en Cienfüesios 
F.l Alcalde Municipal de Cienfue-
gos, s e ñ o r J u a n Florencio Cabrera , 
en telegrama dirigido hoy a l a Se-
c r e t a r í a de Gobernac ión , dice lo s i -
guiente: 
" C á m a r a Municipal en s e s i ó n ex-
traordinar ia celebrada anoche, v o t ó 
el c réd i to para la c o m p o s i c i ó n de l a s 
calles quedando terminada la huelga, 
en l a que no ha habido que lamen-
tar incidente alguno." 
E x t r a c t o d o b l e d e J U G O D E P I N A 
C O M P L E T A M E N T E paro y e í p s c i a l m e a t e preparado para 
enfermos, n i ñ o s y e s t ó m a g o s de l icados .—De v e n t a en lo? 
establecimientos de v í v e r e s finos y en las boticas -
J . M e r l i n y Ca. Teléf. A - 2 3 2 3 
c. 4036 30-22 
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N O T A S D E S P O R T S 
FOO ALL ASSQCIATION 
B A L O N A Z O S 
E l domingo en Puentes Grandes , en 
los terrenos de " L a Cervecera In tcr -
aacional," los "Rovers" y "Racing . ' 
De los "Rovers ," solo diez jugado-
res acudieron a l campo. E l "Rac ing" 
raballerosamente, les ced ió a Adolfo, 
^ue estuvo toda la tarde muy trabaja -
dor, "ayudando" en su faena a los in -
irl6S6S* 
N a y a , del "Racing ," tuvo que ret i -
rarse a los pocos minutos de empezar 
w l partido: con esto el "Racing . solo 
Jugó con diez "equipiers." Tuvieron 
suerte; porque nadie nos negara que 
ES una suerte j u g a r s in N a y a . 
Orobio y Areces anotaron un goal 
por barba. L o s "Rovers" quedaron a 
í e r o grado. ' / 
Y has ta el domingo a las tres y 
media de l a tarde. A esa bora em-
p e z a r á un partido emocionante, l^us-
keria" y "Racing ," frente a frente. 
E l entusiasmo para presenciar el 
nartido: ¡ f e n o m e n a l ! No tan feno-
menal como el centro del R a c i n g . ; 
¡ p e r o vamos!; bastante fenomenal. 
E n el partido del domingo ú l t i m o 
d o m i n ó francamente el " E u s k e n a 
Su dominio f u é excesivo y causante 
de la derrota, Ix)s del "Hispano * i -
Kuieron l a t á c t i c a de costumbre. Me-
terse los once jugadores en su á r e a 
de "goal," diciendo: ¡ A q u í nos las 
den todas! . „ • 
i o* rMnntoros del " E u s k e n a j u -
garon p é s i m a m e n t e . Unicamente He-
r cu ia hizo algo de notable; pero el so-
lito.. Sus c o m p a ñ e r o s no le ayudaron 
en lo m á s m í n i m o . 
M o r é y E . Bengur ia anularon to-
dos los esfuerzos de sus c o m p a ñ e r o s , 
con su detestable juego. Pierden el 
tiempo lastimosamente p a s á n d o s e ei 
ba lón en l a mi sma puerta enemiga. 
E l contrario aprovecha p a r a colocar-
i y estropearles las jugadas.^ A d e -
m á s con pasecitos no se meten goals. 
T i r e n a "goal." S i veinte veces t i ran , 
alguna probabilidad hay de qup en-
tre a lguna vez el b a l ó n en las redes. 
Bengur ia n i por casualidad t i r a un 
centro. Todo su juego se reduce a 
pasar el b a l ó n a su inseparable com-
p a ñ e r o . . 
Creemos que é s t o s dos s i m p á t i c o s 
y diminutos jugadores p r o c u r a r á n en-
mendarse. L a s consecuencias de l a 
3nmienda ellos mejor que nadie las 
p a l p a r á n , i Animo y a sacarse la es-
pina! Y s i puede ser t a m b i é n el espi-
nazo. Pero a l contrario. 
No soy un "empedernido tur is ta" 
como el personaje de " L a s de Ca ín ." 
Pero s i , un empedernido lector de to-
do articulo festivo que cae en mis m a -
nos. A l e g r a n el e s p í r i t u y hacen ol-
vidar los sinsabores de esta v ida. 
Tengo pasados m u y buenos ratos le-
yendo esta clase de literatui'a. Y a , 
cas i h a b í a llegado a hast iarme. Po-
ro por f in e n c o n t r é un escritor, que 
pretendiendo escribir en serio, me ha-
ce pasar los grandes ratos. E s de 
lo m á s festivo. _ 
Se t ra ta del cronista de "foot-ball 
association" de nuestro querido cole-
ga " L a P r e n s a . " n ta l "Rugby," que 
creemos sea el mismo que l a tempora-
da pasada e s c r i b í a en el mismo diari'-» 
y f i rmaba sencillamente con una B de 
burro. ¡ M e n o s m a l ! 
Dice el t a l "Rugby" en su r e s e ñ a 
ñe\ ú l t i m o partido: "el "referee" cas-
tiga con un "penalty" al " E u s k e r i a , " 
é s t e , que es pateado por el c a p i t á n 
Miguez, p a r a a l guardameta K i l ó m e -
tro se interna en l a red." 
E l sentido c o m ú n nos da a cnten-
í e r que el "penalty" f u é el pateado 
pero "Rugby" nos dice que quien f u é 
pateado f u é el "Euskeria,** Y eso de 
que: "para el guardameta K i l ó m e t r o 
interna en l a red," que venga M a u -
ra, coino Presidente de la Real Acade-
mia de l a Lengua , y nos los "traduz-
ca." E s t á pidiendo otra pateadura. 
T a m b i é n nos dice que los del " E u s -
ker ia" "vieron visiones." E n eso esta-
mos conformes; ¡por q u é h a b í a al l í 
verdaderas "visiones!" 
"Heredia no estuvo como las otras 
veces, pero r e p a r t i ó bastante." 
¿ Q u e es lo que r e p a r t i r í a H e r e d i a ? 
Sin duda algo que le sobra; pues dice 
que repar t í bastante. 
" E l dúo M o r é - B e n g u r i a , no hicieron 
nada bueno." E s e "hicieron" e s t á p i -
diendo una guillotina. 
" F e r m í n de I r u ñ a codo delantero, 
nos r e s u l t ó . . . una crón ica>foo tba l l í s -
tica." ¡ ¡ S o b e r b i o ! ! ¡ ¡ M i m á s "bara-
ta" i lu s ión , l a veo felizmente real iza-
da gracias a "Rugby"!! ¡ D e un plu-
mazo me ha hecho jugador de "foot-
bal l !" ¡ C u a l q u i e r a me tose ahora! 
¡ Y o que estuve toda la tarde sen-
tado tranquilamente en el duro suelo, 
con l á p i z en r is tre , s in poder escri-
bir nada; porque en pr imer lugar no 
l l evé papel y en segundo, que al l á p i z 
le pasaba lo que a mis "chistes," que 
no t e n í a n punta, me entero ahora que 
estuve jugando! 
Hemos conocido p o l í t i c o s art istas , 
toreros jugadores de "foot-ball" y de-
m á s personajes, que han recibido 
"acres censuras." Pero d e s c o n o c í a m o s 
a silbatos que les pasase lo mismo. 
Hoy, gracias a "Rugby," conocemos 
un silbato, que el domingo rec ib ió 
"acres censuras." A lgo se aprende. 
Lector, si quieres pasar buenos r a -
tos 1c recomiendo leas a ':Rugby." 
Nos alegramos de l a victoria del 
"Hispano" y de la derrota del " E u s k e -
r i a . " 
¿ R a z o n e s ? Pues porque el " H i s -
pano" h a c í a y a tiempo que d e s c o n o c í a 
las victorias. S in remontarnos al 
Campeonato de 1913, en que de los 
cuatro partidos que j u g ó , no g a n ó ni 
uno, empezaremos por l a "Copa O r r " 
jugada en la temporada pasada E n 
el pr imer partido celebrado el 30 de 
Noviembre de 1913, g a n ó el " E u s k e -
r i a , " por un "goal" 'a cero. F u é ano-
tado el "goal" por un jugador del 
" E u s k e r i a . " D e s p u é s en otro juego 
del Concurso "Copa O r r , " celebrado el 
d í a 21 de Diciembre del mismo a ñ o , 
g a n ó el "Hatuey" por un "goal" a 
cel-o. "Goal" anotado por u n "pe-
nalty." Pues bien: desde esa fecha 
21 de Diciembre, hasta el domingo p; 
sado, el "Hispano," no h a b í a tenido el 
gusto de ganar n i n g ú n partido E s a 
es la causa porque nos alegramos, de 
que h a y a obtenido iy ia v ictoria el do-
mingo. • 
E l " E u s k e r i a " desde el d ía 18 de 
E n e r o , que perd ió jugando con los 
"Rovers" por dos "goals" a uno, no 
h a b í a perdido n i n g ú n partido hasta 
el domingo. ¡ Y a era hora! 
L a " F e d e r a c i ó n Nacional de Balon-
Pie," e s t á corriendo un tremendo pe-
ligro. Todos los "Clubs" federados 
e s t á n disconformes con l a nueva Cons-
t i tuc ión . E l "Rovers A . C , " no l a 
reconoce. H a protestado. 
U n d ía de estos publicaremos una 
carta dirigida a l antiguo Presidente 
de l a F e d e r a c i ó n , por u n miembro do-
los "Rovers ." L a cosa e s t á que arde. 
L a temperatura e s t á en consonancia 
con l a cosa; y la tempestad que so 
avecina v a a ser horrible C o n f e s é -
monos. 
Y por hoy, a h í v a el ú l t i m o balona-
zo. 
L o s Delegados del "Hispano" a la 
F e d e r a c i ó n , piensan, s e g ú n rumores, 
pedir la anu lac ión del jugador del 
" E u s k e r i a , " s e ñ o r Alb i su , por el inc i -
dente ocurrido el domingo. 
¡ A n t e todo l a imparcial idad! E l 
otro protagonista del incidente por lo 
visto es inmune. 
F e r m í n D E I R U Ñ A . 
GiMEBIt l i A i M A T I C Ü DE W f l L F E 
j ^ U I I I C * L E G I T I M t 5 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
— — = E N L A R E P U B L I C A r 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono AI694, • O M a , 18. • Habana 
1 
LA SERIE POR EL CHAMPION DE ST. LOUIS 
L O S B R O W N V E N G A R O N E N L O S 
C A R D E N A L E S L A A P L A S T A N -
T E D E R R O T A Q U E L O S I N D I O S 
I N F L I G I E R O N A L A L I G A A M E -
R I C A N A 
L o s dos clubs St. Lou i s celebraron 
una serie de seis juegos p a r a discu-
tir el c b a m p i o n s h í p de l a ciudad que 
representaban. E s t a serie tuvo la 
part icularidad de no verif icarse ba-
jo el control de l a C o m i s i ó n Nacional, 
al que cas i siempre se sujetan lo mis-
mo que en los campeonatos mundia-
les. 
De los seis juegos uno r e s u l t ó un 
empate, y de los cinco restantes los 
Browns (Americanos) ganaron cuatro 
y s ó l o permitieron una victoria a los 
Cardenales (Nacionales . ) 
E l pr imer juego f u é el martes 6 
de Octubre, acabando l a serie con 
un double header el domingo 11, L o s 
umplres que atacaron fueron John-
son y O'Brien. 
P r i m e r juego.—Octubre 6, martes. 
F u é una victoria p a r a los Browns. 
E n el segundo innings Wel lman ba-
t e ó un indiscutible, avanzando a se-
gunda al batear Shoten de hit. Abos 
adelantaron en el out de A u s t i n y 
penetraron con un buen batazo de 
Pra t t a l right field. 
V é a s e ahora el score: 
A M E R I C A N S 
V . C . H . O. A . E . 
Shotten, c f . . 
A u s t i n , 3b . . 
Prat t , 2b. . . 
C . W a l k e r , I f . 
Wi l l iams , r f . . 
Howard , I b . , 
L a v a n , bs. . , 
Agnew, c . . . 
Wei lman, p . . 
0 
. . 3 
. . 4 
. . 4 
. . 4 0 
. . 4 0 
. . 8 0 
. . 3 0 
1 1 
0 0 
. 3 0 0 






9 0 0 
3 4 1 
3 3 0 
0 1 0 
Tota le s . .30 2 5 27 13 1 
N A T I O N A L S 
V . C . H . O. A . E . 
Dolan, Lf 4 0 1 4 0 0 
Huggins , 2b. . . . 3 0 0 1 2 0 
Magee, I b 3 0 1 9 0 0 
J . Mil ler, s s . . . . 4 1 1 2 1 0 
Wilson, r f 4 0 1 3 0 0 
Snyder, c 3 0 0 6 2 0 
Riggert , c f . . . . 4 0 2 1 0 0 
Beck, 8b 3 0 1 1 2 0 
Doak, p 2 0 0 0 1 1 
Griner , p 0 0 0 0 0 0 
•Roche 1 0 1 0 0 0 
**Nash 1 0 0 0 0 0 
P R I M E R J U E G O 
A M E R I C A N S 
V . C . H . O. A . E . 
Shotten, cf . , . . 4 1 4 0 0 0 
Aust in , Sb 4 0 0 0 0 0 
Prat t , 2b 4 0 0 4 2 0 
C . Walker , l f . . . 4 0 0 4 0 0 
Wil l iams, r f . . . . 4 1 2 1 0 0 
Howard, I b . , . . 4 0 3 12 0 0 
L a v a n , ss 4 0 1 1 5 1 
Agnew, c 4 0 2 5 0 0 
James , p 3 0 1 0 T» 0 
Totales . . . .35 ^2 13 27 14 1 
N A T I O N A L S 
V . C H . O. A . E . 
Dolan, if 4 0 0 1 0 0 
Huggins , 2b. . . . 4 0 0 2 1 0 
Magee, I b 3 0 2 12 0 0 
J . Miller, s s . . . . 3 0 0 1 0 0 
Wilson, r f 3 0 0 2 0 0 
Wingo, c 4 0 0 8 5 0 
Cruise , cf 3 0 1 0 0 0 
Beck, 3b 4 0 1 1 5 0 
Perr i t t , p 3 0 0 0 4 0 
Tota les . . . .31 0 4 27 15 0 
Browns 100 100 000—2 
Cardinal s 000 000 000—0 
Two-base hits—Shotten, Wi l la ims , 
Magee. Sacrif ice h i t s—Aust in , Sho-
tten. Stolen bases—Wil l iams, Ho-
ward. Wi ld p i tch—Perr i t . H i t by pit-
c h e r — B y James . F i r s t on bal l s—Off 
Perr i t t 1, J a m e s 3. Struck out—By 
Perr i t t 7, James 4. L e f t on bases— 
Browns 8. Cardinals 8. Time—2.00. 
Umpires—Johnson and O'Brien. 
S E G U N D O J U E G O 
A M E R I C A N S 
V . C . H . O. A . E . 
Shotten, c f . . , , 1 0 0 1 0 0 
A u s t i n , 3b. . . . 2 0 0 3 0 0 
Prat t , 2b 3 0 1 2 1 0 
C . Walker , l f . . . 2 0 1 3 0 0 
Wil l iams, r f . . . . 2 0 0 1 0 0 
Howard, I b . . . . 2 0 0 1 0 0 
L a v a n , ss 2 0 0 0 0 0 
Agnew, c 2 0 0 4 1 0 
Baumgardner, p . . 1 0 1 0 0 0 
Tota les . . . .16 0 3 15 2 0 
N A T I O N A L S 
V . C . H . O. A . E . 
Dolan, l f . . 
Huggins, 2b, 
Magee, I b . 
J . Miller, s s . 
Wilson, r f . 
Snyder, c . . 
i Cruise , c f . . 
Beck, 3b. . 
Griner , p . . 
Tota le s . . . .32 1 8 27 8 1 
*Batted for Doak in eighth in -
ning. 
**Batted for Griner in ninth in-
ning. 
St .Louis ( A m . ) . . 002 000 000—2 
St. L o u i s ( N a t . ) . . 000 000 001—1 
f ly—Snyder . Stolen bases—Magee, 
P r a t t , Dolan. Double p lay—Agnew, 
L a v a n . F i r s t on ba l l s—Off Wei lman 
3, Doak 1. Struc out—By Wei lman 2. 
Doak 5. L e f t on bases—Americans 3, 
Nat ionals 7. Time—2.10. U m p i r e s — 
Johnson and O'Brien. 
Segundo juego.—Octubre 7, m i é r -
coles. 
F u é una f iesta de bateadores en la 
que ganaron nuevamente los ameri-
canos mediante un ra l ly en el octavo. 
V é a s e el score: 
N A T I O N A L S 
V . C . H . O. A . E . 
Dolan, r f . . . 
Huggins , 2b. . 
Magee, 3b. . 
J . Mil ler, s s . . 
Wi l son , r f . . . 
Snyder, c . . . 
Wingo, c . . . 
Cru i se , c f . . . 
Riggert , c f . . 
Beck, ob. . . 
Sallee, p. . . 
Perdue, p. . . 
•P.^che. . . . 




0 0 1 
1 5 0 
. 5 0 0 8 8 0 
. . 4 
. . 3 
. . 2 
. . 2 
. . 2 
. . 2 





3 1 2 
2 1 0 
4 2 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 0 2 
1 2 0 
0 2 0 
. 0 0 0 0 0 0 
. 0 0 0 0 0 0 
. 1 0 0 0 0 0 
Tota le s . . . .33 4 12 24 18 5 
A M E R I C A N S 
V . C . H . O. A . E . 
Shotten, c f . . . . 4 1 2 1 0 0 
A u s t i n , 3b . . . . . 3 0 0 3 0 0 
P r a t t , 2b. . . . . 4 1 1 4 3 0 
C . W a l k e r , l f . . , 4 2 3 0 1 0 
Wi l l i ams , r f . . . . 3 1 2 0 0 0 
H o w a r d , I b . * . . 3 0 2 6 0 1 
L a v a n , s s . . , . . 3 1 1 2 3 0 
Agnew, c 4 0 2 11 4 0 
Hami l ton , p. . . . 1 1 0 0 0 0 
Baumga'r , p. . . . 1 0 0 0 0 0 
1 I N 1 1 A F R A N C E S A V E G E 1 A L 
IB LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y broguerfau 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A L , Aguiar y Óbrapía 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
p r a d o , 10 a . 
y vm vmi u íuimiu ?n m miim del am 
C 4293 27- 50 
Tota le s . . . .30 7 13 27 11 1 
•Bat ted for Sallee in tbird inning. 
* * R a n for Roche in th lrd inning. 
***Batted for Perdue in ninth in-
! ning. 
¡ St . L o u i s ( N a t . ) . . 001 200 001—4 
St. L o u i s ( A m . ) . . 220 000 03x—7 
Two-base h i t s—Prat t , Wi l l iams 2, 
C . W a l k e r , Agnew, Riggert , J . Mi -
l ler. Three-base hit—Shotten. Home 
r u n — C . Walker . Sacrif ice h i t s — W i -
l l iams, L a v a n , Hamilton. Stolen. ba-
ses—Aust in , Huggins . J . Mil ler . Dou-
ble p l a y s — L a v a n , Prat t , Howard; A g -
new, A u s t i n . F i r s t on ba l l s—Off H a -
milton 2, Sallee 1, Perdue 1, B a u m -
gardner 4. Struck out—By Hamilton 
1, Perdue 1, Baumgardner 7. H i t s — 
Off Hamil ton 7. in 3113 innings, B a u -
mgardner 5 in 52|3 inings, Sallee 7 
in l innings, Perdue 6 in 6 inningík 
I-pft on b a s e s — N a t í o a l s 8. A m e r i -
cans 4. Time—2.10. U m p i r e s — O ' B r i e n 
and Johnson. 
T e r c e r juego.—Octubre 10. 
D e s p u é s de dos d í a s de descanso 
los Browns y Cardenales reanudaron 
su serie, con un doble juego. E n el 
pr imero tr iunfaron los representan-
tes de la L i g a A m e r i c a n a por haber 
ligado un par de two bagger de Sho-
tten 1 Wil l iams con los que hicieron 
una c a r r e r a . L a otra se d e b i ó a un 
wi ld de P e r r i t B i l l J a m e s se mantu-
vo colosalmente todo el juego. 
E n el segundo ganaron los C a r -
denales. F u é su ú n i c a victoria de la 
serie. L a obscuridad i m p i d i ó que se 
acabase el duelo entre Grinner y 
Baumgadner. 
. 2 0 0 1 0 0 
. 1 0 0 2 2 0 
. 2 0 1 5 0 0 
. 2 0 0 0 0 0 
. 1 1 0 0 0 0 
. 2 0 0 5 1 0 
. 2 1 1 1 0 0 
. 2 0 1 1 1 0 
. 2 0 0 0 0 0 
T o t a l - s . . . .16 2 3 15 4 0 
Brows 00 00—0 
Cardinals 000 02—2 
Two-base hits—Mage. Three-hase 
h i t—Cruise . Sacrif ice h i t— Shotten. 
Passed ball .—Agnew. F i r s t on bal ls— 
Off Baumgardner í . S truc out—By 
Baumgardner 2, Gr iner 4. L e f t on 
bases—Browns 2, Cardina ls 2. T i -
me—1.10. Umpires—-Johnson and O' 
Br ien . 
C I E R R E D E L A S E R I E 
Octubre, 11. 
L a serie a c a b ó con otro double-hea-
der. E n el pr imer encuentro el joven 
Hoch só lo p e r m i t i ó un hit hasta el 
noveno inning en cuya entrada f u é 
retirado y Baumgadner c o n c l u y ó el 
juego. 
E l segundo encuentro y a no perte-
n e c í a a l a serie; se ce l ebró p a r a com-
placer a los f a n á t i c o s y se jugaron 
siete innings sin que ninguno de am-
bos contendietes obtuviera la victo-
r i a . 
V é a s e el score: 
P R I M E R J U E G O 
N A T I O N A L S 
V . C . H . O. A . E . 
Wi l l iams, r f . . . . 0 0 0 0 0 0 
E . Walker , r f . . . 2 0 1 3 0 0 
Howard , I b . . . . 3 0 0 4 0 0 
L a v a n , ss 3 0 1 2 2 0 
Agnew, c 2 0 0 3 1 0 
Weilman, p . . . . 2 0 0 1 l 0 
Tota l e s . . . .24 2 7 21 10 1 
* B a U e d for Cruise in the seventh 
inning. 
Cardinals 200 000 0—2 
Browns 100 100 0—2 
Two-base h i t s—Prat t , J . Miller, 
A u s t i n , L a v a n , Roche. Sacri f ice hit— 
E . Walker . H i t by p i t cher—By Wei l -





L . Stars 




J . P. Ave. 
, . , . . 5 4 1 800 
. , 9 287 24 51 178 
4 1 3 250 
A V S R A G E D E LOS 
¿ Q U E H A Y D E L " F E 9 
. » i. 11 ~ ~«» Ar\ rívíon+o Ina Irlo rlíMino {IIIM . ^ a lma del team: Carlos M o ^ ^ M 
do H e r n á n d e z , Relavo r ^ " ' ^ 
nuel V i l l a y Vicente R o d r í S M* 
Se nos afn-ma que n a d a ™ ' . 
decir sobre tres de ellos * P 
cuanto a Ricardo son nomf iqUe , 
fielders que hoy tenemos c L , ^ ĥ ' 
mejorar su labor. ^Paces de ^ e z . 
Vicente R o d r í g u e z es un ^ 
ner. v cada Hía Kran cat. 
J . V. C. H. Ave. 
Almendares . . 5 164 
L. Stars . . . 5 287 
Habana . . . 4 118 
R A T T I N G A V E B A G E 
MASI A 200. 
Nombres 
Poles, Lincoln 
Ihingo, Alm. . 
Acosta, llab. . 
J . aClvo, Hab. 
Cabrera, Alm . 
B. Acosta, Hab. 
Almeida, Alm. 
J . iVolft, Alm. . 
Marsans, Hab 
Cueto, Alm . . 
Santop, L ln . , 
Webster, Lln . 
Tilomas, Lin 
Méndez, Alm . 
M. A. Gonz. Ha 
22 36 220 
24 51 178 
18 18 153 
INDIVIDUAL 

















A c a b a n de l legar de Oriente los i de dichos jugadores cinco on* 
jugadores que con el nombre de Cu-1 Í *IR 
ban S tars celebraban juegos en di -
cha r e g i ó n . 
Contentos, dispuestos, l legan. 
Pero no tienen seguridad de f igu-
r a r en las novenas que aquí jue-
guen. 
Dicen que se t rabaja demasiado 
contra ellos, que se pretende oscure-
cerlos por todos los medios. 
Cosa que estiman injusta . 
Mucho de falso se ha escrito y di-
cho sobre su actitud, mezclando 
asuntos completamente distintos pa-
r a sat isfacer p r o p ó s i t o s . 
C h a c ó n , por ejemplo, se le l i ga a 
cierto pacto, cuando la verdad p u r a 
no es otra que la negativa del so-
berbio torpedero se debe a l a poca 
re t r ibuc ión que a sus servicios se 
ofrecen. Chacón , s i se le paga lo que 
él cree justo, v e s t i r í a gustoso el t r a -
je azul . 
Hablando con algunos de los C u -
ban S t a r s nos han dicho que nada 
saben sobre la o r g a n i z a c i ó n del club 
Ve, pues no se les h a hablado en nin-
g ú n sentido, quedando por contratar 
PREMIO BANGARIO 
Mañana, sAbado, se celebrará en los 
terrenos de Havana Park, antiguo del 
Club Marino, en el Cerro, el juego 
suspendido el día 4. 
Jugarán loa clubs Banco Nacional y 
Banco Español, en opción al Premio 
Ban cario. 
E l próximo dfa domingo 25, Jugarán 
los clubs "Trust Company" y "Banco 
Español." 
Estado del Campeonato 
J . . G . . P . Are. 
mmim de la familia 
L a mujer h i s t é r i c a es la c a n i a de 
la desventura del hogar m á s feliz. 
Cuando una mujer pierde el dominio 
de sus nervios, cuando se le sobreex-
citan los nervios, todo su sistema se 
le altera, ve alucinaciones, ve enemi-
gos donde no los hay, cela a l marido, 
ne]ea con las amigas, r e g a ñ a a los hi -
jos y pierde la serenidad y l a tran-
quilidad y la paz. 
E l histerismo causado por e l des-
equilibrio de los nervios se cura con 
el e l ixir antinervioso. del D r . Verne-
zobre que se vende en su d e p ó s i t o el 
crisol neptuno esquina a m a « r ¡ q u e y 
en todas las boticas, que niveda el or-
ganismo, equilibra los nervios y de-
vuelve la paz y l a a l e g r í a . 
Son nuestros deseos d» 
dificultad desaparezca y L ? 6 H 
bien del sport, sean utiliZade'sP°M 
estos players . dignos por t n ^ tedos 
•Qué ar 
. ¿ r i ó s 
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S i quieer tomar buen café nMaln 
a E L I N D I O . ^ 
E L I N D I O le s erv i rá el mejor ca-
fe. P a r a tomar buen café acuérdese 
de E L I N D I O . L l a m e A-1280. 
Se admite c a f é a tostar en grandes 
y p e q u e ñ a s cantidades. Neptuno 147 
C 4468 30-2.3-0 
Trust Company 
Banco Nacional 
Banco Español . 
5 1 
1 4 
Agua de Colonia 
» n ¡i 
cod las ESENCIAS 
idel Dr. J 0 K N 8 0 N = ^ 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Agmar 
. 1 0 0 1 
. 0 0 0 1 
Riggert , l f . 
Dolan, l f . . 
Huggins , 2b. . . . 4 0 0 2 3 1 
Magee, I b . . . . 2 0 0 10 0 0 
J , Miller, s s . . . . 3 0 1 
Wilson, rf 3 0 0 
Wingo, c . . 
Snyder, c 2 0 0 
Cruise , cf 3 0 O 
Beck, 3b. . . . . 2 0 0 0 
Doak, p 2 0 0 0 
•Roche 1 
Tota les . . . .24 0 1 24 11 2 
A M E R I C A N S 
V . C . H . O. A . E . 
. 4 0 0 
. 2 1 0 
. 4 1 2 
. 4 0 2 
. 0 0 0 
Shotten, cf . , . 
Aust in , 3b. . . 
Prat t , 2b. . . . 
C . Walker , l f . , 
Wi l l iams , r f . . . 
Howard, I b . , , 
L a v a n , s s . . . . 
Agnew, c . . . . 
Hoch, p . . . . 
Baumgardner , p. 
Tota les . . . .31 2 7 27 18 0 
*Batted for Doak in ninth inning. 
Cardinals 000 000 0 0 0 - 0 
Browns 002 000 000—2 
Double p lays—Snyder , Huggins; 
Agnew, Aust in . Stolen bases—Wi-
ll iams, Walker . F i r s t on ba l l s— Off 
Hoch 5, Doak 2. Struck out—By Hoch 
3, Doak 6, Beaumgardner 1. L e f t on 
bases—Cardinals 2, Brows 7. T i m e 
—2.15. U m p i r e s — O ' B r i e n and John-
son. 
S E G U N D O J U E G O 
N A T I O N A L S 
V . C . H . O. A . E . 
4 
0 0 0 0 0 
yusflui 
AUMENTA SU 
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. 4 0 0 1 
. 4 0 0 11 
. 3 0 1 4 
. 3 0 2 4 
. 3 0 0 0 
Riggert , l f 4 
Nash, 2b. . . . . 4 
Dressen, I b . . . . 4 
J . Miller, s s . . . . 3 
Wilson, r f . . . . 2 
Snyder, c 3 
C. Miller, c f . . . . 0 
Cruise , c f . . , . 2 
•Roche 1 
Beck, 3b 3 
Pejdue, p 1 
Niehaus, p. . . . 1 
1 1 2 0 
1 3 2 2 
0 0 12 1 
0 1 2 3 
0 0 0 0 
0 0 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 3 
0 0 0 2 











Tota les . . . .28 2 7 21 14 0 
A M E R I C A N S 
V . C . H . 0. A . E . 
Shotten, cf . . . . 3 1 1 1 0 0 
Aust in , 3b. . . . 3 1 1 2 3 0 
Prat t , 2b. . . . . 3 0 2 4 3 1 
C . Walker , l f . ^ . 3 0 1 1 0 0 
La serle de grandes deseisbrimleatos olentiHoos. ha «Ido geniada con la Invenoló» 
del SYRQOSOL. el preparado famoae. «fioa. en grado auporla^ro. * 
F I fi Y R R11S f) I f a r ! ^ O * ™ ™ * * 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda** 
B L Q i n l l U O U L la. de mucho flujo. la, d* poco, las de la "gótica." las dolorosa.. 
no lo son y las cura pro«í» .in causar dolor, .in producir irritación y sin que el enfermo tenga que ab»0 
donar tus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , ain mis explicacione. que iaa dada» ea «n pequeflofo^ 
que se acompada a cada frasco. 
A D E M A S • ! S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A SOLA-Hicación deep»*»^ 
contacto «ospechoso, después del único acto que origina la infección. 
EL SYRGOSOL ^ f ^ ^ ^ ^ ^ o r r e a y e v i t a e l confio porque destrjiy-'J ^ 
C ^ T h n r í l o n « .n^ ÍO de U enlern^«d. le que no 8e COI18Csuía antes cor ^da T * * 
no consisrue ahora con ninsún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las íarmacias de la Repúfillift 






l C T U B R E 2 3 D E 1 9 1 4 
D I A R I O L í f i u n M A R I N A 
P A G I N A G I M C U 
Í Í A B A Ñ E R A S 
, 9 
, ^ f . ^ " ^ una fiesta 
l Abrl0 "i Conservatorio Nacional. 
WÍC'Uvó en el Angel una boda. 
& C i los jueves con la quo ofre 
.tretas áe ^¿ ra , de la seno, la ban 
jó, ^ 0 ?¿fí nuestra Marina. 
» musical J ^ aleí?ría M¡ramar en 
P ¿Í írSvorita do la semana 
^ ^^ndie , bien que contra mis 
. Falte a ^ V i n c ó n predilecto del 
jeSeo»> eA, 
E110 jaraunque no poseo un Pájaro 
?er0 «mo aquel del pobre Santi-
r ^ 6 ' M^mpre tengo quien venga a 
^ „ lo aue ocurre por paseos, 
^ e ^ t á c - u l o s 
l***0 L lo aue sé de Miramar ano-
Y t0 oue estuvo muy concurrido, 
WÍR como en los mejores juc-
'«P6 fa temporada y que se paso 
[fes ^ d e l i c i o s a m e n t e tanto con 
Ociosa cinta que paso por e 
l» S n a i o g r á f i c o como con el 
t í ^o ofr^ido por el tercetp que 
0 ^ los profesores Mompo, Ce-
n̂a% Ŝ0ía de E l recuerdo del 
' 1  nul produjo en Miramar la de-
Í T j ó n del concurso. 
PS extraño. 
0 Mrá con saber que tiene por 
^fre e a aquella Lydia Borelli 
nlsó por la escena habanera de-
Juna estela imborrable de sim^ 
Í o me dirijo al amigo Manolo Lo-






i me ainj" o- _ 
pai^ que replta esa fi en 
l̂/a del domingo. 
frSiro que saldré co.nplacido. 
* vHo Kuiz, hablando hoy en su 
L ^ r e leída crónica de E l Mundo 
ceh"eP la animación de Miramar ano-
£ dice lo siguiente: 
^Fn una de las mesas do la gale-
u se festejaba una grata noti-gSda P - cable de París. 
r.Ldwlor de dicha mesa se encon-
Jí,'' e\ doctor Manuel Domínguez, 
¡ X , M. de la Concepción, Miguel 
¡de Cárdenas, Carlos Tro, Julio de 
¡Uedes, nuestro compatriota Do-
S o Rosillo y el Barón Jacques de 
fraam, simpático compañero de Ro-
f r L champagne brindamos por la 
L i a noticia que acabábamos de re-
gbir de París y sólo tuvimos la con-
trariedad de que el querido y< leal 
Efrére Fontanills no participara 
^nosotros de aquel inmenso rego-
cijo." , . , . 
Pero... ¿que noticia? 
En plena felicidad. 
Así, bajo los encantos de su luna 
.j miel, llegan a nuestra ciudad Te-
fcta Reynés, joven, elegante y muy 
píclosa, y el doctor José Murillo. 
rDespués de contraer matrimonio en 
España emprendieron su viaje a Cuba 
yor la vía de Nueva York. 
Y aquí están desde el miércoles. 
llegaron los simpáticos esposos 
Éa mañana, a bordo del Saratoga, 
pido objeto de un cariñoso recibi-
miento. 
j | saludo con mi bienvenida. 
Ala vez que hago votos, desde es-
ibq líneas, por su mayor y más com-
peta ventura. 
Está enferma una dama. 
Me refiero a Amparo Alba, la jo-
N, y bella esposa del amigo tan 
jaeiido Pepe Perpiñún, quien se en-
batóra desde el domingo sufriendo 
d̂e un ataque do fiozros. 
Fiebres cuya intensidad, en algu-
nos momentos, llegaron a revestir 
«erios ciudades. 
Pay indicios de mejoría hoy. 
que acentuándose ésta me 
*a permitido muy pronto dar la no-
tea del restablecimiento de la dis-
Mguida dama: 
Del Country Club. 
Empezarán desde último de mes, en 
la aristocrática sociedad, los Satur-
day Evening Parties que tan ani-
mados resultan siempre durante la 
temporada de invierno. 
Se bailará. 
Una orquesta de cuerdas, bajo la 
dirección de Adolfo Rodríguez, ha 
sido contratada al objeto. 
On dit. 
E l compañero de E l Día dice hoy, 
al final de su crónica, lo siguiente: 
"Es un chismecito muy simpático 
relacionado con una bella señorita, 
vecina de la calle do Consulado y un 
joven oficial de la Marina Nacio-
nal. 
Un sólo detalle. 
El la es hermana de un conocido 
médico, que está próxima a contraer 
nupcias. 
Pronto so sabrá todo." 
Pronto, sí. 
Como que es cosa hecha. 
Una triste.nueva como final. 
Llegó de Nueva York días atrás 
la noticia de haber fallecido en aque-
lla ciudad la distinguida esposa del 
Cónsul de Cuba en Amberes, la se-
ñora Elvira González de Rocafort, 
dama excelente, dotada de altas vir-
tudes. 
Lleva esta desgracia el dolor y el 
luto al corazón del caballeroso doc-
tor Blás M, Rocafort, el reputado 
profesor dental, establecido en esta 
capital. 
E l lunes, en el vapor Morro Cas-
tle, llegará el cadáver de la infor-
tunada dama. 
Viene en su compañía, en la más 
triste peregrinación, el atribulado 
viudo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y lámparas 
Las angustias y malos ratos quo el 
asma causa a sus pacientes no se 
pueden comparar sino con los que se 
dice se sufren en el infierno. Por-
que los sufrimientos que el asma pro-
duce no tienen igual. E l vivir en cons-
tante sobresalto, temiendo por mo-
mentos el ahogo que mata, la tos que 
agita, las asfixias que acongojan, es 
una vida miserable, de sufrimientos y 
martirios. 
Los asmático todos se curan pronto, 
radicalmente si toman Sanahogo, un 
preparado de un médico de la facul-
tad de Berlín, que alivia el asma a 
poco de comenzar a usarla y la cura 
rápidamente. Se vende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas. 
¡PAN CON S A R D I N A ! ! 
Manuel Suárez López, de Revillagi-
gedo 108 y Carlos Pérez Alvarez, del 
mismo domicilio, fueron arrestados 
por el vigilante 924 por decirle Mer-
cedes Rodríguez Castellanos, de Glo-
ria 64, ¡Pan con sardina! 
S E A R R E B B A T O E L LOCO 
Estando almorzando Anselmo Gun-
din Méndez, de Delicias y Dolores (bo-
dega) fué agredido sin motivo por 
Anselmo Gaviria, de Dolores 4, el 
cual tiene perturbadas sus facultades 
mentales. 
, 24 de Octubre, es: 
RAFAEL 
ARCANGEL 
D U L C E S 
Y 
H E L A D O S 
ü FLOR CU8.INA", Galiano y San José 
NO HAY NADA HAS BELLO 
J O S E B E L J R A N i » 
1/ E N T R E N E P T U N O 
2 Y C O N C O R D I A U 
Espectáculos 
. PAYRET.—Función a beneficio 
del señor Riera. L a Gran Vía; Eva , 
(tres actos). Noche de boda, y varios 
números de Variedades. 
POLITEAMA.—Cine. Olga la bai-
larina. L a Usurpadora. 
HEREDIA.—Cine , Variedades y 
Comedias. 
AZCUE.—Cine y Variedades. Su 
padre. E l hijo perdido. E l Condena-
do de la Guayana. Los Bertolini. 
MARTI.—Las Musas latinas; E l 
pescador de coral; E l reloj de are-
na. 
GALATHEA.—Cine . Prado y San 
José. Grenoble. Juramento de herma-
na. E l Déspota. Grenoble. Juramen-
to de hermana, 
- AL1!?AÍIBRA—E1 Patria en Espa-
ña; h l Conflicto europeo (estreno): 
be arreglan cabezas. 
C I N E TOSCA.-Gal iano y San Ra-
on™ 7 Ia granfKosa película de 
^000 metros de largo " E l Recuerdo 
del otro, en segunda tanda doble 
por solo 10 centavos, "Lydia Bore-
IU es la protagonista. 
P a r a camisas y canzoncillos de 
hilo, 
8olís, O'Reil ly y San I^naci 
Teléfono A-8848. 
C 4273 alt 15-3 
¡NO HAY GUERRA para " E L ENCANTO"! 
A P E S A R D E L A G U E R R A , nuestros corresponsales en 
Europa han organizado de tal suerte los envíos de mercancías a esta 
casa, que diariamente, por la vía de New-York, por los vapores espa-
ñoles y por los trasatlánticos franceses, estamos recibiendo cuantas 
novedades en telas y adornos se lanzan en las grandes ciudades. 
¡ j E n e s t o s d í a s , a c a b a m o s d e R E C I B I R P R E C I O S I D A D E S ! ! 
S e a u s t e d , S E Ñ O R A , u n a d e l a s p r i m e r a s e n a d q u i r i r l a s . 
— — — — — — — — 
V e n g a a V I S I T A R N O S y g u s t o s o s s e l a s h a r e m o s c o n o c e r . 
" E L E N C A N T O " S o l i s , H n o . y C a . , G A L I A N O y S A N R A F A E L . 
H o y , e n e l C I N E T O S C A 
— G a l i a n o y S a n R a f a e l 
L a g r a n d i o s a p e l í c u l a d e d o s m i l m e -
t r o s de l a r g o , d e u n l u j o i r r e p r o c h a b l e , 
t i t u l a d a : 
E L R E C 0 E R 0 0 D E L O T R O " 
En segundo, doble, por solo 10 centavos 
E n l a q u e r e p r e s e n t a e l p a p e l d e 
p r o t a g o n i s t a l a i n s i g n e a c t r i z 
L Y D A B O R R E L L I 
C 4469 1-2Í 
I Estafadores detenidos 
S E R E N O T I R O T E A D O 
(Por telégrafo) 
i Camagüey, 22. 
E l mestizo Manuel Inocencio Mo-
! rales y el blanco Miguel Morales 
j Martínez, fueron detenidos en los 
i momentos que trataban de cobrar un 
check por valor de $242.00 contra el 
Banco de Canadá, el cuaf iba a la 
orden de los señores Badell Lopera-
na y Ca. comerciantes establecidos 
en Santiago de Cuba. 
E n el patio de una casa de la ca-
lle de Zarabrana, entró anoche un 
desconocido. 
E l dueño de la casa, señor Emilio 
Diaz, le dió el alto, emprendiendo el 
desconocido la fuga, no sin antes ha- i 
berle hecho dos disparos (te revólver 
al sereno Narciso Montero, que afor-
tunadamente salió ileso. 
l i a í P e r s i a í s í 
DON P A S C U A L L O P E Z 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro respetable ami-
go el ilustrado y virtuoso presbítero 
don Pascual López, quien después 
de pasar una agradable temporada 
en la histórica ciudad de León (Es-
paña) ha regresado a esta capitai| 
tomando nuevamente posesión del 
cargo de Capellán de la Casa de Ma-
ternidad y Beneficencia, que desem-
peña con plausible celo. 
N O V E D A D E S P A R 1 S 1 E N S , 
E n S O M B R E R O S y A D O R N O S 
E l S r . G u i d o B e c h e r e l l y , h a t r a i d o p e r -
s o n a l m e n t e d e P a r í s , u n e s c o g i d o y s e l e c -
to s u r t i d o d e n o v e d a d e s e n s o m b r e r o s y 
a d o r n o s , l o s q u e p o n e a l a d i s p o s i c i ó n d e 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . — 
é é L A I T A L I A N A 
x = * Aguila, 107, cas i e squina a . San Rafael . K fi 
G 4463 4-22 
A l agradecerle la atención de su 
visita, reiterárnosle con las presen-
tes líneas la más afectuosa bienveni-
da. 
m RAFAEL 
LA CASA DE SWAN 
A guiar 84 
Papelería e Imprensa 
Moderna 
Con muchas mercancías de Alema-
nia, Francia, Inglaterra y otros paí-
ses, no tiene necesidad de aumentar 
sus precios. 
Aguiar 84 
C 4324 alt. 3-8 
Algo que debe saberse sobre el 
V E L L O 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electrólisis." Su apli-
cación no ofrece peligro alguno. 
E s dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le extraerá un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. Un vello está muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas^ desapare-
cen rápidamente por medio del ma-
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
crones.) . 
15-16. •C4417 alt. 
FABRICANTES DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
SaoBcfael, 67 Telíne.A-2993 
En esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luis V X , Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
15519 30 n. t. 
O b i s p o , 77 T e l é f . 7712 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
Uy, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
E n París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
Al darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 lo-21-o. 
^ C A Í Í C O N C I E R T ^ 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
Z A N J A , N U M B R O 35 
S a l ó n de b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o toda la 
N O C H E 
c. 4424 SO-17-0 
Mañana se celebra la fiesta de San 
Rafael y todos tenemos algún amigo 
o amiga que obsequiar con los dul-
ces, helados y confituras que al efec-
to ha preparado " L a Flor Cubana," 
Galiano y San José. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
os para sun hogar. 
V I N O ^ E T O L X ^ F E ^ 
D E C A R L O S E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
S U C E S O S I 
C O N S T A N T E M E N T E 
Participó Obdulia Bravo García, de 
San José 72, que Pedro Pazo Milián, 
de San José 68, la amenaza constan-
temente. 
Ambos son esposos. 
DOS COCOTAZOS 
Manifestó Lucía Biche Garrido, de 
Campanario 83 ,que su amante Pas-
cual Heto López, le dió dos cocotazos 
y le hurtó tres pesos. 
S E N T A N D O L A N A V A J A 
José Martín Diaz, de Galiano 80, 
sufrió una herida incisa en la mano 
derecha, al asentar una navaja. 
COBRADOR Q U E I N S U L T A 
Manifestó Bartolomé Buitargo Ma-
rní, de Gervasio 38, que Benjamín Me-
néndez, de Neptuno 79 a, lo insultó, 
porque él no pudo hacer efectivo una 
cuenta que le adeuda a Méndez. 
P A D E C E D E V A H I D O S 
Al darle un vahído de los cuales pa-
dece y caerse al pavimento, se lesionó 
en la frente Julio Sotolongo, de Con-
cordia y Belascoaín. 
E N " L A B A L E A R " 
E n la panadería " L a Balear," sita 
en Salud 89, sostuvieron una reyerta 
los panaderos y vecinos de la mis-
ma, Juan Pérez Rodríguez y Urbano 
del Llano González. 
U N ANONIMO 
E l capitán Torricella de la quinta 
Estación, recibió ayer un anónimo en 
el que le manifiestan que Lorenza 
Gay Valdés, de Manrique 55, maltra-
taba de obra a su hija Adolfina. 
L a denuncia anónima resultó ser 
cierta, manifestando Lorenza que ha-
bía castigado a su hija por tener de-
recho a ello. 
A L "BANDO D E P I E D A D " 
A l ser llevado el menor José Gutié-
rrez Landera a su madre Martino 
González, de Consulado 100, por es-
tar dicho menor vagando por el Pra-
do, la González no quiso recibirlo, por 
lo que fué remitido al Bando de Pie-
dad. 
E N E L M A L E C O N 
Ricardo Entralgo, de Zanja 61, su-
mrió desgarraduras en el antebrazo 
derecha, al caerse del muro del Male-
cón y en cual dormía. 
H A S T A E N L A SOPA 
E l vigilante 908 detuvo a Adriano 
Sevillano Morales, de San Francisco 
y Armas, por acusarlo Joaquín Gues 
Alfonso, de Escobar 98( de que lo per-
sigue constantemente para cobrarle 
una cuenta que él le adeuda. 
Ñew York Herald 
Y con él, —uno de los mejores pe-
riódicos de información mundial,— 
vienen siempre a casa de Solloso, 
Obispo número 52, New York Sun, 
New York Tribune, American World, 
y Leslíes Heekly, Collier's Welkly, 
Harper's Weehly, Life, Puck, Indge, 
todos con excelente información de 
la guerra de Europa. A la misma 
agencia de Solloso, vienen también 
con regularidad cuantos "magazines" 
se publican en los Estados Unidos 
y en Inglaterra: Pearsonis, Strand, 
Munsey's, Harper's, Nortlo Ameri-
can Revierr, Scribner, Leslies Mon-
thly, etc., etc. 
¿ N o c o n o c e V d . l o s ú l t i - " 
m o d e l o s d e l C o r s é 
t i r n e r ' s 
P U E S s o l i c í t e l o s e n 
c u a l q u i e r e s t a b l e -
c i m i e n t o . = = = = 
P A R A o s t e n t a r u n 
c u e r p o e l e g a n t e e s 
i n d i s p e n s a b l e e l 
u s o d e l C O R S E 
S U c o n f e c c i ó n e s -
m e r a d a , s u p e r f e c t o 
c o r t e y s u f l e x i b i l i -
d a d , l o c o l o c a n p o r e n c i m a d e c u a l 
q u i e r o t r o c o r s é . 
T O D O c o m e r c i a n t e t i e n e a u t o r i z a c i ó n 
d e c a m b i a r p o r o t r o n u e v o , c u a l q u i e r 
c o r s é = = = 
1 ^ " W A R N E R " É J 
q u e n o d é e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
iiCOlDADO GON LAS IMITACIONES!! 
C A D A C O R S E l l e v a e n s u ¡ a t e r i o r e l 
n o m b r e c o m p l e t o d e : 
W A R N E R 
PAGINA S E I S D I A R I O D K L A M A R I N A O C T U B R E 2 3 DE 
P R O F E S I O N E S 
I N G E N I E R O S 
J E F E D E F A S R I G U C H N 
Ing-en iero-químico , rec ién llega-
do, ofrece sus servicios. Icárea 
p - á c t i c a en el P e r ú . Especia l idad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. E s p a ñ o l , f r a n c é s 
e ingléa . Dirigirse: Enr ique V a n 
Hoorde. Hotel " E l Central ." O'Rei -
lly, H a b a n a . 
15246 28 o. t. 
MEDICOS 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 8 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
Utos. 
V í a s urlnurlas. Cirugía . 
Especia l i s ta de la Escue la de 
P a r í s — e n v ías ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—CP. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Cl ín icc de v e n é r e o y s í f l 
Ss de la C a s a de Salud " L a B e n é f i -
ta," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la a p l i c » -
:ión intravenenosa del nuevo 606 por 
l e ñ e s . C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P B A D O N U M E R O 77, A . 
4150 1 o. 
D r . Gabrie l M . Landa 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s pee i al ia- \ 
ta del C e n t r o Gal l ego y del Hosp i ta l 
K ú m / s r o 1. Consul tas de 2 a 3 en S a u 
Rafae l n ú m . 1, entreauelos . D o m i c i l i o 
21, « A t r e B y G . T e l é f o n o F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especia l i s ta en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. L o s trata-
mlencos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscoplo. S e p i -
rr^ión de la orina de cada r iñón. C o n -
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-134B. 
4157 1 o. 
Doctor J . B. Rub 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
O e los Hospitales de Fi lade l f ia y 
N e w Y o r k - E x - j e f e de m é d i c o s inter-
nos del Hosp i ta l Mercedes . E s p e c i a » 
lista en v í a s urinarias , s í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure -
t r o s c ó p i c o s , c í s t o s c ó p i c o a y catete-
rismo de ios r é t e r es. Consul tas : da 
12 a 3. S a n Rafael . 36, altos. 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
D r . A . Portocarrero 
O C U M S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 52 .—Telé fono A-8627 
5 n. t. 
ABOGADOS 
r * & & * J7 <r .r ¿r jr JB-W & ¿tjr ¿r & JK J'¿r ¿r » 
PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s 
Gu^avo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
A B O G A D O S 
Prado, 62, esquina a Colón. 
T e l é f o n o A-3547 
15396 21-n-t 
fea J . DE 
ABOGADO 
REINA, número 57 
mm l u i s -mm n í v o 
A B O G A D O 
BuíetE: Cuba, 48. Telefona A-533T 
4152 l o. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3C. D a X a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
4153 1 o. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
E n t é r e s e de la nneva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
V I R T U D E S * 1 0 3 . S 5 3 - 0 0 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos, e 
informa: G . Chaple, AmareTira 21 
T e l é f o n o A-2736. 
15796 31 o. t 
A M ^ G U R A , 96* $ 3 1 - 8 0 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran s a l ó n bajo y dos ha -
bitaciones altas con b a l c ó n a la ca-
lle. L a llave en la esquina de V i - , 
llegas, e informan: Sola y Pessino, 
-^mar^ura, 21. T e l é f o n o A-2 736. 
157»4 31 o. L 
C R E S P O , 8 6 S 3 7 - 1 0 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
dcj« ha l itaciones y d e m á s comodl-
d a/des. LA llave en el núrru 84, e 
informan: Sola y Pessino, A m a r -
.'iura, 21. T e l é f o n o A-2736-
31 o. t. 
S E A L Q U I D A N , E N $150 A M E -
^irtios. im sa lón de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o a l m a c é n . Informan en 
/mlueta, 83, de 8 a 10 a. m 
S E A L Q U I L / A U N A C A S A M o -
derna ,con sala, saleta y dos cuar-
tos. F lores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
15627 29 o. t 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos Concordia, 163-A, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y dos altos, con toda higie-
ne. Se dan como ú l t i m o precio: 11 
centenes. | L a llave en los bajos. I n -
forman: Animas, 34, esquina a 
Crespo. 
15545 27 o. t. 
A G U I L A , 152 y 154, E S Q U I N A 
a Corrales. Se alquila el hermoso e 
h i g i é n i c o departamento del frente, 
segundo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; dem¿ls condiciones, Infor-
man en la misma calle, 125, o en 
los bajos, bodega. 
15556 26 o. t. 
C A L L E 2, N U M . 254, E N T R E 25 
y 27- Moderna casa, acabada de 
pintar. Sala, comedor al fondo y 
cuatro cuartos. Dos m á s para c r i a -
dos. Cielos rasos y agua callente. 
La, llave a l lado. Su d u e ñ o : Belas-
coa ín , 123, bajos, de 12 a p. m. 
15701 • 30 o. t. 
A M I S T A D , E N T R E S A N R A -
fael y Neptuno, n ú m . 35, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, gran b a ñ o , agua 
caliente, tres patios, servicio de 
criados. Ins ta lac ión e l é c t r i c a y de 
gas: 60 pesos americanos. L a llave 
en el tren de lavado. Informes: R a -
yo, 62. T e l é f o n o 7970. 
15481 27 o. t 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los muy ventilados altos de la 
casa San N i c o l á s , 90, esquina a San 
Rafael , con sala, comedor, tres h a -
bitaciones y servicios. L a llave en 
la bodega. M á s Informes: San L á -
zaro, 54. T e l é f o n o A-331-7. 
15451 27 o. t. 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U -
lan los bajos de San L á z a r o , 54, 
con sala, comedor, cinco habita-
ciones, doble servicio, todo decora-
do. Se puede ver a todas horas. L a 
llave en la misma. Tel . A-3317. 
15451 27 o. t. 
L O S M O D E R N O S A I / T O S M A -
lecón , 308, entre E s c o b a r y G e r v a -
sio, en 11 centenes- L o s de San 
Lázaro , 306, en 9. L o s bajos del 
308, en 8. I n f o r m a r á n : S a n Rafae l , 
22, altos. 15564 26 o. t. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan lo sampdios altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar , con 
sala, comedor, cinco cuartos. L a l l a -
ve en los bajos. Se puede ver a 
todas horas. Por T e l é f o n o A-3317. 
15451 27 o. t. 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la casa 
M a l e c ó n , 12, con sala, comedor, 
seis habitaciones, doble servicio, 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su d u e ñ o por San L á -
zaro. T e l é f o n o A-3317. 
15451 27 o. t. 
S E A L Q U I L A . L A G U N A S , 2, ba -
jos, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, p r ó x i m o s a los 
t r a n v í a s de Gal íano y Trocadero. 
Informan: Gallano, 12, altos. 
15424 27 o- t. 
O C H O C E N T E N E S . E S T R E L L A , 
124, entre Escobar y Lea l tad , casa 
mod'erna, sala, saleta, 5 cuartos. 
L l a v e enfrente. Informes: Gervasio, 
149. T e l é f o n o A-1565 . 
15405 24-o-t 
SAN M I Q U E L , N U M . 210, B A -
jos, y San Miguel, num. 210-B, a l -
tos. Se alquilan estas modernas c a -
sa- ~ r e c i é n construidas con toda 
clase de comodidades. L l a v e s : v i -
driera del c a f é "Tacón", San Mi -
guel y Be la scoa ín - In forman: c a f é 
" L a F lor ida ," Obispo y Monserrate. 
T e l é f o n o A-2931. 
15417 27 o. t. 
S E A L Q U I L A N 
los espléndicíos bajos 
del antiguo 11 Centro 
Gallego," propios pa-
ra toda clase de Esta-
blecimiento. Prado y 
Dragones. 
15,192 24-O-t 
ÍE, 211, a í tos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor ,etc., en 11 cen-
tenes. L a llave en los bajos, e i n -
forma: Sr- L ó p e z Oña, O'Rell ly , 102 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. T e l é f o n o A-8980. 
1536 0 27-o-t 
S E A I ; Q U I L A U N A C A S A E N l a 
L o m a del Mazo, calle de O ' F a r r l U , 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. In forman en 
Refugio, 25, altos. T e l é f o n o A-6773. 
15386 27 o- t. 
SÍ: A l y Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta, 42, entrada de z a g u á n , sa -
la, saleta, 3 cuartos y comedor a l 
fondo, doble servicio con calenta-
dor de agua, luz e l é c t r i c a y gas. 
E n la bodega llave; y tratar: San 
Benigno, 16, J e s ú s del Monte-
15372 27 o. t. 
S E A L Q U I L A N , B A R A T O S , 2JOS 
bajos de reciente c o n s t r u c c i ó n de 
Campanario , 133, entre Salud y 
Reina, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios com-
pletos para famil ia y criados. L a 
llave en la misma. Informes: J u -
lio A. Arcos, a M l e c ó n , 29, altos. T e -
l é fono A-7038. 
15203 24-o-t 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa J e s ú s María , 76. Sala, za -
guán , comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. L a llave: C o m -
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
15175 26 o. t 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de b a ñ o , seis habita-
ciones y 2 p a r a criados en l a calle 
K , n ú m . 15, entro 17 y 19. Infor-
man en la calle L , n ú m . 164, entre 
17 y 19. 
14783 25 o. t 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa " E l Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar« Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36, 
H A B I 1 A C I O N , C O M I D A , L U Z , 
l impieza y t e l é f o n o p a r a uno des-
de 5 centenes, para dos, desde 8. 
Por d ía desde 50 cts. sin comida y 
un peso con ella. Aguiar, 72, altos. 
16547 24 o. t. 
P V H V I N M A T R I M O N I O D E 
gusto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, s in estrenar, modernas, 
con luz y todo el servicio Indepen-
diente en el piso alto. Maloja, 105. 
15429 29 o. t. 
S E A l i Q U I L A H E R M O S A Y ven-
t i lada sala dividida, b a l c ó n corrido 
a dos callos y pisos m á r m o l . Se dan 
y piden referencias. Trocadero, 
60 Va, altos. Se ve y dan informes. 
15356 27-o-t 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
t imbre y elevador e l éc tr i co . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a famil ia y por meses, pre-
cios convencionales. Te l . A-2998. 
15817 14 n. 
E N T E N I E N T E R E Y , 59, S E a l -
qui lan e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones. Precios m ó d i c o s . 
15206 24-o-t 
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; a lum-
brado e l é c t r i c o ; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A U N O , P A R A M A -
Y O R D O M O D E U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
H A B A N A . 
15,760 9-n.t. 
S I U S T E D D E S E A O B T E -
ner representaciones y agen-
cias comerciales o industria-
les, de toda clase de a r t í c u -
los, para trabajar en la lo-
calidad en que reside o co-
mo viajante, i n s c r í b a s e hoy 
mismo en l a " A s o c i a c i ó n de 
Agentes Vendedores de C u -
ba," Apartado 1142, Habana . 
Necesitamos ponernos en 
c o m u n i c a c i ó n á la mayor 
brevedad posible con todos 
los miembros de nuestra Aso-
c i a c i ó n , que se interesen por 
t rabajar en los giros de jo-
y e r í a , ropa, s eder ía , modas, 
p e l e t e r í a americana, perfume-
ría, sombreros, muebles, fe-
rreter ía , vinos y licores, dro-
gas, v í v e r e s , maquinaria, hie-
rros y aceros, maderas, ce-
mentos, etc. " A s o c i a c i ó n de 
Agentes Vendedores de Cuba. 
Apartado 1142. Habana. 
15371 26 o. 
A G E N T E S A C T I V O S P A R A ven-
der novedad Norte Americana , ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse a 
Palmer , O'Reil ly, 25, de 8 y me-
dia a 10 a. m. 
15243 24 o. t. 
C R I A D A S 
P a r a transportar el equipaje l l a -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462. H a y m á q u i n a s de 
paseo. 
14352 4 n. t 
1 4 745 5* n. 
HABITACIONES 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA D E 
ORO para un hom-
bre trabajador. 





S E O F R E C E N 
Montador de Maquinaria 
r e c i é n llegado, diez a ñ o s con Sie-
mous Sohuekert, y dos pensionado 
L i e j a por gobierno de E s p a ñ a , o f r é -
cese para encargarse planta e l é c -
trica- O'Reil ly , 67. 
15763 31 o. t. 
E X P E R T O S F O T O G R A F O S I N S -
truldos en Alemania, se ofrecen a l 
p ú b l i c o en general para hacer to-
da clase de retratos; esmerado t r a -
bajo al platino y creyón , a precios 
s in competencia. M a r t í n e z y R o -
d r í g u e z , San Pedro, 24. 
15656 29 o. t. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece p a r a camarera de hotel; es 
p r á c t i c a y sabe coser muy bien. 
Informes: Villegas, 58, café . 
15661 25 o. t-
A L C O M E R C I O . T E N E D O R D E 
libros, competente, y que dispone 
de dos horas, se ofrece p a r a llevar 
libros- Apartado 1161. 
15681 28 o. t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de 
mano o manejadora. Zaragoza, 25. 
en el Cerro- No se reciben tarje-
tas. 15375 24 o. t. 
" E L U N I V E R S O " 
E l ú n i c o taller de lavado a ma-
no en l a Habana. Especia l idad on 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 165. T e l é f o n o 
A-5868. 14708 14 o. t. 
Mit Gedild erlangt man allesll 
Stirb nlclit ohne nacb E s p a ñ a zu 
re l scn! 
Por $0.60 Oy. se le traduce una 
car ta a e s p a ñ o l , a l e m á n , ing l é s , o 
f r a n c é s y »e le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s Márquez , Apartado 23, Q u a -
nabacoo. 
14329 4-n-t 
P E R S O N A C O N R E F E R E N -
clas, hablando y escribiendo bien el 
e s p a ñ o l y el Inglés , desea empleo 
como Intérprete , agente de hotel, 
vlajro o cualquier otra cosa, dentro 
o fuera de Ciudad. T . B . L i s t a de 
Correos. 
15740 26 o. t. 
C B I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con certificado m é d i c o , un mes pa-
rida se ofrece; leche superior. T r a -
ta-- en Sol, 121, Imprenta, o San 
N i c o l á s , 9, antiguo, bajos. 
15479 23 o. t. 
M O D I S T A , E S P A Ñ O L A , S O L I -
clta c o l o c a c i ó n en casa part icular; 
confecciona trajes de sastre y de 
baile; desearla quedarse en la colo-
cac ión . D a r á n razón: Aguacate, 56. 
15353 24-o-t 
V E N T A S 
FINCAS 
E N L A H A B A N A . S E V I N D I , 
una espaciosa casa con bastante 
fondo, cerca de los muelles, lugar 
comercial . D u e ñ o : Acosta, 54, H a -
bana- 15643 27 o. t. 
C H A L E T V E D A D O 
Nuevo, hermoso, bien ventilado. 
E n $6.000 moneda oficial. G a n a 
60 pesos al mes; vale mucho m á s . 
Veer es creer. Parte alta. Rodr í -
guez. Reina, 43, de 9 a 11 y de 3 a 
5. A-6159. 
15594 25 o. t. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR, A L T O S D E L A BO-
DEGA. 
,14302 5-nt. 
C A S A S Y S O L A R E S . V E N D O 
nuevas y viejas, de todos precios, 
en todos los barrios de la H a b a -
na y doy y tomo dinero en hipo-
teca. P u l g a r ó n , Aguiar, 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
" 15557 23 o. t. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; Ngana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egid%, café , a todas horas. 
15107 19-n-t 
V E N D O U N A C A S A P A R A P A -
brlcar, a 3 cuadras de la T e r m i n a l 
y de los muelles; mide 8'40 por 28, 
en $3,250 y reconocer el resto al 
8 por 100. Se puede hacer el nego-
cio. Trato directo: Carmen, 22, a l -
tos .izquierda. 
55543 26 o. t. 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L S O -
lar yermo, esquina de las calzadas 
de Concha y L u y a n ó , parada de los 
t r a n v í a s de L u y a n ó , guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una industria o esta-
blecimiento. I n f o r m a r á : Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
15471 28 o. t-
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San N i c o l á s , 6 x 19 metros. A n i -
l l a s , 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario , 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Manrique y 
varias más , en buenos puntos .Em-
pedrado 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar tincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender tincas de campo, a 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, n 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serlos y reservados 
14832 13 n. t. 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca -
sa de inquilinato, con 436 varas, 
todo fabricado, portal, servicios sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores- P r e -
cio: $6,000. Pueden quedar, $2,800 
en hipoteca por a ñ o y medio, a l 9 
por 100. Su d u e ñ o : Monte, 31, sas-
trer ía . 15113 26-o-t 
Casas modernas en venta 
Acosta Lagunas , Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario , San L á z a -
ro, Virtudes, J e s ú s María , San Nico-
lás , Leal tad, C á r d e n a s , San Rafael , 
Amargura . L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrado , 47, J u a Pérez , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14332 13-n-t 
ESQUINAS MODERNAS 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, Juan P é r e z , de 1 a 4. T e -
l é f o n o A-2711. 14832 26 n. t. 
V E N D O , P R O X I M O P o b l a c i ó n , 
terrenos a 5, 10, 15, 20. 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada t r a n -
v í a ; fincas en i d é n t i c a s s i t u a c i ó n ; 
casas en todos lugares; vista p a r a 
apreciar la verdad- Faci l i to en to-
das cantidades para c o n s t r u c c i ó n 
en hipoteca y en otras formas .ofre-
ciendo g a r a n t í a s ; y tomo cant ida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y L a w -
ton; mucha g a r a n t í a ; buen Interés . 
Informes: L a k e , Prado , 101, agencia 
Vll lanueva. de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
* * * * * * * 
ESTABLECIMIENTOS 
P L A T E R I A 
Se vende la p l a t e r í a y re lo jer ía 
" E l R u b í " establecida el a ñ o 1837, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r c h a n t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en l a misma. S a -
lud, 18. 
15736 80 o. t. 
V E D A D O : C A L L E 13 E S Q U I N A 
a 4, se vende un puesto de frutas 
del p a í s y extranjeras; muy bien 
surtido; hoce buena venta; al la-
do de bodega y carnicer ía . 
15647 29 o. t. 
S E V E N D E U N A F O N D A A M E -
nos de mitad de su precio; es tá en 
buen punto; tiene largo contrato; 
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la o c a s i ó n , é p o c a mala, bue-
nos negocios. I n f o r m a r á n : calle I n -
quisidor, n ú m . 27, bodega. 
15456 27 o. t. 
j O J O , O A F E T E R O S l E N $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño , se 
vende un c a f é y restaurant, en pun-
po c é n t r i c o ; no paga alquiler y tie-
ne buena m a r c h a n t e r í a . Informan: 
Muí al ia, 59, a l m a c é n de tejidos. 
15352 27-o-t 
B O D E G A : P O R N O P O D E R L A 
atender su dueño , se vende una 
gran bodega, bien surtida, buen 
contrato, sola de e s q u l n a á paga po-
co alquiler y se da barata; es nego-
cio verdad. Informa: Rogelio G a r -
cía, Mercaderes, 6, altos, de 8 a 11 
a m. y de 2 a 5. p. m. 
15208 24-o-t 
M U E B L E S Y PRENDAS 
* * * * * * * * * 
M ú s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
llaves: uno en lá, de boj, marca L e -
fevre, de P a r í s ; y otro en do, de 
é b a n o , del fabricante a l e m á n Schus-
ter. E s t á n en p e r f e c t í s i m o estado 
(como nuevos) y se dan en $12 Cy. 
los dos. Pueden verse en el des-
pacho de anuncios de esta admi-
nis trac ión , d e s p u é s de las 6 p. m. 
Todo el de una ajinr casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses Instalado mue-
bles 7 l á m p a r a s moderno, puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado. Cal le 21, entre 
tre E y F , 248, bajos. 
15346 27-o-t * 
HORROROSA LIQOIDACIdH 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de p r é s t a m o s Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de s e ñ o -
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para s e ñ o r a y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se convencerá - No olvi-
darse: L o s dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
MAQUINAS DE ESCK1BIR 
Se reparan l e todos los sistemas* 
No compre m á q u i n a s s in ver antes 
las que tengo. L a s hay de los ú l t i -
mos modelos. L u i s de los Reyes . 
T a l l e r : Mercaderes, 4. Avisos: T e -
l é f o n o A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
R U I D O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S , J O Y A S Y R O P A S , en 
la casa de compra y venta t itulada 
la C A S A N U E V A , propiedad de los 
s e ñ o r e s , G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de M A L O J A , n ú -
mero 112, casi esquina a C a m p a -
nario. Recomendamos a l públ ico 
en general que nos visite y se con-
v e n c e r á de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando m á s los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
l lame a l t e l é f o n o A-7974. N O T A . — 
E l que presente este anuncio ob-
t e n d r á el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
E R O E H I P O 
T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro. Ha^ varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . Te l é fono 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
b á j o de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
15452 11 n. t. 
A R T E S Y O F I 
G I O S 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l ú n i c o en la H a b a n a que ga-
rantiza abrir cualquier ca ja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de l a d r ó n ; ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a en las fábr i cas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. T a m -
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Is la . Tal ler de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. T e l é f o n o A-3618. 
14556 7 n-
L I B R O S 
P R 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
MAPA D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. Con 
este mapa y un per iód ico puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. F r a n c o de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A . de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
.Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de huevo art i f ic ial y vaini-
l la de pr imera. M a r c a " L a E s t r e -
lla. C . Gonzá lez . Teniente Rey, 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana . 
14733 11 n. t-
E N S E Ñ A N Z A S 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
e n s e ñ a en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; t a m b i é n 
prepara para los e x á m e n e s de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
Y O Q U 1 E I S 0 
L A T S O P i C A U l 
C e r v e z a , q ^ e m e l m o h ^ 
. n b I l I e d e . t e m e r . 
E n la semana pasada cayeron llu-
vias parciales, en v a r i á d a cantidad, 
en la generalidad de la Repúbl i ca , 
habiendo sido escasas en el centro de 
la provincia de Matanzas, extremo 
NWi y centro de la de Santa C l a r a 
y algunos lugares de la de Oriente, 
no habiendo llovido en las zonas de 
Cata l ina de G ü i n e s , Jovellanos, Con-
gojas y Hormiguero. Los vientos fue-
ron generalmente de poca fuerza y 
variables en direcc ión, habiendo sido 
t a m b i é n variable la nebulosidad. H u -
bo neblina en var ia s m a ñ a n a s en di-
ferentes lugares. Y aunque la tempe-
ra tura se sostuvo alta de día , tuvo 
marcado descenso por las noches, 
que todas fueron bastante frescas, 
n o t á n d o s e y a indicios de que se acer-
ca el cambio de la e s t a c i ó n . 
L a s l luvias, que generalmente ocu-
rrieron en las dos primeras y en el 
ú l t i m o d í a s de l a semana, d e s p u é s de 
las frecuentes, y en buena cantidad, 
que cayeron en el mes pasado, 
han sido muy beneficiosas a la 
c a ñ a , cuyo aspecto y desarrolo 
son satisfactorios; pues a las 
expresadas l luvias, que sabido es lo 
conveniente que son las del presen-
te mes p a r a la planta, se h a unido 
el buen grado de calor, que contri-
buye a su crecimiento. L o s d í a s en 
que no ha llovido se han aprovecha-
do para la l impieza y d e m á s trabajos 
de cultivo de los campos de caña, 
as í como para hacer las resiembras 
necesarias en l a caña nueva, y pre-
parar terrenos para continuar las 
siembras, que en todas partes se ha-
cen en la mayor e x t e n s i ó n posible; 
pues es general el entusiasmo que 
reina entre los agricultores por el au-
mento del precio del a z ú c a r . Por el 
beneficio que han producido a 
planta las l luvias ú l t i m a s , se consi-
dera que s e r á bastante menor de lo 
que se calculaba, l a m e r m a que ha-
br ía en la producc ión del campo de 
la zona de Placetas por causa de la 
seca que re inó en los meses pasados. 
E n l a generalidad de los Centrales se 
trabaja activamente en la p r e p a r a c i ó n 
de la maquinaria, y en la reco lecc ión 
de combustible p a r a la za fra venide-
r a , que se espera sea grande. 
L o s semilleros de tabacos se ha-
l lan en muy buenas condiciones en 
todas partes; y y a algunos tienen 
posturas en condiciones de trasplan-
tarse, por lo que han empezado la^ 
siembras en algunos lugares de la 
provincia de Santa C l a r a . Pero a 
pesar de la abundancia de posturas y 
de las favorables condiciones del tiem 
po para las siembras, se h a r á n é s -
tas en corta e x t e n s i ó n en todas las 
zonas tabacaleras, por no permitir 
otra cosa ni el mal resultado de las 
ventas de la cosecha pasada, qué han aioo insignificantes, ni la perspect iw 
que hasta el presente se ofrece para 
la venidera; pues las ventas c o n t i n ú a n 
paralizadas, siendo, por consiguien-
te, m a l a ' l a s i tuac ión e c o n ó m i c a de 
los vegueros, s e g ú n se h a repetido 
y a en revistas anteriores. A u n conti-
n ú a n funcionando algunas pocas "es-
O^gidas" que obtienen escasos resul-
tados en hoja de buena clase, y que 
e s t á n y a al terminar sus trabajos. 
L o s cultivos menores se hal lan en 
muy buenas condiciones, y es satis-
factoria su p r o d u c c i ó n ; pero en al -
gunos lugares, entre los que se cuen-
ta la porc ión Oriental del t é r m i n o de 
Remedios, se echan de menos las v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n para l levarlos a las 
poblaciones. E n C a m a j u a n í ha ter-
minado l a cosecha de melones y san-
dias, y y a escasean los aguacates. Se 
e s t á recolectando l a cosecha del ca» 
f é , en buenas condiciones en los ca-
fetales del t é r m i n o de San Cris tóbal , 
en el barrio de Guaniquinal de la pro-
v inc ia de Santa C l a r a , y algunos otros 
lugares. E n Baracoa presentan buen 
aspecto las siembras de "guineas," 
cacao y c a f é ; y en Mayar í se espera 
que pronto h a b r á mucha abundancia 
de frutos del p a í s , que se hal lan en 
buenas condiciones. Sigue la expor-
t a c i ó n de frutas c í t r i cas p a r a los E s -
tados Unidos, h a b i é n d o s e adelantado 
este año la cosecha de naranjas , es 
buena l a de toronjas. Se e s t á n reco-
lectando ya hortalizas y legumbres. 
Se preparan terrenos p a r a siembras 
de diversos frutos, h a l l á n d o s e y a lis-
tas en Santa C l a r a , cuatrocientas 
h e c t á r e a s para sembrarlas de papas: 
s e r á n tambi;n extensas las siembras 
de frijoles, y la cosecha de maiz s e r á 
muy grande. Abundan los p l á t a n o s , 
D E A N I M A L E S 
que e s t á n algo caros; y hay tambia 
buena producc ión de yuca y bonij 
Algunos de los terrenos que e iTZ 
a ñ o s se han dedicado al cultivo? 
tabaco, se e s t á n preparando J ! 
sembrarlos de frutos menores 
L o s potreros tienen abundante 
pastos y buenas aguadas, siendo « 
neralmente satisfaptorio el estad 
sanitario del ganado vacuno; en 
que ocurre alguna mortandad por 
carbunclo s in tomát i co en los térnii 
nos de Santa A n a y de la capital i 
ia provincia de Matanzas; en los me 
as í como en varios de la de San! 
C l a r a , se e s t á aplicando la vacuna coi 
el v i rus que facil ita gratuitamente i 
S e c r e t a r í a de Agricultura, para in 
munizarlo de la expresada 
dad, aplicando la vacuna particular 
mente a los añojos . E n el ténnij 
de B a h í a Honda se vacunan 
a los bueyes contra el carbünclo-bat 
teridiano 
Ci'ialb Siijídrior de Coche 
Se vende el mejor caballo de tiro 
que hay hoy en la capital. E s do 
Kentucky, color dorado, cuatro a ñ o s 
y Va de edad, casi ocho cuartas de 
alzada, tipo muy fino; tiene gran 
a c c i ó n y trabaja con mucha elegan-
cia- Puede verse e i n f o r m a r á n e i 
Morro, 6. 
15211 24.0,t 
De la provincia, de Camagüey 
han t r a í d o en la semana para esta» 
pital , sesenta y ocho reses vacmai 
machos. 
E n el t é r m i n o del Calabazar de Sa 
gua, se ha presentado la '"pintad 
lia ," en el ganado de cerda. 
E l caballar e s t á muy barato en Bs 
h í a Honda, en donde se han vendid 
buenas jacas y yeguas a bajo pn 
ció . 
De ese mismo término siguen sa 
c a n d ó s e para el matadero, cerdos gol 
dos en buenas condiciones. 
Escasetm generalmente las aves d 
corral y sus productos. Y aunque 
estado sanitario de ellas es genera 
mente bueno, sufren, no obstante, 1 
cr ías de razas especiales que trat¡ 
de fomentarse, particularmente ( 
Santa C l a r a . 
E n los terrenos ferrujinosos del 
tremo occidental de la provincia 
C a m a g ü o v se considera neecsano (J 
caigan t o d a v í a m á s lluvias abunda 
tes, que humedezcan bien el subsu 
!o p a r a que pueda éste conserváis 
en buenas condiciones, para el sos» 
nimiento de las plantas, en la esw 
c ión de la seca venidera. 
E L T 
O B S E R V A T O R I O N A C I O ^ 
Octubre 22, \ ^ 
Observaciones a las b a. i» 
ridiano 75 de Greenwich. ^ 
B a r ó m e t r o en m ^ ^ í f a t a n H 
760.12; Habana, 759 90; M t̂a 
750.90; Isabela, 759.73; S a n t e ^ 
760.10; C a m a g ü e y , z ^ - ^ ' 
go, 760.84. 
Temperaturas: . j 
Finai' , del m0"16^0 , : ! ,? ¿el 
31.0, m í n i m a 21.8; Habana, 
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' Ubre m e n t ó 24.5, m á x i m a ¿9-"' 22J fe; 
23.0; Matanzas, del m 0 " ^ ^ 
m á x i m a 29.5, mín ima ^ " ' ^ á 
del momento ^•0 ' " ^ f del • 
nima 23.5; Santa ^ U f fe 
to 23.5, m á x i m a 2 ' ^ ' ^ 04.2, ^ [ 3 . , 
C a m a g ü e y , del ^ f ^ ^ W ^ 
m a 28.0, m í n i m a I9;8' % o , ^ % 
momento 25.0, maxuna ^ ^ , ^ y o 
^ n t dirección y f u ^ J fe 
E N E . id.; C a m a g ü e y , E ^ - ^ ¿ c i 
ti.'iír... N I ' . K1. _ M a ^ ¡ V l o r o 
L l u v i a en mi l ímetros^ - M »Una Con 
A - u:)hPla. 2.3; Santa ^ j ^ , 
li t u^. 
11.4; Isabe ,
Santiago, 3.0. . _ . Xi Bab«J 
Estado del cielo ^ i : ^ ' . S f 
Matanzas e l i b e l a , cuo ^ y 
C l a r a , parte cubierto, * 
lí* el 
'sia. 
Santiago, despejado. yo AJ 
A y e r " ^ 0 en Oxozco, o c W 
ñ a s , Punta Brava , ^ ' ón, , • 
Caimito, San ^ ^ ^ l , > W 
B a t a b a n ó , G ü m e s , San ^ ^ j re f] 
lena del Sur, San Antom ^ c r a ^ , de ,u 
ñ o s , Pedro Be a n c o n i ^ r ( g ^ c l a s f 
C i d m , J a g ü e y G l - f fu' C a r ^ J * ^ i p , 
banilla, Coliseo Arab 5 ^ ^ ^ 
ja s . Matanzas, 1 ^g^fuegos. ^ , 
tus, Esperanza , g e m I 
C a m p i ñ a , C o n s U n c i a - j ^ a , f 0 ^ go, Cifuentes, Mata J i c ^ 
to, Santa Lucia , ina, fraj j 
gua. J á c a r o , ^X\¿ Q̂ 'V L , Babiney A " f , ^ 
to. Guamo, G " 1 ^ ' . ^ Yara- -u I 
re Bueycito, Beguita, 
ni í lo , C a m p e c h u e l a , ^ 
quero. Chaparra , ^ J 0̂, 
L s , San Agustm. ^ é r i c a -
de T á n a m o , Central ^ 0̂, ^ 
Soriano, Dos C a m . ^ 
ney, Songo, L a M a y ^ LulS ^ 
maneras. Jamaica, San 
r i t o , < B i r á n , M a y a n J 
Cuba. 
I ^ T U S B E 2 3 D E 1 9 1 4 
9 1 4 
D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A S I E T E 
literatura 
C A L L E J E A N D O 
4 u nuerta hay un letrero que di-
AÍHbros de texto, se componen 
ce:. 11 „ 
polines- g, ^ recóndita relación 
^ Existir entre los libros de tex-
i* compostura de un "Amati; 
to / , ]etj.ero allí está, en letras ne-
erandes y contrahechas. Den-
^ libros, muchos libros, en los 
trojeles que llegan al techo, sobre 
fíesas y por el suelo en desorden, 
18 ~P al entrar y tropiezasc tras-
P184"' pi umbral, con el dueño, hom-
bre ^ 
 
r o  ,  
? i c cincuenta años, a lo que pa-
l>re con imponderable desaliño en 
^pstir y con un gesto de perenne 
flirrión en el rostro que encuadran 
rises greñas. Dormita sobre un le-
y hay tatnbiá 
uca y boniato, 
's q«e en otro 
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¡a para esta a 
reses vacuni 
ilabazar de St 
lo la '"pintaí 
cerda. 
barato en Bs 
se han vendid 
lino siguen sa 
ero, cerdos gol 
,ones. 
Y aunque 
í de periódicos y libros y en el as-
to y olor de este hombre hay so-
indicios para pensar que su 
E S * « se debe al b,ochorn0 ^ como de estío, ni a largas vigi-
^n'ei techo pende una soga que re-
2g en la más extraña calabaza 
£ yo haya visto y como se balan-
Ea lentamente acuerda el péndulo 
Foncault. 
La amable claridad que procura el 
j ai quebrarse en la blanca lona de 
m, toldo frontero, lo alumbra todo; 
huele a humedad; respirase, másca-
se polvo y a poco de revolver loa 
anejos volúmenes imprégnanse las 
JianoB de su olor y cúbrense de su 
^ H o l a ! Carmelo, buenos días 
,encontrare aquí "Granada la bella" 
de Ganivet? 
_¿Que hay mi hijo? yo no se— 
Jraprosioiu'K de un tendero vulgar 
algo poeta. 
les digo al marcharme un adiós tier-
no, sentimental, porque en sus pági-
nas, que un día colmaron la vani-
dad de sus autores, encuentro la 
simpatía que a estos me ata, la sim-
patía que une a los humildes al sa-
berse iguales, a los humildes que co-
mo los grandes tienen también un 
palacio, una "turris ebúrnea," donde 
I aletean sus ilusiones, donde viven 
i sus esperanzas... 
E s preciso cambiar de sitio la en-
treabierta caja, forrada de rojo, de 
i un violín, al hacerlo cae al suelo un 
j libro negro y grueso que parece un 
•'Camino recto" o un "Ancora de sal-
l vación." Con el golpe se despegan 
1 las tapas, de pasta española, carco-
l mida; el tomo desnudo tiene un co-
i lor amarilloso y sobre la primera ho-
j ja con tinta rojiza ya muy desvane-
cida dice: pertenece a Resina. 
E s una "Antología de poetas cas-
] tellanos." Encuentro al hojearla flo-
j res marchitas, ramitos de mejorama 
y de tomillo; despréndese de todo 
un suave olor a heno. 
Hay hacia el final unas cuartillas 
sin firma, escritas con lápiz, muy 
borrosas; intitúlanse "En el sanato-
rio," hay un subtítulo y luego el au-
tor anónimo glosa estos versos de 
Carlos Rubio a una dama: 
Brilla en tus ojos el recuerdo triste 
del cielo del amor que en los ensue-
(ños 
de tu inocencia viste. 
dice el hombre sin levantarse—yo no 
gé; pero busca, busca. 
Ázorín ha escrito muy bellas co-
sas de estas librerías de viejo; por 
aquí anda "Castilla" dedicado por 
el "pequeño filósofo: a la memoria 
de Aureliano de Beruotc, pintor ma-
ravilloso de Castilla, silencioso en su 
arte, férvido." Hojas adelante dice: 
"se ha pretendido en este libro apri-
sionaI• una partícula del espíritu de 
Castilla." 
El libro es primoroso, lo cito por-
que di con él antes que con ninguno; 
jnas estos libros que cuando quiero 
puedo hallar en elegantes librerías, 
en sus buenos y limpios anaqueles, 
no son los que conmueven mi espí-
ritu; lo que me llena de inefable des-
consuelo es el topar con los de auto-
res inéditos, autores cuyos nombres 
ni "suenan" ni sonaron jamás; pero 
que constan aquí, en letras bien cla-
ías. Suele haber hasta ocho y diez 
baio mi EJemPlares juntos do cada uno de 
13 a J p esos libros, están casi siempre intac-
¡o?. con las hojas sin cortar muchos, 
cubiertos todos de ese polvo sutil 
lúe el aire se lleva y de ese otro 
Impalpable aunque pesado como la 
nte las avesdjt'eiTa ^ una tuiriba, o] polvo del 
olvido. 
las es geneu A este huronrar en viejos volúme-
io obstante,! "es, acompáñainr siompro cierto ami-
iles que trat¡ Ŝ?. quien, socarrón como buen astu-
mlarmente e "wo, suele decir cuando da con al-
guna de aquellas obras: 
-Mira "neño," jugar al "llancónw 
0 al "alzo la maya" ¡qué caray! co-
»« de chicos; pero jugar a los sa-
wofi... ¡cosas de tontos! 
ujinosos del e 
a provincia 




is, en la esta 
a. 
Pero hien el subsa* , .mi amigo es un hombre cruel, 
tP ronservars 0 eJ /ambio siento por esos libros 
el sostfî  g^]1^- una Profunda simpatía, 
como a viejos amigos y 
llora en el tierno pecho de un amigo 
que aun tendrán una lágrima mis 
(ojos 
para llorar contigo. 
Y sigue de esta manera: 
¡Un año en el sanatorio! ¡Qué tris-
te sentir el paso helado de la muer-
te y qué ansias tan grandes, tan lo-
cas de vivir! 
Desde el balcón de mi celda con-
templo un ángulo de jardín, un jar-
dín olvidado; crecen en los arriates 
hiervas viciosas, tres arbolillos ena-
nos languidecen semiocultos por el 
jaramago y la ortiga; un álamo me-
ce su copa a impulso de la brisa, ex-
tiende una palmera sus hojas en aba-
nico con las que juega el viento, 
tras la tapia que cierra el jardín, 
blanquea la calzada que por un al-
cor vecino trepa cubierta de polvo, 
llena de sol, solitaria como camino 
de desierto. 
A la calma de este lugar trae el 
viento rumor de lejanas multitudes, 
sobre él destacan ora las notas de 
un piano que manos incipientes apo-
rrean, bien algún "virtuoso" maneja 
el clave y le arranca una música sen-
timental que parece, como las bala-
das de Chopín, un cuento de hadas 
llevado al pentágrama y que va en 
alas del viento despertando ensueños 
en espíritus románt icos . . . sobre el 
confuso rumor, sobre la música del 
¡ clave elévase cantarino el clamor de 
i un martillo en el yunque de una fra-
¡gua: tin-tan; tin-tan. 
| Cruza una sombra el jardín: es un 
aura tinosa. Lanzo un grito de miedo 
i y de asco porque una de esas aves 
\ ha venido a posarse en el afeizar de 
la ventana; entre el plumaje mise-
rable luce como ensangrentado mu-
ñón, la carnosa cabeza; sus ojuelos, 
todo pupila, clávanse en mí. En esos 
ojos hechos a mirar el abismo y que 
L A C R I S I S D E C R I A D A S 
En Quebec la crisis de las criadas 
es de tal magnitud, que todas las 
amas de casa no piensan en otra co-
sa y se quejan de ella constantemen-
te. 
He aquí, como prueba de ello, al-
gunos anuncios que publican los dia-
rios de tal población: 
"Matrimonio isolo, desea criada. 
E n la casa no más ha existido una, 
que ya prestaba servicio en vida de 
los abuelos de los actuales dueños; 
cuenta con 85 años de edad, y se ha 
retirado a su pueblo natal con una 
envidiable fortuna. Se lavan los pla-
tos una sola vez al día y se come 
cuanto se quiere. Visitar la casa y 
no tendréis ganas de salir de ella."^ 
"Se desea una criada en la casa nú-
mero 108 del bulevar de San José. Vi-
da fácil. Poco trabajo. Ningún re-
gaño temer. Veraneo hermoso y có-
modo, en una casa de campo con ad-
mirables punto de vista. La criada 
que acepte la colocación estará satis-
fecha y será feliz. Ofrecemos garan-
tías. Damos las mejores referencias. 
Probad en esta casa,, criadas, antes de 
ir a otra parte." 
"Casa excelente en la calle Ottava, 
número 14. Pocas habitaciones que 
limpiar. No se lava ni se repasa la 
ropa en casa. No hay perros ni niños. 
Buen sueldo. Excelente alimón 
ción." 
"Criada se necesita. Se la m r r 
vará una hora al día para tomar lec-
ciones Je música, otra para aprendee 
idiomas, otra para su correspondencia 
y otra para recibir familia." 
"Se necesita una criada en la pla-
za Victoria, número 39. Cinco horas 
de trabajo al día. Comida espléndida, 
preparada especialmente y mejor quo 
la de los amos. Abono a un teatro 
dos veces a la semana. Gran sueldo. 
No hay niños." 
"Se desea una criada. Id a la calla 
de San Lorenzo, número 89. Los amoj 
ofrecen excelentes referencias, ga-
rantizadas por certificados subs-rriton 
por las criadas que tuvieron antes. 
Cuatro abundantes comidas diarias. 
Dormitorio con ventana a un jardín, 
baño, chimenea, agua caliente o fría 
e inodoro. E l ama promete formal-
mente no regañar nunca. Tiene muy 
buen carácter." 
Con tales anuncios, las señoras do 
Quebec no han podido aún lograr ni 
una criada porque en Quebec no las 
hay y nosotros pensamos que nuestras 
lectoras de la clase criadil deben 
agradecemos haberlas enseñado un 
nuevo camino al P a r a í s o . . . al Paraí-
so de las criadas. 
F o t o g r a f í a Colominas y Coni imí i ía 
Mar/a Teresa y Miguel Llaneras y Aívarez 6üí7/a 
EnoivAadvrcs hijos del seiiMdw pinareno General Miguel 2A añeras y de su distinguida esposa 
la señora María Teresa Alvarez Bwdla. 
desde el abismo parecen mirar, está 
sin duda el misterio que buscaba el 
duque de Frénense. Mis voces es-
pantan al pajarraco que huye y va a 
unirse a otros muchos que por estos 
contornos vuelan como si a este lugar 
los atrajera el olor de la carne muer-
ta, podrida... 
E l doctor que me visita ha olvi-
dado el bisturí. 
He ahí un detalle grave, tan gra-
ve como si un cazador dejara olvi-
dada la escopeta. 
Desde el fondo del alma bendigo 
al Señor por este olvido del galeno. 
—Señor, Señor que los bisturís to-
dos de la tierra se pierdan aunque 
mi pie enfermo se torne elefantia-
co. 
Más tarde entra en mi cuarto un 
hombre todd de blanco que, a modo 
de maleta, trae una caja y en ella al-
godones, gasas y redomas con raros 
líquidos. Unas manos monstruosas 
arrancan bendajes... 
Son unas manos finas de dama, 
monstruosas por lo que hacen y por-
que en ellas brilla siniestro el acero 
de un a r m a . . . Manos monstruosas 
porque estrujan sin piedad... ¡oh! 
no tiene corazón este hombre...! 
Aulla a lo lejos la sirena de un 
barco; un "paquete" que zarpa rum-
bo a Europa. 
He soñado irme en ese barco, en 
la toldilla recién pintada, con toldos 
de lona nueva ribeteados de rojo y a 
mi lado una niña bonita, con los 
ojos negros, con los cabellos rubios 
que mintieran hebras de oro. . . y esa 
niña bonita cuya voz halagaba mis 
oídos, llevaba a la cabeza ún velo 
de gasa tan amplio y sutil que Ja 
brisa al jugar con él lo traía hastíi 
mí y lo hacía rozar mi cara con lo 
cual percibía yo el perfume de viole-
ta, esencia favorita de la niña de los 
ojos negros y del pelo rubio. . . 
Abro los ojos y veo los chopeci-
llos, el álamo sombrío, la palmera 
de hojas en abanico... la calzada 
que tras la tapia blanquea cubierta 
de polvo, llena de sol, solitaria co-
mo camino de desierto... 
—¡Señor! ¡Señor! 
Una lágrima resbala por mi cara 
y cae sobre mi mano quemándo-
l a . . . " 
Así termina el manuscrito. 
He comprado el libro que pertene-
ció a Rosina ¿quién será esa Resi-
na? 
Conozco una de ojos negros, rubia 
como los trigales y en cuya boca di-
vina lucen los dientes blancos como 
el mármol, en los que la mano pre-
varicadora de un dentista no se ha 
puesto jamás. 
¿Quién será el autor de ese ma-
nuscrito saturado de dolor? 
Medito y escribo en la noche, a la 
luz de una vela cuya llama tan pron-
to se humilla a uno y a otro lado co-
mo se eleva flameante en mudas 
imprecaciones a lo alto. 
i Un gato, manso como un corderi-
no, pasa y repasa rozando, mi cara 
i con su lomo en arco. De pronto de-
i tiénese, sus anchas pupilas dan des-
tellos metálicos, algo que solo él ve, 
muévese en la sombra y parte ve-
loz. A l seguirlo con la mirada des-
cubro mi cama, un catre humilde 
tendido como res abierta en canal. 
Jamás lo miro sin que la blancura 
de sus sábanas traiga a mi memoria 
la "Elegía a las musas" de don Lean-
do Fernández de Moratín, el llama-
do "Inarco Célenlo," aquellas estro-
fas que debieron ser escritas con lá-
grimas en los ojos: 
Breve será, que ya la tumba aguarda 
Y sus mármoles abre a recibirme, 
Y a los voy a ocupar.. . 
Suelen pasar por la calle grupos 
de trovadores cuyos cantos, melan-
cólicos siempre—¿por qué las can-
ciones criollas son por lo' general 
tristes?—acompaña rasguea de gui-
tarras; suena a lo lejos la campana 
de un tranvía; muy cerca recias pal-
madas en demanda del sereno tur-
ban el sosiego de la noche... lue-
go nada, todo en calma. 
Puede oirse entonces el tictaquear 
de un reloj, suave resuello de su 
cuerda y una nota metálica que tem-
blando queda en el aire disolviéndo-
se con sonoridades de armonium: es 
la una. 
F L O R I S E L 
V O C E S D E I M P L O R A C I O N 
Manos fragantes, manos sonrosadas, 
manos angelicales y adoradas, 
hechas para la súplica y el rezo... 
Manos propicias.... manos cariñosas, 
suaves como el armiño de las rosas, 
hechas para el amor y para el beso. 
Manos santas que salvan y redimen 
dispuestas a tenderse a los que gimen; 
dispuestas al consuelo.,... 
¡Manos suaves! 
Hechas no para el odio y la injusticia, 
sino para el perdón y la caricia. 
¡Manos para arrullar como las aves! 
Blancas y vaporosas como el tul 
que extienden las estrellas en la azul 
serenidad de un lago cristalino... 
Descended hasta mí, 
que asesinado 
negra y traidoramente, fui arrojado 
a los lobos que invaden el camino! 
ALFREDO Y. L E V E L . 
C U R I O S I D A D E S 
L a última moda es asegurar la be-
lleza por grandes sumas. 
L a actriz americana miss Grase 
Tyson, ha asegurado sus ojos por 50 
mil pesos. No está muy contenta con 
esta suma, pues dice que sus ojos va-
len mucho más y que, gracias a la fa-
ma que tienen de bonitos, es popular 
y consigue ventajosos contrator. 
Pero quien bate el record es Mlle. 
Napierkouska. la célebre bailarina, 
que ha encontrado una empresa que 
asegura sus pies contra accidentes por 
la friolera de 140,000 pesos. 
* • * 
París bate el record del divercio. 
E n 1912 se divorciaron 7,000 matri-
monios, 2,000 más que el año ante-
rior. 
E l Estado de Pensilvania acaba. d« 
promulgar una ley según la cual loit 
novios deben sufrir un interro^atoria 
y examen de 48 preguntas sobre sií 
estado normal y físico. Si éste no eá 
completamente satisfactorio, no s« 
les deja casar. 
* * « 
Las medias se usaron por nrimerat 
vez en el siglo X I . Antos de est* 
tiempo se arrollaban bandas de telí 
alrededor de los pies y las piernas. 
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í Uní. T - -•,""íi"i,uua tima no un 
lar°VVan Petrovitch de hacer cir-
«luchn n U - a vida Cn aqucl caos: 
«n mav Sltl0s Ios censo•̂  so hicie-
* * prohib í ' \íl t'nvvra 'ná's ;lo^da; 
A^rza ^dirpr.fi a l0á ( :"iipi'sino.s dirigir-
f NE-^Í ^ t ó ^ V Iván P^rovitch, y 
:„', W3!., ta a J L - . 0- patriota comenza-
iar; 
anzas 
Santa ^ ' J defiprec-0rdr a sus conciudadanos 
ENE- i*' Í f e v i 4 C ^ ; ¿ - t - a _lvan 
js: 
Pinar, 
, C a r n a l 
 m^r -j 1  conslderar a sus conciudad. 
ladera11 110 iué Puesto en vigor 
M t̂aní̂ 1 Teodo?, e más ^ con relación 
n Z * * S futeducación fuó sometida 
a C l ^ ' ^ t0*P -ta reforma: su padre se 
ue eüa exclusivamente. 
X I 
*a h 
lni» habí08 dlcho que *} h'li0 ,le Ma-
ue su iv. i , . .y uun.i) iuo-
ieias f,, ncollca l1lirada, do sus 
sienin,» as' quedó biabado pa-sieninvp ' (lUe(l0 g'abado pa-w en su corazón; pero no 
Arroyoí Na .t0,a ostado confiado a su tía 
:0'A CÓlorí¡ l W a lcp;^'> '¡o Iván IVtrovilrh 
,°y /ín Bd^ >UÍo ni„ •"n no tp"ÍH ocho años 
m£>'S F^csr,ma,irc; no ia ™* 
1 Helo5!! L ^cupiyi' '? y la nuona con nasión; 
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comprendía claramente la posición de 
su madre en aquella casa: sentía que 
entre ambos se alzaba una barrera 
que ella no podía franquear. Tenía 
miedo de su padre, y su padre, por 
su parte, no lo acariciaba nunca; su 
abuelo le pasaba de cuando en cuando 
la mano por entre los cabellos y le 
permitía que se la besara; pero le lla-
maba salvajito y lo tenía por un niño 
imbécil. A la muerte de su madre, 
Glafyra se apoderó definitivamente 
de él. 
Teodoro la temía. Sus ojos vivos 
y penetrantes, su fuerte voz, la es-
pantaban; no se atrevía a proferir 
una sílaba delante de ella; si trataba 
de moverse de la silla, le gritaba en 
seguida: "¿A dónde vas? A ver 
si te estás quieto." Los domingos, 
después de misa, le permitían jugar; 
esto quería decir que le daban un 
grueso volumen, libro misterioso, 
compuesto por un tal Maksimotich-
Abramovitch, y que se titulaba: 
"Símbolos y emblemas." E n aquel 
libro habla una multitud de dibujos 
incomprensibles, con un texto no me-
nos obscuro, en cinco lenguas. Un 
Cupido desnudo e hinchado desempe-
ñaba un gran papel en aquellos dibu-
jos. En uno de ellos, que tenía por 
título: " E l azafrán y el arco iris," 
se leía esta divisa: " E l efecto de éste 
os más grande." Debajo de otro que 
representaba una cigüeña, atravesan-
do los aires con un ramo de violetas 
en el pico, se leía: "Todos te son co-
nocidos." Un Cupido junto a un oso 
que lamia a su cachorro, decía: 'Po-
quito a poco." Teodoro examinaba 
aquellos dibujos; los conocía todos 
hasta en sus menores detalles; algu-
nos, los mismos siempre, le hacían 
reflexionar mucho tiempo, desperta-
ban su joven imaginación; no cono-
cía otras distracciones. Cuando lle-
gó el momento de aprender música y 
lenguas extranjeras, Glafyra o Pe-
trowna tomó, mediante un pobre sa-
lario, una vieja, sueca de origen, que 
hablaba regular el alemán y el fran-
cés, tocaba un poco el piano, y, sin 
aumento de sueldo, salaba admirable-
mente los cohombros. Teodoro pasó 
cuatro largos años en la sociedad de 
esta institutriz, de su tía y de una 
¡vieja criada llamada Wassiliewa. Su-
cedía a veces que el pobre niño se me-
tía en un rincón, con el libro de di-
visas sobre las rodillas, y se pasaba 
allí horas enterag en aquella habi-
tación baja, embalsamada por los ge-
ranios, iluminada por una pobre can-
dela; el grillo dejaba oir su canto mo-
nótono, como si él también se abu-
rriera; la péndola del reloj marcaba 
regularmente loa segundos; un ratón 
oculto en la sombra roía y arañaba la 
tapicería, y las tres viejas, semejan-
tes a las tres Parcas, movían viva-
mente y en silencio las agujas de sus 
medias: la sombra de sus brazos co-
rría o temblaba por la pared, en la 
media luz, y extrañas visiones atrave-
saban el cerebro del niño. Nadie ha-
bría visto en él un ser inUreaante. 
E r a pálido, pero grueso, mal forma-
do y torpe, un verdadero "mujik," al 
decir de Glafyra Petrowna; su palidez 
habría desaparecido en seguida si le 
hubieran hecho respirar con más fre-
cuencia el aire libre. Aprendía pasa-
blemente, aunque tuviera con frecuen-
cia accesos de pereza; jamás lloraba, 
pero en cambio mostraba algunas ve-
ces una obstinación salvaje; en estos 
momentos nadie podía hacer carrera 
de él. Teodoro no amaba a nadie de 
los que le rodeaban... ¡Desgraciado 
aquel cuyo corazón no ha amado des-
de la infancia! Iván Petrovitch en-
contró a su hijo tal como acabamos 
de pintarlo, y sin perder tiempo se 
puso a aplicarle su sistema. 
—Ante todo—decía a Glafyra Pe-
trowna,—quiero hacer de él un hom-
bre, y no solamente un hombre, sino 
un espartano. 
Y para realizar aquel hernioso pro-
yecto, Iván Petrovitch comenzó por 
vestir a su hijo a la moda escocesa. 
Se vió a aquel hombrecito de doce 
años pasearse con las piernas desnu-
das y una pluma de gallo en la gorra; 
la . vieja institutriz sueca fué reem-
plazada por un joven suizo, maestro 
de gimnasia; la música fué abando-
nada para siempre como ocupación 
indigna de un hombre; las ciencias 
natuarles, el derecho internacional, 
lay matemáticas, la carpintería, para 
conformarse con los preceptos de 
Juan Jacobo Rousseau, y el blasón 
para mantener en él los sentimientos 
caballerescos: tales fueron los estu-
dios a que debía entregarse futuro 
espartano. Lo despertaban a las 
cuatro do la mañana, le daban una 
cuerda alrededor de un posto, no co-
mía más que una vez al día y un 
solo plato, montaba a caballo y tira-
ba la ballesta, a imitación de ¿u pa-
dre, se ejercitaba en la fuerza de ca-
rácter cuando se presentaba la oca-
sión, y todas las noches hacia el ba-
lance del día y de sus impresiones 
personales. Iván Petrovich, por su 
parte, le escribía intrucciones en fran-
cés, en las cuales le llamaba "mon 
fils" y les decía "vous," Teodoro tu-
teaba a su padre cuando le dirigía la 
palabra en ruso, pero no se atrevía 
a sentarse en su presencia. Este 
sistema anubló definitivamente las 
ideas del niño, y lo volvió casi im-
bécil; pero aquel nuevo género de 
vida ejerció al menos una influencia 
dichosa sobre su salud; Teodoro tuvo 
calenturas, se repuso en seguida y 
se hizo bien pronto un vigoroso mozo. 
Su padre estaba muy orgulloso de él, 
y lo llamaba en su extraño lenguaje: 
" E l hijo de la naturaleza, mi obra, 
mi creación." Cuando Teodoro cum-
plió dieciséis años, su padre se impu-
so como un deber inspirarle por ade-
lantado el desprecio a la mujer, y el 
joven espartano, con su alma tímida 
y el primer bozo sobre el labio, lleno 
de savia, de fuerza y de pasión, hacía 
por aparecer indiferente, frío y bru-
tal. 
Pero el tiempo andaba de prisa. 
Iván Petrovitch pasaba la mayor par-
te del año en Lavriki (era su princi-
pal propiedad hereditaria), y duran-
te el invierno iba solo a Moscú, don-
de habitaba en el hotel. Frecuenta-
ba asiduamente el club, peroraba, 
exponía sus planes en los salones y 
aparentaba ser cada vez más anglo-
mano, descontento, hombre político. 
Llegó el año 1825 y los males que le 
acompañaron. Los vecinos más próxi-
mos, los amigos de Iván Petrovitch 
fueron presa de crueles tribulaciones. 
Iván Petrovitch se apresuró a reti-
rarse al campo y se encerró en sus 
dominios. Pasó así un año, luego sin-
tió de pronto que le abandonaban las 
fuerzas: su salud había desapareci-
do. Desde entonces, . el libre pensa-
dor comenzó a frecuentar las igle-
sias, a hacer cantar "Te Dcum." E l 
anglomano de otros tiempos se daba 
ahora a los baños rusos, comía a las 
dos, se acostaba a las nuevo al son 
de la charla de su mayordomo; el 
hombre político había quemado todos 
sus planes, toda su correspondencia; 
temblaba en presencia del goberna-
dor; el hombre de ta voluntad de 
hierro so quejaba y gemía cuando te-
nía un grano o le servían fr1a la so-
pa. Glafyra Petrowna HO apoderj de 
nuevo del timón, y por la escalera 
de servicio comenzaron otra vez sus 
peregrinaciones hacia la "vieja hechi-
cera" los mujiks y las diferentes au-
toridades de la aldea. Aquél era el 
nombre que le habían dado sus cria-
dos. 
Teodoro quedó muy asombrado del 
brusco cambio que se había opera-
do en su padre. Entraba entonces en 
sus diecinueve años, y comenzaba a 
reflexionar, a sacudir al fin el yugo 
de aquella mano que había pesado 
durante tanto tiempo sobre él; hasta 
había notado, antes de aquella época, 
cierta inconsecuencia entre las pala-
bras y los actos paternales, entre sus 
teorías tan amplias, tan liberales, y 
su estrecho despotismo; pero no es-
peraba una transformación tan re-
pentina. E l viejo egoísta mostróse al 
desnudo de pronto. Preparábase el 
joven Lavretzky a partir para Mos-
cú, a fin de prepararse para entrai 
en la Universidad, cuando una nuê  
va desgracia, más inesperada que U 
otra, vino a herir a Iván Petrovitchi 
se quedó ciego de la noche a la ma* 
ñaña y sin esperanza de curación. 
No tenía gran fe en la habilidad 
de los médicos rusos, y trató de ob< 
tener permiso para pasar la fronte-
ra. Su demanda fué negada. 
Entonces cogió a su hijo, y duran-
te tres años exploró toda Rusia, yen-
do de un médico a otro, viajando da 
ciudad en ciudad, y desesperando 
por su impaciencia y su debilidad da 
carácter a su hijo, a los médicos y 
a los criados. Cuando al fin volvió a 
Lavriky, ya no era más que un niño 
llorón y caprichoso. Entonces comen-
zó una serie de días tristes y peno-
sos: todos tuvieron que sufrir las 
manías del viejo. Iván Petrovitch sa 
apaciguaba sólo durante la comida; 
nunca había comido con tanta vora-
cidad; el resto del tiempo, ni des-
cansaba él ni dejaba descansar a I03 
demás. Rezaba, marmuraba contra la 
suerte, maldecía a ia política, su sis-
tema, y todo lo que antes constituía 
su orgullo y el objeto de sus creen-
cias, todo lo qus haoía presentado 
como ejemplo a su hijo; repetía sin 
cesar que no creia en nada, y luego 
volvía a sus rezos; no soportaba ni 
un instante de soledad y exigía que 
le hiciesen sm cesar compañía, de 
día como de noche, junto a su silión; 
que le contasen algo para distraerlo, 
e interrumpía los relatos a cada ins-
tante con exclair.ocioncs de esta es-
pecie: "¿Qué cuentos son esos? ¡Qué 
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FUNCION, CORRIDA 
1 Rediez que genio se gasta 
el hombre! ¡Tiene que ver! 
Así que toma dos copas 
o en cuanto se afloja tres... 
lengua dato gusto. ¿Lengua? 
¡"Anciano la lengua ten"! 
Mejor dijera estilete, 
cuchillo, espada, alfiler 
de sombrero femenino, 
aguijón de cascabel, 
bueno, aguijón de serpiente 
(lagarto) de esas, porque es 
su lengua peor que todo « 
cuanto pueda suponer. 
El hombre, como ya he dichô  
bebe y no agua, su sed 
mata con caña y ginebra, 
y apenas siente correr 
por las venas el veneno ^ 
del alcohol, siente también 
el impulso de la ira 
contra todo. 
Antes de ayer 
iba por cierto fouburgo 
dando vueltas y traspiés, 
cuando al doblar una esquina 
tropezó con la pared 
de una casa lastimándose 
no sé dónde; y allí fué 
la debacle. Empezó el hombre 
por despedir de una vez 
veinte juramentos, luego 
cogió un adoquín, muy bien 
acondicionado para 
desbastar y demoler, 
y pun pun, golpes tremendos 
contra la casa, después 
sobre la puerta; de modo 
que entre el jurar y el meter -
ruido con sus golpes, puso 
el barrio en conmoción. Bien, 
como nadie se acercaba 
por temor a contender 
con un loco de remate, 
furioso, ciego, soez, 
y los dueños de la casa 
asustados con aquel 
repiqueteo incesante, 
corrieron a defender 
con trancas todas las puertas; 
un chiquillo, entre \ds cien 
que presenciaban la escena, 
echó de pronto a correr, 
en busca de un policía, 
calle abajo, y claro es 
que no tardó en encontrarlo 
volviendo pronto con él. 
Estaba el hombre en sus trece, 
magullando la pared 
y las tablas cuando el otro. 
el vigilante, con buen 
modo dijo sujetándole 
,por el brazo:—¿Qué hace usted? 
I<—Lo que me da la real gana, 
contestóle, soy francés, 
soy aliado y me refutro 
en los teutones. ¿Qué fué, 
Ven Clú? Por mucho que empujes 
no me vas a deshacer 
el ala porque yo voló 
sobre tu. . . No toques, eh ? 
porque si me tocas puede 
que no lo pases muy bien. 
Me refutro en tí, so esto, 
so lo otro; y claro es, 
que el vigilante no tuvo 
más remedio que meter 
el c lú. . . de palo y llevarle 
al precinto y ante el juez. 
Ya dormido y descansado 
aferróse en sostener 
al día siguiente que él era 
de los aliados y que 
el ser teutón de Alemania 
era lo mismo que ser 
catedrático sacrilego... 
por lo que hicieron en Reims 
con la catedral. Que en todos 
se refutraba y también 
en aquel Von Clú de casco 
que lo detuvo. 
Esta vez 
tuvo suerte el guarapeta, 
pues solo le puso seis 
días de arresto por daños 
a la propiedad; después 
treinta por faltas y sobras 
a Von Clú; y luego tres 
por expresarse de un modo 
tan... delicioso ante el juez. 
C. 
_ RESISTENCIIl 
Algunas personas sorprenden por 
su resistencia física. Y sorprende 
más el hallar personas fuertes y re-
sistentes, por haber tantos que son 
débiles y flojos. 
Todas las personas llegan a ser 
fuertes, si toman las Grajeas Fla-
mel, que combaten con éxito el des-
gaste natural o agotamiento. 
Se toman en casos especiales o 
metódicamente. Las venden Sarrá, 
Johnson, Taquechel, doctor Gonzá-
lez, Majó y Colomer, etc. 
J A R D I N L A A M E R I C A 
F. PROSA vCa„ Calle 25 y A, Vedado. TELEF. F-1613. 
S P E C I A L I D A D en trabajos de arte.—Bouquets de 
novia. Ramos, Coronas. Cruces^etc—Gran surtido 
en pomerones de tailos largos, Rosales, Arboles 
frutales y Plantas de- Sa lón .—No compre sus plan-
tan sin antes visitar este jardín.—Somos los que mis 
barato vendemos em la Isla. • 
Pida PRECIOS por el Teléfono F-1613. 
E 
L a G u e r r a d e s d e N u e v a Y o r k 
(Viene de 
riosa de la historia de Francia." 
Esto es- en la República de Eu-
ropa. En ésta de América, los hom-
bres de toga quieren, a su vez, en-
trar en liza, ¡tina ráfaga de locura 
guerrera llena el mundo! Los mismos 
meticulosos geómetras ansian mar-
char al combate. Y aáí, Mr. Teter 
Boutroux, profesor de matemáticas 
de la Universidad de Princelon se 
ha "enlistado" en el Ejército de Jo-
ffre. Y así, también, Mr. Archibald 
A. Bouman, que en el mismo Centro 
docente enseñaba filosofía, dejó las 
divagaciones sobre Platón por las pe-
nalidades de la campaña de Bélgica. 
Mr. Bouman figura en el Ejército in-
glés, que actualmente opera en los 
Países Bajos. / 
No sabemos todavía a, ciencia 
cierta, lo que opinan los escritores, 
los teólogos y los poetas portugue-
ses. ¿Desean ellos, como Máximo 
n o ™ ™ 
Algunas fracciones políticas van 
al retraimiento. Tomando el aguar-
diente uva rivera, que alivia sus do-
lores periódicos, las damas no se 
"retraen:" se sienten tan bien, que 
pueden salir y pasear como si tal co-
sa^ Yenta: bodegas y cafés. 
la primera) 
Gorki, reemplazar por la manta de 
campaña, las comodidades de su vi-
lla, rodeada de flores, batida por el 
viento puro del bosque; anhelan los 
artistas de Portugal emular las proe-
zas del insigne novelista ruso, quien 
combate, como simple soldado, con-
tra los ejércitos del Austria, en me-
dio del frío, ya intenso, de la Galit-
zia ? 
No lo sabemos aún. Pero sí co-
nocemos el sentir del Gobierno de la 
lusitana república; la cual bufa por 
declararle la guerra a Alemania, Ló-
gico es suponer, por tanto, en los 
hermanos espirituales de Camoens el 
mismo deseo, la misma preocupación, 
Idéntica ansiedad... 
Los portugueses, y terminemos 
aquí estas líneas volanderas, suspi-
ran por la guerra. Anhelan mezclar-
se en el magno conflicto. Portugal 
tiene un ejército de 178.000 soldados. 
En tiempo de guerra. En la paz, sólo 
dispone de 32,000 hombres; y de 
cien cañones. Y su esdiadra ea más 
corta aún. Un semi-acorazado; cua-
tro cruceros protegidos, de pequeño 
tonelaje; dos submarinos, y un "des-
tróyer." ¡He aquí toda su armada! 
Pero Portugal "está loca" por decla-
rarle la guerra a Alemania... ¿Se 
la ha declarado ya? 
L. Eran MARSAL. 
New York, Octubre. 
Almanaque Bailly-Bailliere 
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De Sagua la Grande 
BODA 
Recientemente y en la morada del 
distinguido doctor Adolfo F . Rodrí-
guez se llevó a efecto el acto de la 
simpática boda de dos jóvenes perte-
necientes a dos familias muy presti-
giosas de la culta sociedad sagiiera. 
Ella, la virtuosísima y simpática 
señorita Guillermina Chauvell Agua-
do. 
E l , el laborioso , y apuesto caballe-
ro José Ellas López Silvero y Loret 
de mola. 
L a novia lucía un traje blanco de 
finísima tela, confeccionado en el afa 
mado taller de la señorita Amalia Re-
yer oue mereció felicitaciones por su 
estilo y elegancia. 
E l novio apuesto y gallardo, ele-
gantemente vestido, se sentía orgullo-
so por las Innumerables felicitacio-
nes que recibiera por su buen acierto 
al elegir tan digna compañera para 
toda su vida. 
Ofició el q-ierido Padre Jiménez 
Roj(^ Vicario de nuestra Parroquia. 
Padrinos: doctor Adolfo R. Rodrí-
guez, tío de la desposada y la señora 
Hortensia Lorot de Mola de López 
Silvero, madre amantísima del no-
vio. 
Testigos: señor Manuel Gutiérrez 
Quirós ex-Socretario de Hacienda, 
Juan F . Jova, Cónsul de los Estados 
Unidos y León R. López Silvero, tío 
del contrayente, el querido doctor 
Eduardo F . Rodríguez, Jefe Local de 
Sanidad. 
No obstante celebrarse la ceremo-
nia en familia pudimos comprobar 
una vez más las simpatías de que go-
za en esta sociedad la morada de los 
esposos Rodríguez-Aguado, con la 
asistencia siguiente que pudimos ano-
tar a vuelapluma. 
Señoras: María de la Luz Díaz de 
Rodríguez, Isabel Aguada de Rodrí-
guez, Argentina Vega de Rodrigue/, 
Orada Badilas de Chauvell, Dolores 
Lora viuda <ie Sarillas, Marta Gutié-
rrez de Lamas. 
Señoritas: de la casa, María, Adol-
fina, Leonor; Isabellta y Laudelina 
Rodríguez, que son el colmo de la 
gracia y la bondad. 
Merecen párrafo aparte María, que 
chistosa como siempre hacía derro-
che de su ingenio, y Adolfina, encar-
nación de todo lo bueno y de social 
cultura, se multiplicaba en atencio-
nes a la distinguida concurrencia. 
Teresa y Maríx Barillas, muy simpá-
ticas. Zoila Escudero, Aida, Noemí, 
Arabia y Africa Tabares, mis queri-
das amigultas. Cándida Antuña, her-
mosa yelegante, Hortensia y Margot 
López Silvero, hermanitas del novio, 
Graclelita Jova, rosa delicada, María 
Emilia Chávez, Esperanza y Alejan-
drina Núñez, Elisa y Julia Peraza, 
dos azucenas, Ritica Machín y Gui-
llermina, la simpática Lil i Villareal y 
cerraba tan hermoso conjunto la gen 
til Mirta Godtnex. 
Caballeros: Licenciado Alfredo Ló-
pez Silvero Veitia, Licenciado Luis P. 
López Silvero Veltia. doctor Adolfo 
F . Rodríguez Aguado, Oscar Chau-
vell, doctor Fernando Lamas, Rúbea 
Gutiérrez Casanova, Francisco Rodrí-
guez Aguado, Alejandro Miramón, 
Licenciado Miguel de Araoz Ledes-
ma, Narciso L . Paredes, doctor Fran-
cisco N. Rodríguez, Virgilio Tabares, 
Rodolfo Godínez, Eugenio Jova, Al-
fredo López Silvero y Loret de Mola 
y Gerardo Fariñas decidido y fervo-
roso amante de esta clase de cere-
monias, en cuyas redes lo harán caer 
muy pronto los encantos yvirtudes de 
su prometida. 
Simultáneamente se procedió por 
el padre Jiménez Rojo al bautizo de 
la graciosa niña Zeida l ima , bella hi-
ja de los esposos Orosia Barillas y 
Oscar Chauvell. 
Los novios fueron los padrinos Jo-
sé C. López SHvero y Guillermina 
Chauvell. 
Seguidamente pasó la selecta con-
currencia al elegante salón comedor 
y fué obsequiada espléndidamente 
con ricos dulces yel espumoso de ri-
tual de la viña. 
L a enamorada pareja se dirigió a 
la estación acompañada de sus más 
caros afectos, dirigiéndose a la culta 
Capital donde han fijado su residen-
ci. 
Que disfruten de terna luna 3e 
miel les desei el amigo cronista y 
que jamás se entibie el amor que se 
han jurado y lluevan los días de la 
dicha y ventura. 
E L CORRESPONSAL. 
De Santo Domingo 
Octubre 13. 
L a fiesta iel 10 de octubre ha sido 
celebrada este año con muy poco en-
tusiasmo debido quizá a la precaria 
situación económica que hace ya al-
gún tiempo estamos atravesando. Por 
la madrugada hubo diana por la Ban-
da Municipal, que recorrió las calles 
del pueblo, y repique general de cam-
panas dispuesto por nuestro párroco 
doctor Bernardo Scholl, que siempre 
se asocia a cuanto tienda a demostrar 
regocijo público. Durante el día ro 
hubo diversión de ninguna clase y 
muy poca animación en el pueblo, 
huérfano de los campesinos que du-
rante los días festivos suelen acudir 
a los centros de población a buscar 
momentos de expansión. NI cortinas 
ni emblemas patrióticos que exterio-
rizasen el día de fiesta nacional. Tan 
solo retreta por la noche; y como no 
se había acordado ningún baile en 
ninguna sociedad, el señor Martín 
Prat, adminlsti-ador de la Sucursal 
del Banco Nacional, asociado de al-
gunos jóvenes amigos de divertirse, 
iniciaron un asalto bailable que tuvo 
efecto en la tsala de la residencia par 
tlcular del expresado señor. 
A eso de las ocho y media empozi-
ron a llegar los invitados para rendir 
tributo a la bulliciosa Terpsícore. 
L a concurrencia fué sumamente es-
cogida. L a idstinguida esposa del «ie-
fior Prat, señora Ercarnación Batlle, 
reina, de lacasa, hizo los honores con 
la distinción que le es peculiar. A to-
dos atendía y nada pasaba por ella 
desapercibido. Allí tuve el gusto, de 
saludar a la señora Eufemia Roque 
de Vázquez; y entre las señoritas pu-
de anotar a las siguientes: Consuelo 
Verdú; María Alonso; Inés Vidal; 
Blanca Aguirre; Aurelia García; Mer-
cedes Simón, Carrfíela Hernández, Nl-
la Rodríguez, consuelo Silva, Carola 
aCsanova, Luisa Vázquez , María 
Abreu, Carióla Miguel, Manuel Agui-
lera, El la Rodríguez, Dolores Alva-
rez, Cira Casanova y Sarg, Gómez. To 
siento desconocer las frases enco-
miásticas que son peculiares de los 
cronistas de salones, pues podía ha-
ber aplicado lea más retumbantes, 
con mucha justicia, a las citadas se-
ñoritas. 
Inútil es decir que la concurrencia 
fué delicadamente atendida y obse-
quiada con profusión de dulces, he-
lados, mantecados ,etc. 
L a reunión terminó a las 12 de la 
noche. 
Como nuestro alcalde, con muy 
buen juicio, había ordenado no se hi-
ciesen disparos con armas de fuego, 
con el laudable fin de evitar desgra-
cias, la policía hizo cumplir la orden 
sin complacencias de ninguna clase, 
por cuyo proceder el pueblo tranqui-
lo no les ha regateado sus aplausos. 
Luis Simón. 
De Co lón 
Octubre 14. 
BODAS DISTINGUIDAS.— A N G E L I -
CA DESCALZO-JOSE Y . V A L E R O 
He aquí dos jóvenes que vieron 
realizados, con la solemnidad de una 
bendición, sus sueños e Ilusionen. 
Esta boda, efectuada el día 12 co-
mo ya habíamos anunciado, culminó 
en una interesante nota social. 
Antes de la hora, señalada para el 
á i to era imposible dar un paso en la 
c&sa de la novia, pues la concurrou-
cia, selecta y distinguida, como se ve-
rá a continucción, era numerosa. 
Y en la Iglesia y su atrio un gen-
tío inmenso esperando la entrada del 
séquito nupcial: detalle elocuentísimo 
de las simpatías y consideraciones que 
disfrutan los jóvenes contravoutes, 
tan queridos romo estimados. 
De la murada de la novia partimos 
hacia la Itd^sia. Aspecto desiamLran-
tc presentaba el altar mayor, arreo'la-
do por de'icadas y curiosas mvn-is, 
luciendo una iluminación eléctrica 
admirable. 
E n nuestra Parroquia se había con 
Enciclopedia Abreviada 
De est?. importantísima obra de in-
mensa superioridad sobre todas la» 
de su género, cuyo original es neta-
mente hispano americano y no tradu-
cido ni adaptado, y que puede con-
slderarse como un monumento na-
cional, hay tres ediciones. 
lo—Económica, con más de 1,700 
páginas, 6,000 grabados y más de 240 
mapas, en tela, $1-50. 
2o.—Corriente. Con más de 1,800 
páginas, más de 800 grabados, ne-
gros y en colores y 2 50 mapas, en 
tela, $2-00. 
3o.—De lujo. Más de 2,000 págl- ! 
ñas, más de 10,000 grabados y más 
de 260 mapas y planos, en tela, $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospectos 
más detallados a Librería JOSE A L -
B E L A . Belascoaín 32-B. 
Teléfono A-5893.—Apartado 511. 
LAS MARAVILLAS D E L MUNDO Y 
D E L HOMBRIA 
Acaban de llegar los últimos núme- I 
ros de esta interesante obra. Repre- ! 
sentante exclusivo de la casa: 
L I B R E R I A J O S E A L B E I / L A 
Número suelto a 30 cts. Tomando 
toda la colección a 25 cts.. Precios | 
en plata para la Habana y en moneda 
americana para el exterior, libre de 
franqueo. 
Teléfono A-5893.—Belascoaín, 52-B. 
Apartado 511 
C 4289 alt 3-0 
gregado una representación nutridí-
sima de familiares y amigos, deseosos 
todos de presenciar aquel acto, don-
de se unían para siempre dos cora-
zones jóvenes y enamorados. 
A las diez de la mañana hizo su 
aparición la comitiva nupcial. 
L a novia lucía interesante. Iba del 
brazo del padrino, el doctor Eduardo 
Valdés, acreditado comerciante de es-
ta plaza. Su traje era precioso, de se-
da blanca adornado con encajes de 
plata. Y el clásico velo le sentaba ad-
mirablemente. 
E l novio joven, fino, llevaba del 
brazo a a distinguida señora Manue-
la Figueroa de Valdés, madrina del 
matrimonio. 
Ofició en la religiosa ceremonia el 
Rvdo. aPdre Francisco García Vega, 
y actuaron como testigos por ella, 
los doctores Eduardo Valdés Figue-
roa y Enrique E . Valdés, y por él, 
los doctores José Linares y Ernesto 
Valdés Figueroa. 
Quedó legalizada la unión y el 
nuevo y simpático matrimonio recibía 
las felicitaciones de todos los presen-
tes. 
De la Iglesia regresamos a la ele-
gante residencia de los padrinos, don-
de fuimos atentamente obsequiados 
con un abundante y espléndido bu-
fet t. 
He aquí la concurrencia: Damas: 
Plora P. de Valdés, Rosenda Figue-
roa de Tavío, esposa del administra-
dor del Banco Nacional; Evangelina 
Alvarez de Figueroa, Anita Fernán-
dez de Mufiiz, Evangelina Fernández 
de Trujillo, Leonor Ruiz de Laredo, 
Marina Laredo viuda de Díaz tía de 
la desposada; Delia Valdés de Alva-
rez Mercedes Benavides de Figueroa, 
Loló Fernández de Figueroa, y Sarah 
Díaz Laredo, esposa del señor Fiscal 
de la Audiencia de Matanzas. 
Damitas: Herminia y Estela Díaz, 
Angelina, Rosa y María Porcada, An-
drea y Fredy Figueroa y Dulce María 
Carballo. 
Caballeros: Juan G. Valdés Direc-
tor de " E ILiberal"; doctor Enrique 
Figueroa, doctor Leopoldo Figueroa, 
Ignacio Descalzo, José Valero doctor 
Fermín Figueroa Gerardo Martínez 
Manuel Rodríguez, Manuel A. L a r -
da, Isidro Descalzo, padre de la no-
via doctor José Linares y Rafael de 
Armas. 
Un detalle. Los doctores Jacinto 
Mcnéndez y Enrique Pascual tuvie-
ron la atención de enviar para ese 
acto sus dos lujosos coches, tirados 
por hermosas parejas de caballos 
blancos. 
Haré mención especial de los her-
manos de la novia., nuestro compa-
ñero el activo corresponsal del DIA-
RIO en Colón señor Sergio Descalzo 
y de sus simpáticas hermanitas Glo-
ria y Armantina, que nos atendieron 
cortesmente. «j 
De ello quedamos reconocidos. 
A las doce partió la feliz pareja con 
ri'mbo a Ciego de Avila,-donde el jo-
ven Valeró tiene instalada la gran 
farmacia "Central". 
Hacemos votos por la eterna feli-
cidad de los nuevos esposos. 
E S P E C I A L . 
Anuncios en periddi 
coi y revistas. Dibu-
jo* y grabado» mo-
femos. ECONOMIA positiva a tos 
anundantea—LUZ, 63 (Q)^-Telé-
fono A-4937. 




E l sábado como se había anuncia-
do se reunieron en el Centro de la 
Industria Rodada situado en la calle 
de Santa Cru¿ número 1, los coche-
ros, carretoneros y demás elemen-
tos componentes a esa colectividad. 
Después de leídos los acuerdos to-
mados por nuestro Ayuntamiento en 
la sesión del viernes, hicieron uso de 
la palabra varios asociados, los cua-
les hablaron en formas correctas pi-
diendo a todo trance el apoyo de los 
demás grem'os locales y rogando al 
mismo tiempo los siguieran en la 
huelga a fin de que el pueblo de 
Cienfuegos tenga unas calles adecua-
das a su cultura, acordándose inme-
diatamente la huelga. Esta comenzó 
a las 11 en punto de la noche del 
sábado 17. Después de esa hora no 
se han vuelto a ver coches ni carre-
tones por la ciudad y con tal moti-
vo, presenta un triste aspecto.. 
Con fecha de ayer le enviaron los 
huelguistas al señor Alcalde Munici-
pal una comunicación que dice: Cien 
fuegos 18 de octubre de 1914—Se-
f.oi Alcalde Municipal.—Ciudad, he-
ñor: L a comisión que suscribe, tiene 
el honor de comunicarle que 31 Ja 
Asamblea celebrada en la noche de 
ayer, para rué la Comisión Gestora 
diera cuenta a la Asamblea del le-
sultado do sus gestiones acerca 'le 
'as autoridades locales para la solu-
ción que estas tuvieron a bien acor-
dai para e! logro de los de3eoi de 
las Industrias Rodadas no siendo 
sonforme con la solución dada a las 
peticiones formuladas por las Indus-
trias Rodadas, estas acordaron ii al 
"paro" y que por este Comité Ejecu-
tivo se le ermunicara a esa superur 
Autoridad los deseos expuestos en la 
Asamblea, que son los siguienies: 
Primera: Que por esa autoridad y 
que por todos los medios que dispon-
ga se le e:;i.ia a la Compañía Ilamkdá 
vulgarmente d« los carritos eléctri-
cos o "cangrejos con cuerda," que 
las paralelas que tienen estaciona-
das frente a la Estación del Ferro-
Carril, las continúe, hasta donde el 
Ayuntamiento le concedió o que de 
lo contrario solicite de nuestro Ayun-
tamiento el permiso correspondiente 
para ese paradero, y que sea hecho 
dentro de la Ley, y con su corres-
pondiente edificio. 
Segundo: Que por ese Ejecutivo 
Municipal, se le exija a la menciona-
da empresa el arreglo, de acuerdo 
con lo estipulado en la concesión, de 
la parte que le corresponda a las ca-
lles ocupadas por sus líneas: que ese 
superior centro obligue a la citada 
Empresa al exacto cumplimiento de 
las bases de la concesión: 
Tercera: Que esa superior autori-
dad, continúe las KeiRtn. 
das por ella, para 
ferrocarriles que ocunan 
de esta ciudtd, pongan 148 
neas en las boca calles C 
la ley exije, y que ¿ ^ ^ C , 
sas retiren de nuestras J?** ^ 
propios letreros que ha l̂68 
tro de la ciudad, y que Colocado l 
yes en todas sus partes Pla V ^ , 
do las corrospondientea t̂able<V 
que por lo menos esos a ' 
en forma propia para "^'os „ 
y que los que actualmen^ tPobla< 
locados se los reserve narn , 611 
res del campo, para lo8 * 08 ̂  
forma son más apropiado» ^ • 
actuales desdicen muy m,,^ Pue8 1 
nato nrthU™ ' ,nUCho d., 
Cuarta: Y que se proc^. , 
lamente al arreglo de las nmt%i 
la ciudad; y qUe este at 041168 
Igual al efectuado por el GnK?'0 «3 
terventor. Teniendo presenta 0 M 
tas Industrias obligadas al ^ í 
las causas expuestas no i?*** ^ 
*epoi»oí3 
1 que vej cubiertos sus deseos. 
Este Comité teniendo en 
que los deseos expuestos Snn ^ 
todos los habitantes de est á»' 
solicitan que esa autoridad o 
bien público pondrá en a c t S ^ : 
tan solamente los medios QUP , 1 ^ 
le autoriza, sino sus valiosas i í , ^ 
cías, por estar ya expuestas T 
tintas ocasiones—por esa 
—Quedamos de usted con 
consideración y respeto muv ^ 
mente. Por el Comité Eiemn, ta• 
guel M. Enrique,. Presidenté^ ^ 
E l señor Alcalde Municipal rv 
nel Juan Florencio Cabrera s 
barca esta noche para la HaW8"5 
el fin de gesrionar la solución ^ \ 
•1 
te conflicto. 
L a actitud de los huelguistas H 
gue siendo pacífica; no obstante í 
policía, tan dignamente dirigida n 
el señor José Don, ha tomado ]!! 
precauciones necesarias para evC" 
cualquier alteración del orden. 
Dícese que mañana secundarán 
los huelguistas los gremios de lech». 
ros, matarifes y lancheros. 
Seguiré informando todo lo qw ¿ 
esto se relacione. 
R E P A R A C I O N E S E X LA CATr 
D R A L . ^ V A T , ¡ ; 
Han comenzado en nuestra igl̂ jj 
Catedral los trabajos de pintura \ 
embellecimiento. 
E N E L U C E O 
Ayer celebró la culta y aristocrá 
tica sociedad Liceo, la fiesta que pa. 
ra el diez de octubre había acordado 
su directiva consistente en una maü-
née, y la cual había sido suspendiía 
por el inesperado fallecimiento del 
Licenciado José G. Posada, socli 
fundador de aquella sociedad. 
L a fiesta quedó espléndida, ha 
hiendo concurrido todo lo que val» 
en nuestro mundo social. 
Jnan J . Bové. 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y me-
dia t. diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 8, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Eanca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana. Octubre 1«. de 1914, 
Ramón Armada Tcijeiro, 
Secretario. 
DecídaseVd.de una vez 
Imite a las familias prácticas, pre-
cavidas y de gusto usando en su ho-
gar las sanitarias y elegantes "neve-
ras de metal" 
W H I T E F R O S T 
cómodas como la mejor, fácil de 
limpiar y manejar, desmontables, 
^ « « s ^ entrepaños gira-
«I torios. 
Tamaños cua-
drados desde $50 
a $110 cy. 
Tamaños redon-





para corta familia desde $8 a 
$12 «/2 cy. 
Pida catálogo. Todas con tanque 
para agua. 
Robank G. Robíns Co. 




De Vieja Bermeja 
_ . J ^ , ^ Octubre 16. 
Falta de agua. 
Inicio mis correspondencias al DIA-
RIO DE LA MARINA tratando un 
asunto de verdadero interés loca1. Me 
refiero a la escasez de agua. 
E l único carro que aquí contamos 
para la distribución del precioso lí-
quido, es insuficiente para abastecer 
al pública. 
Por ese motivo, los vecinos vénsc 
privados de tener en sus casas el 
agua indispensable para las más pe-
rentorias necesidades. 
Yo desearía saber, para hacerlo 
público cuál es la causa de que tenga-
mos sin funcionar desde hace más de 
cuatro años, el motor instalado y las 
cañerías distribuidas en una parte del 
pueblo. 
Aun susurran en mis oidos las ma-
nifestaciones bechas por el doctor 
Lecuona en su última visita a este 
pueblo, de que existía en la Zona Fis-
cal de Matanzas un crédito de dos 
mil pesos para la terminación de es-
ta obra, o sea el reparto total de ca-
ñerías trabajo éste que según él 
muy en breve comenzaría. 
La noticia produjo n nuestro ánimo 
satisfacción inmensa, pero es lo cier-
to que a pesar del tiempo transcurri-
do, no sabemos cuando principiarán 
los trabajos. 
Grata visita. 
Acabo de tener la grata satisfac-
ción de saludar al general Eduardo 
García Vigoa, candidato a represen-
tante por el partido conservador y 
personalidad que goza de generales 
simpatías en toda esta comarca. Bre-
ves fueron los momentos que departí 
con el ilustre político, manifestándo-
me que se encuentra sumamente sa-
tisfecho de las atenciones de que ha-
bía sido objeto por parte de todos sus 
buenos amigos de Bermeja. 
De aquí salió rumbo a la montaña, 
acompañado por el doctor Abraham 
Morejón, Eladio L . Quintana, Rafael 
Castellano y el incansable y batalla-
dor Prieto Fuentes, donde harán no-
che en el vecino pueblo de Cabezas. 
Grata estancia por esta zona le de-
seo al general García. 
Incendie. 
Ayer como a las cinco y media de 
la tarde una fuerte descarga eléctri-
ca ocasionó un incendio en los cam-
pos de caña de la finca "Segundo," 
de los señores Padrón y Hermano. 
Debido a los trabajos realizados por 
el señor Francisco Molina, encargado 
de dicha finca, el fuego no tomó ma-
yor proporción, calculándose la que-
mada en 100 arrobas. Lamento de 
veras este percance. 
Amado GutierreZj Corresponsal. 
¿Ha visto usted la 
REMINGTON JUNIOR? 
Es una nueva máquina de escri-
bir ligera y portátil construida 
por la renombrada fábrica Re-
mington para uso de viajantes, 
estudiantes, Médicos y particula-
res, cuyo precio es tan solo de 
$65 Cy. 
Háganos una visita o pida catálogo 
de esta y déla REMIGTON STAN-
DARD No. 10 y 1 1, la máquina 
de escribir de mayor aceptación por las buenas cualidades que en sí reúne 





Dícese que existen algunos casos 
de escarlatina en este pueblo; pero 
que la Sanidad local no tiene conoci-
miento de los mismos, lo cual es bien 
de lamentar toda vez que se trata de 
una enfermedad contagiosa. 
Nos'parece increíble que los seño-
res médicos que asisten a los pacien-
tes, no lo hayan dado conocimiento a 
la Jefatura local. 
Traslado 
E l Jefe del puesto de la Guardia 
Rural señor Rafael Gutiérrez, ha si-
do trasladado. 
Los vecinos de este pueblo lo han 
sentido mucho, por tratarse de un mi-
litar pundonoroso, que era una ga-
rantía para la tranquilidad del Rin-
cón. 
De amor 
Llega hasta el cronista la noticia 
del compromiso amoroso de una jo-
ven e ilustrada profesora de este pue-
blo, con un cumplido caballero resi-
dente en al capital de la República. 
Quizá, muy pronto, pueda despejar 
la incógnita. 
Los carros acumuladores 
Confirmando mi información de ha-
ce algunos días de los carros acumu-
ladores, me complazco en anunciar 
que, muy pronto, se pondrán en cir-
culación. 
Tal vez este mes, según me asegu-





Anoche, en el Teatro de la Colonia 
Española, dejó oir su dulce y bisn 
timbrada voz de soprano la señorita 
Carmen Melchor Ferrer que promete 
ser una gloria cubana. 
L a concurrencia al teatro, oue era 
numerosa y escogida, a pesar de lo 
desapaclo de la tarde, que Impidió 
.fuera mayor aún. premió con mere-
cidísimos aplausos la labor Wtt*$j 
y delicada de la tan Joven y ya nota-
bilísima cantante. 
No somos crílicos musicale: r " 
deploramos por que esa cornil̂ » 
nos permitiría expresar con pro^ 
dad absoluta lá calificación al «i 
bajo meritísimo de la señorita 
chor; pero sí podemos ase^ura^ 
mo amantes del canto y de la mtW», 
que hemos quedado complacía* 
moa de la voz pura y delicada, a ^ 
expresión y del gentil aspecto « 
notable cantante. , ^ 
Bien hace c1. Ayuntamiento a 
Habana en favorecer el desarrollo 
talento artístico de ' la señorita ^ 
men Melchor Ferrer, pens 
para que en la tierra del arte' 0(¡i. 
lia Italia, nerfeccione sus c 
mientes y adquiera la esperiencia 
aún le faltan or<l la 
Aplausos sinceros para ia J ^ 
bella artista le envía esta s 
toda y la expresión del deseo ^ 
a su regreso a la patria la i ^ 
ya coronado su frente con 8" 
mosos laureles. 
E L C O R B E S P 0 ^ 
De H o l l í n 
Octubre^ 
E n la noche del domingo, ^ j,.! 
baile con música francesa en ^ 
Iones de la Colonia Españo a. ^ # Iones de la Colonia ât"*"" ,, de & 
zado por la divertida Jufn " bell» 
ia Sociedad en honor d® ' rff' 
elegante señorita Pilar ^ l t  se rit  ^ - m 
teneciente a una de las 
distinguidas de Holguín-— aniin 
Este baile que estaña  il   j 7 pilar. I1U 
para el día 12,- fiesta del r 
de suspenderle a causa í, - 1 suspenderse a ^ V ^ . ^ a P0',! L a fiesta Z * » ^ 
odos 
menaje de admiración y » 
conjunto de hermosas « ^ 
que concurne»-on. Para BÍmpatí»-
Benito Maga* 
Anúnclese en el 
DIARIO DE LA 
D O L O R E S D E C A P ^ 
D E O m o s . D B i * ^ 
R E U M A T I C O S . ^ 
E N T O D A S L A S 
